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第五章
第一節総
訴
説
1．訴ノ種類
訴ノ種類二就テハ、改正法ハ之レヲ訴訟理論二委ネ、自ラ規
定ヲ設ケテ居ラヌ。帥チ訴ヲ給付ノ訴、確認ノ訴、創設ノ訴ノ
三定型二類別スルコトハ、將來ハ知ラズ現今ノ訴訟理論トスル
所ニシテ、改正法亦勿論之レニ遵フ。唯、改正法ニハ、奮法ノ
下二問題ナリシ將來ノ給付ノ訴並二鐙書ノ眞否確認ノ訴ヲ認ム
ル規定ガ特設セラレテアル（藝圭実妻）。
將來ノ給付ノ訴トハ、未ダ履行期ノ到來セザル給付ヲ求ムル
訴ヲ云フ。訴P・、私権侵害ヲ前提トスル椹利保護請求二外ナ
ラザルヲ以テ、権利保護ノ必要ノ現存スルコト、即チカノ権利
保護要件ノー二属スル。然ルニ履行期ノ到來二先立テル給付ノ
訴ニハ、必ズシモ権利保護ノ必要ノ倶存スルモノト断ジ得ザル
ガ故二、是レガ規定ヲ敏ケル奮法ノ下二於テハ、將來ノ給付ノ
訴ヲ認ムベキヤ否ヤニ異論ノ蝕地ガアツタ。〔註一〕
〔註一〕拙著、奮版民訴法要論、第二巻、二四頁参照。
元來、將來ノ給付ノ訴ハ、債灌者保護ノ立揚ヨリ観ルナラノ“、
宏ク之レヲ認ムル必要アルモ、駐一〕反面、債務者ノ立場ヲ考
慮スルナラバ、現在ノ給付ノ訴ノ如ク無條件ナラシムル能ハザ
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ルモノガアル。去レバ新法ハ、濁民訴法昌倣ヒ、〔註二〕將來ノ給
付ノ訴ヲ例外的昌認メ、豫メ其講求ヲ爲ス必要アル揚合二限り
提起シ得ル旨ヲ定ムノレ（藝環二）。即チ我新法ハ、將來ノ給付ノ訴
ヲ明文ヲ以テ認ムルト共二、債梅者昌於テ豫メ其請求ヲ爲ス必
要アルコトヲ以テ、特別ナル灌利保護ノ要件ト爲シタノデアノレ。
故二此要件ブ敏キテ提起セラレタノレ將來ノ給付ノ訴・・、夫レノ
ミヲ以テ請求ノ棄却（一時）ヲ免レヌ。〔註三〕　但シ當該訴訟ノロ
頭辮論終結前昌履行期ノ到來シタルトキハ、現在ノ給付ノ訴二
i縫ズノレガ故昌此限リデハナイ。
　1註一〕將來ソ給付ノ訴チ認ムか實盆ハ、債幟者チγテ履行期ノ到來二先立チ
　債務名義チ得セシム彪昌ア膨。特昌扶養料等、綴績的給付昌付テハ、將來ノ
　給付ノ訴チ書忍ム～レニ・依り、初メテ債権者ノ利盆iカ“｛呆護ヤ1ラレルρ。但シ：其倒1決
　二依Pレ強制執行ハ、履行期到來後議於テノミ爲シ得ルコト素揖り當然デアル
　（訴五一入條二項、五二九條一項）o
　　將來ノ給付ノ訴チ明丈チ以テ認メタルノ・、一八九八年ノ修正猫民訴法ト我
　i新民訴法｝デアル。填民：訴法ハ、養料二關スか請求ノ外、凡ベテ將來ノ給付ノ
　訴チ許サヌ（同法四〇；六條）o　VgL　Neumann＝一Kommentar，Bd・II・急1260
　E．
　〔註二〕蜀民訴二五七一九條。
　〔註三〕雌場合ノ請求棄却（一時zur　Zeit）ハ、訴訟ノ目的タル請求櫨ノ不存在
　チ確定スパ毛ノ昌非ザルガ故二、爾後昌於デ、履行期ガ到來スかカ、ヌ．ハ事
　情ノ愛更二因り改メテ宴牲チ具備ス即二至レバ、再ぜ同一ノ訴ノ提起チ妨ゲ
　ザかモノデノ飼。
　新法二云フ「豫メ其請求ヲ爲ス必要アル場合」トハ、一鷹ハ、
債権者ノ主観的必要ヲモ包含スルモノノ如ク解セラレル。併シ
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ナガラ槽利保護ノ要件ハ、元來、客観的昌決定スベキ事項ナル
ヲ以テ、此場合晶モ客観的必要、換言スレバ、樺利保護ノ必要
アノレ場合ヲ指スモノト解サナケレノ苧ナラヌ。而シテ如何ナル揚
合二於テ將來ノ給付ノ訴二依ル権利保護ノ必要アリヤハ、結局
昌於テ裁判所ノ認定二驕スルモ、恐ラク濁民訴法ご五九條ノ示
スガ如キ、履行期昌於テ債務者ノ履行ヲ期待シ得ザル事情ノ存
スルトキ等ガ其重ナル揚合ト考ヘノレ◎
　要之、新法ハ、將來ノ給付ノ訴二特別ナル要件ヲ客観的二規
定シタノデアルガ、條文二云フ「豫メ其請求ヲ爲ス必要アル揚
合」トハ、上陳ノ如ク主観的要件ト解セラル・鯨地アリテ、用
語トシテ妥當ナラザル威ガアノレ。加之、r請求ヲ爲ス必要」ナク
シテ訴ヲ提起スルガ如キハ、常則トシテ豫期シ得ザル所ナレバ、
規定ノ膿裁トシテモ、亦極メテ拙劣ト云ハナケレバナラヌ。尚、
一層用語ヲ推敲スル必要ガアリシモノト考ヘル。尤モ、猫民訴
法ノ如ク、求ムル給付ノ種類二慮ジ、各個ノ揚合昌付キ具艦的
二規定ヲ設クルモ亦一策デアノレ。嘩一〕
〔註職〕猫民訴法
第二五七條　反封給付チ要セザか金銭債櫨ノ主張叉ハ地駈、住宅若クハ其他
　ノ場肌ノ明渡ノ請求ノ主張ガ暦日ノ到楽二係’レトキハ、將來ノ支沸叉ハ明
　渡チ求ムFレ訴チ提起スルコトチ得。
第二五八條　定期ノ給付ノ場合二於テ、剣決後初メテ支彿ハヌレベキ給付二付
　キ、將來ノ支沸チ求ムル訴チ提起スシコトチ得。
第二五九條i第二五七1鼠第二五八條ノ場合ノ外、債務者ガ正當ノ時期二於
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　テ給付チ爲サザル虞アル情況チ謹明スかトキ昌モ亦、將來2給付テ求ム’レ
　訴チ提起スPレコトチ得。
次二新法ハ、濁、填ノ民訴法晶倣ヒ、確認ノ訴ノ範困ヲ鑛張
シテ、法律關係ヲ謹スル書面ノ眞否ヲ確定スル爲メニモ亦、其
提起ヲ許シタ（整藤二）。　元來、民事訴訟ハ椹利保護ノ制度ナレ
バ、確認ノ訴二在リテハ、共訴訟ノ目的ハ常昌具髄的ナル権利
若クハ法律關係ナルベク、抽象的法律問題若クハ叉、法律關係
ヲ構成スノレ個々ノ法律事實ノ如キヲ以テ其訴訟ノ目的ト爲シ得
ザルモノデアル。〔註藺〕而シテ是レガ唯一ノ例外ヲ爲スモノ、
愛昌謂7謹書ノ眞否確認ノ訴デアル。即チ書面ノ眞否ハ、素ヨ
リーノ法律事實二過ギザルモ、夫レガ法律關係ヲ鐙スル書面（謹
書）ナノレトキハ、訴訟晶依ル権利保護二憤スルモノトシテ、中
世伊多利法ハ、謹書自艘ヲ訴訟ノ目的ト爲ス確認ノ訴ヲ許シ、爾
來、現今ノ濁、填、　ノ民訴法昌及ムダノデアノレ。〔註二〕而シ
テ我奮法ハ、カ・ル沿革二捉ハル・コトナク、其規定ヲ設ケザ
ソシガ故昌、奮法ノ下二於テ此訴ヲ認メ得ザリシハ勿論ナノレモ、
新法ハ、新タ昌規定ヲ挿入シテ之レヲ許シタノデアノレ。
〔註一〕拙著、改正民事訴訟法要論、一九三頁参照。
〔註二〕　濁民訴二五六條、懊民訴二二八條、旬民訴一三〇條o
謹書ノ眞否確認ノ訴二於ケル訴訟ノ目的ハ、法律關係ヲ鐙ス
ル書面（詮書）自髄デアル。ソノ然ラザル書面、例之、名家署名
ノ書額、書簡集等ノ眞贋昌關スル醇ヲ此訴二依ソテ解決スベキ
ニ非ザルコトハ、此訴ノ認メラレシ根擦並昌條文ノ示ス所二徴
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シテ明臼デアル。更晶謹書ノ眞否確定ヲ求ムル揚合ト錐壬、確
認ノ訴二關スル訴訟理論トシテ、即時確定ノ利盆iノ存スルコト、
即チ謹書ノ眞否二付キ當事者問二孚ヒアリテ、之レヲ速カニ確
定スル法律上ノ利盆ノ存スルコトヲ必要トスル。〔註一〕
〔註一〕拙著噂改正民訴法要論、一九二頁参照。
此クノ如ク新法ハ、新タニ規定ヲ設ケテ詮書ノ眞否確認ノ訴
ヲ認メタノデアルガ、其實盆ノ有無轟付テハ疑ナキ能ハヌ。帥
チ謹書ノ眞否二關スル雫ヒハ、主トシテ具禮的事件晶關連シテ
生ズルモノ畠シテ、既昌繋属セル訴訟事件二在ヲテハ、鐙篠調
手績トシテ、筆跡叉ハ印影ノ封照二依ル眞否確定ノ手績アリ
（無二）、特二其孚ヒノミヲ濁立ノ訴晶テ解決スルノ必要稀レデ
アノγ。嘩繭〕濁、填ノ民訴法ガ、此訴ヲ許シタノレハ、實際上ノ
必要二基クニ非ズシテ、寧・中世伊多利法以來ノ沿革ヲ躇襲セ
ル晶過ギザルモノト考ヘル。〔註二〕　我新法ノ起草者ハ這般ノ事
情ヲ洞察シタノデアラクカ。尤モ有ハ無二優ルトノ見解ニテ此
規定ヲ新設シタリト云フナラバ特二批難スルニモ該ラス。
〔註繭〕　Vg1．：Rosenberg：＿：Lehrb。S．232．
曜i二〕Vgl．Weismanu：一Die　E騰tellung8klage，S。109．
皿．訴提起ノ時期雄昌方式
訴ノ提起昌ハ、訴状二依ル揚合ト、口頭若クハ訴撒二非ザル
書面畠依ル場合トガアル。新法ハ、奮法ト同ジク訴状ノ提出ヲ
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以テ訴提起ノ通常方式ト爲シ、訴歌ヲ裁判斯昌提出シタルトキ
ー訴ノ提起アリタノ晩ノ碇み（葎菊篠）．
訴状ノ提出アリタノレトキハ、裁判長ハ、其必要的記載事項並昌
所定印紙貼用ノ有無ヲ審査シ、欠敏ナキトキハ之レヲ受理スペ：
ク、反之、欠鉄：アノレトキハ、相當ノ期問ヲ定メ其期問内昌欠敏
ヲ補正スベキコトヲ命ズル（褻露二）。訴状ヲ受理シタルトキハ、
其副本ヲ被告二迭達スルト共二（灘三或西）・裁判長ハ、受命判事
ヲ指定シテ準備手綾ヲ爲サシムル（暫三8藤條）。但シ裁判所ガ準
備手績ヲ必要ナシト認ムルトキハ、裁制長ハ、直チ昌口頭辮論
期日ヲ定メ、當事者ヲ呼出スコトヲ要スノレ（琶藤三）。荷、匠裁判
所ノ訴訟手績ニハ、準備手綾二關スル規定ノ適用ナキヲ以テ
（褻羨五）、訴状ヲ受理シタルトキハ、直チニ當該判事二於テロ頭
辮論期日ヲ定ムル。
麗裁判所手績並二繋属セル訴訟ノ進行中二於ケノシ新訴晶就
テ、新法モ亦、訴状二依ラザル訴ノ提起ヲ認ムル。即チ次ノ如
シo
第一、匿裁判所手績二於テヘロ頭ヲ以テ訴ヲ提起シ得ル（塾曇
條）。此場合ニハ、裁判所書記ノ面前二於テ訴提起ノ旨ヲ陳述
シ、書記其陳述ヲ調書二作成スル（塑藤五〉。而シテ此調書ハ訴
献二代ハルモノナレバ、訴状ノ必要的記載事項ヲ具備スベク、
其謄本ヲ被告二逡達スノレ。
第二、事件ガ匿裁判所ノ管轄二属スルトキハ、豫メ期日ノ指定
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　ヲ受ケザルモ、當察者墜方ガ任意二出頭シ、口頭ニテ訴ヲ提
　シ、直チニロ頭辮論ヲ爲スコトヲ得ル（醤藻五）。此場合ニモ、
　書記ガ英陳述ヲ調書昌作成スル（塾藻五）。
第…三、匠裁判所昌於ケル起訴前ノ和解手績二於テ、和解ガ成立
　セザルトキハ、裁判所ハ、當事者墜方ノ申立二依リ直チニ訴
　訟ノ辮論ヲ命ズル。此場合ニハ、和解ノ申立アリタルトキ昌
訴ヲ提起シタノ　ノ晴倣サレノレ（類五）．
第四、督促手績晶依リ、　’匿裁判所ノ楼シタル支沸命令二封シ、
　債務者ガ適法ナル異議ノ申立ヲ爲シタノレトキハ、支沸命令ノ
　申立ノ時昌遡り、異議アル請求二付キ訴ノ提起アリタルモノ
　ト看傲サレノレ（藝爆四）。
第五、訴ノ憂更
　訴ノ憂更ハ、其縫更セラレタノレ請求二關シテハ新訴ノ提起
　デアル。新法昌依レバ、請求ノ基礎晶憂更ナク、且ツ之レニ
　因り著シク訴訟手績ヲ遅滞セシメザル限り、原告ハ、口頭辮
　論ノ終結畠至ル迄、訴ノ憂更ヲ爲シ得ル（褻三蓑二）。而シテ請
　求ノ（趣旨ノ）攣更ハ、書面晶依リテ之レヲ爲スコトヲ要スル
　（里蟻）。詳細ハ本章第五節昌於テ述ブル。
　訴訟法ハ、請求ノ漫更ト云フモ、ソノ擾張ヲ毫包含スルハ
　勿論ニシテ、原告ノ爲ズ中問確認ノ訴ハ、其請求ノ鑛張昌依
ノレ（翫三）．
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第五、反訴
　被告ハ、口頭辮論ノ終結昌至ル迄、本訴裁判駈昌反訴ヲ提
起シ得べ：ク（覧藤三）、’而シテ反訴二付テヘ本訴昌關スル規定
二遵7ガ故二（翫四）、反訴ノ提起へ反訴状ヲ裁判所二提出
シテ之レヲ爲ス。被告ノ爲ス中間確認ノ訴ハ、反訴ノ方式晶
携iル。〔註一〕
　〔註一〕本稿一三〇頁参照。
第穴、濁立滲加
　第七一條ノ規定二遵ヒ、既二繋属セル訴訟二第三者ガ當事
者トシテ参加シタルトキハ、其参加二依リ、第三者ハ、本訴
　　　　　　　　●當事者墜方ヲ共同被告トスル新訴ヲ提起シタノレコト・ナノレ。
〔註一〕帥チ此揚合ニハ、其参加ノ申出ガ訴ノ提起トナルノデ
アノレo
　〔註一〕第七一探昌依アレ蜀立参加ノ性質二關シテハ、充分、異論チ生ズル鯨
　地ア期モ、要之、醤法二於ケル主参加ノ訴（奮五一條）ト同ジク、本訴當事
　者饗方チ共同被告トスル新タナル訴ト看ンレチ至當ト信ズ’レ。塞稿八入頁以
　下滲照。
第二節　訴状ノ記載事項並
　　　二訴状ノ却下
1．総　読
訴状ノ記載事項ハ、新法モ亦、必要的記載事項ト任意的記載
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事項トニ分ツ（蕃三晃弩榛）。必要的記載事項ハ・訴状ノ内容トシ
テ歓キ得ザル所晶シテ、其記載不完全ナノレカ、叉ハ全ク其記載
ヲ欽キ、裁判長ノ定ムノレ期問内晶補正ヲ爲サ・“ルトキハ、後述ス
ノシガ如ク裁判長ノ命令二依ソ當該訴状ヲ却下セラレル（褻藻二〉。
更二訴状ノ記載事項ハ、之レヲ最少限度ノ必要的記載事項昌
限定スベキ理由存セザルガ故二、新奮法共二、準備書面昌關ス
ル規定ヲ訴駅二準用スル（藩饒男榛輩護）。　故二原告ハ・訴状高
於テ明確ニスル必要アリト認ムル程度二於テ、準備書面ノ記載
事項（醤藻四）ヲモ訴状昌記載シ得ノレ。所謂、任意的記載事項ト樗
メルモノ是レニシテ、訴状ノ要件二非ザルガ故二、其記載ヲ敏
クモ訴提起ノ敷力ヲ妨ゲヌ。唯其記載セザリシ事實ハ、口頭辮
論期日二被告出頭セザノレトキハ、其期日二於テ主張シ得ザル問
接的不利盆ガ俘7（転四）．
II．訴状ノ必要的記載事項
訴状ノ必要的記載事項ハ、當事者、法定代理人並二講求ノ趣
旨及ピ原因ニシテ（藻三垂四）、奮法二比シ、法定代理人ヲ附加シ、
裁判所ノ表示ヲ任意的記載事項二譲ツタ。訴訟無能力者ハ法定
代理人昌依リテノミ訴訟行爲ヲ爲シ得ルモノナレノ“（甕羅〉、法定
代理人ヲ必要的記載事項ト爲セルハ至當ノコトニシテ、叉、裁
判所ノ表示ヲ必要的記載事項ヨリ創除セシコトニモ賛成デア
ノレ◎蓋シ我國現在ノ裁判所構成ノ下二於テハ、訴状ノ要件トシ
テ受訴裁判所ノ表示ヲ彊制スノレ必要ナケレバナリ。〔註一〕
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〔註一〕我奮民訴法ノ外、猫、塊、旬ノ民訴法r｝亦．裁荊厨ノ表示テ以テ訴状
ノ必要的記載：事項トスル（藤九〇條、獅二二六條、伺一二、九條）。勿論、訴状
二、提出スベキ裁朔所チ衷：示スル’コトハ、一一般形式トミソテ鋏〃ベカラザ，レ所
ナル毛、訴状ハ、’當事者ガ訴チ提旭」ヒムトスル裁判所し二提出ス彪モノナレバ、
偶々、訴状二裁判厨ノ表示チ猷グ毛、受訴裁判所ノ不明チ來ス醗地ナも！。然
ラバ奮法ノ如ク、裁判研ノ表示チ必要的記載事項昌加ヘテ訴状ノ要仲ト爲ス
ガ如キハ、無意味ト云ハナケレバナラヌo併シナガラ猛1、填二：在リテハ、我
國ト異ナリ、一i哉少萌庁内二商事部ノ如キ特別ナル構成ノ‘部チ設ヶラル、ロト
ア7レチ以テ、必ズシモ訴状二裁剣所ノ表示チ敏グ・トチ得ヌ。蜀裁構法一〇
二條、塊民訴法二二六條二項参照。
以下、各必要的記載事項ヲ分読スル。
寛一、當事者ノ表示
　訴状昌當事者、即チ原告並二被告ノ表示ヲ必要トスルコト
論ヲ侯タザノレ所ニシテ、新懲民訴法共二、此表示ヲ以テ必要
的記載事項トメル。而シテ必要的記載事項トシテハ、本人ヲ
特定シ得ル程度晶於テ、其氏名、名構叉ハ商號ヲ記載スレバ
足り、其表示ハ必ズシモ戸籍簿叉ハ登記簿昌遵フ要ナシ。其
他、職業、住所ノ如キハ、任意的記載事項晶属スル（覆三號四）。
第＝、法定代理人ノ表示
　此表示ハ、新民訴法二於テ新タ昌必要的記載事項昌加ヘタ
ノレモノ晶シテ、當事者ガ無能力者ナノレトキハ、訴状昌法定代
理人ノ表示ヲ必要トスル。但シ此等ノ者ガ自ラ訴訟ヲ途行シ
得ノレ場合ハ此限リデナイ。〔註一〕例之、一種若クハ藪種ノ螢
業ヲ許可セラレタル未成年者ノ場合ノ如シ。荷叉、新法五八
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條ノ規定ノ結果トシテ、當事者ガ法人ナルヵ、叉ハ法人格ナ
キ肚團叉ハ財團（藝綴）ナルトキハ、共代表者叉ハ管理人ヲ記載
シナケレノぐナラヌ◎
　〔註一〕民法六・七五六條、商法六條、人訴法三條一項等。
第…、請求ノ趣旨及ピ原因
　此表示ハ、奮法一九〇條第二、第三、帥チr起シタル請求
　ノー定ノ目的物及ピ其請求ノー定ノ原因」並二「一定ノ申立」
　二該ノン。奮法ハ、荷、狗逸普通法時代ノ私法的訴権読二捉ハ
　レ、〔註一〕私法上ノ請求権ト訴訟法上ノ請求梅トヲ混同シ、
　凡ベテ給付ノ訴ヲ標準トシテ本項ヲ規定セシコト、母法タノレ
　濁民訴法二徴シテ明白ナノレノミナラズ、〔註二〕　如何ニモ翻i講1
　的口調ニシテ、且ツ叉煩鎖デアル。新法ノ起草者ハ、用語ヲ
　改メテ面目ヲー新セムト試ミタノデアル。
　　〔註一〕拙著、改正民訴法要論、一五入頁以下参照
　　〔註二〕山田博士、奮版民事訴訟法、第二巻．三七二頁、拙著、醤版民事訴
　　訟法要論、第二巻一二四頁以下参照。
　訴継ノ要件トシテ本項ノ指示スル所ヲ明確昌理解セムトス
　ルナラノ“、先ヅ訴訟法上二云フ請求『A皿spruchimprozessu＆1en
　Sinneノ意義ヲ明力昌シナケレノ“ナラヌ。元來、請求　An－
　sp皿C五ナノシ用語ハ、其溜革ヲ繹ヌレバ私法上ノ用語ナルモ、
　訴訟法上昌在リテハ、實膿法上ノ夫レトハ全ク異ナレル意義
　ガ與ヘラレル。蓋シ現在通読ノ示ス如ク訴権ヲ以テ公法上ノ
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梅利ト倣ス以上、〔註一〕訴訟法上ノ請求ト私法上ノ請求トハ、
其問本質的差別ヲ認メザル可ヵラザノレハ勿論、更昌訴訟二於
ケル原告ノ請求ガ、實燈法上ノ請求灌ノ實現ヲ其内容ト爲ス
揚合ハ、輩り給付ノ訴ニノミ限ラレ、其他、確認ノ訴並二創
設ノ訴昌在リテハ、何等實艦法上ノ請求機ト交渉スル斯ナキ
ガ故二、實髄法的意義ノ下二、凡＾ミテ訴訟法上ノ請求ヲ律セ
ムトメルガ如キノ・不可能ノコト昌属スル。去レバ訴訟法上ノ
請求ハ、訴訟法的晶解繹スペク、此意義昌於テ訴訟法上ノ所謂
r請求」トハ、當該事件昌關スノレ具膿的椹利保護要求、換言ス
レバ、一定ノ給付ヲ要求シ、特定ノ権利若クハ法律關係ノ存否
ノ確定ヲ要求シ、叉、特定ノ権利若クハ法律關係二付キ、判決
二依ル法律上ノ結果ノ形成ヲ要求スルコト昌外ナラヌ。〔註二〕
〔註一〕拙著、改正民訴法要論、一五九頁以下滲照。
〔註二〕　同上、二六三頁以下参照。
新法ノ起草者ハ、以上述ブル意義昌於テr請求」ナル用語
ヲ使用セシコト勿論デアル。以下此意義昌遵ヒテ「請求ノ趣
旨及ピ原因」ヲ分読スル。
A．請求ノ原因
請求ノ原因ヲ訴状ノ必要的記載事項ト爲スハ、新奮法共昌
同ジ。請求ノ原因トシテ、訴歌昌如何ナル記載ヲ爲スペキカ
ハ、濁逸普通法以來、旺二論孚セラレシ所昌シテ、之レニ關
スル學読トシテ、原告ノ請求ヲ支持スル昌必要ナルー切ノ
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事實ヲ言己載スペシト爲ス事實記載説Subst蹴ziempgsもhe・畑
ト、他ノ法葎關係ト匠別シ得ノレ程度昌於テ、請求原因タル法
律關係ノ特徴Merh曲ヲ言戯スペシ（養瀦魏獄懲誕
営要ナ）ト爲ス特徴表示読（法律要件設1）Individu浦sierungs七he一
・rieトガ封立スノレ。此論孚ハ、訴ノ愛更ヲ原則トシテ禁止ス
ノ噛法ノ下一於テ種要ナノ順値アリシモ（監雑縢）、宏ク
之レヲ許ス新法ノ下二在リテハ（漿三〉、問題ハ、唯、訴状ノ
要件トシテ如何ナル程度ノ記載ヲ最小限度ト爲スヵ二止マ
リ、實際的債値二乏シクナツタ。
要之、訴状ニハ、請求原因トシテ訴ノ基礎タル事實關係ヲ
バ、原告ノ講求ヲ特定シ、之レヲ他ト匠別シ得ル程度（岡一
認識標準）二於テ、記載スルヲ必要トシ、叉、夫レニテ充分デ
アル。〔註一〕　若シ夫レ更昌互細昌亙ル事實關係、法律關係ノ
主張ハ、辮論ノ内容二属シ、訴状ノ内容トシテハ任意的記載
事項二属スル。
〔駐一〕拙著、改正民訴法要論、二六五頁以下参照。
B．請求ノ趣旨
請求ノ趣旨トハ．奮法二云7「一定ノ申立」二該ル。新法
二於テr一定ノ申立」ト稔乍ザリシハ、原告ノ請求ヲ基本ト
シテ訴状ノ要件ヲ定メ、r請求ノ原因」ト相並ムデr請求ノ趣
旨」ト云ヘノレニ外ナラヌ。請求ノ趣旨二依り、原告ガ、如何
ナル権利保護ヲ如何ナル範園昌於テ求ムルカヲ朋確ナラシム
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ノレモノ昌シテ、請求ノ趣旨トシテハ、先ヅ請求ノ目的物〔駐醐〕
ヲ表示シ、其目的物二付キ如何ナル訴謎法上ノ請求（給付、確
認叉ハ創設）ヲ爲スカヲ明示シナケレノ“ナラヌ。例之、給付
ノ訴二在リテハ、r金何千圓ノ支彿ヲ求ム」ト云ヒ、確認ノ訴
ナレバ「原告所有ノ某々土地所有権ノ確認ヲ求ム」ト云ヒ、叉、
創設ノ訴二於テ「當事者問ノ離婚ヲ求ム」ト云7ガ如シ。〔註二〕
〔註一〕　「霊青求ノ目白勺キ勿」トノ、、給付リノ訴二在リテノ、、給｛寸・セランレベキモノ、壱μ
チ支沸若〃ハ引波チ求ム’レ金額、物件、若グハ叉、債務者ノ給母二因リテ生
ズ’レ櫨利關係（例之、認知二因リテ生ズ7レ法律上ノ親子關係）昌シテ、確認ノ
訴二在リテハ、存否ノ確定チ求ムか権利若グハ法律關係デアリ、又、創設ノ
訴二在リテハ、法律上ノ敷果ノ形成セラ’レベキ権利若グハ滋律關係（例之、
離婚講求訴訟二於ケパ婚姻關係）デアか。「訴訟ノ目的」ナか用語ハ、屡々、此
意味二於デ使用セラレ’レ。例之、新二二、二三條等ノ如シ。
〔詰二〕i新法ハ「諸求ノ趣旨」ト云ヒテ、「一定ノ申立」ト云ノ・ズ。而シテ請
求ノ趣旨ハ、原告ノ穂利保護要求ノ明示畿シテ列決ノ申立二非ザ霞！ガ故二、
從來ノ如クト……ノ列決チ求ム」ト云フガ如キ丈式ハ、新法ノ下二在リテハ
愛當デナイ。
　禽、奮法ハ、別昌「請求ノ目的物」ヲ以テ、猫立ナル必要
的記載事項ト爲セルモ、前陳ノ如ク請求ノ目的物ハ、請求ノ
趣旨中二必ズ表示セラルベキモノナレバ、結局二於テ重複晶
蹄スル。〔註一〕此事實ハ、從來、訴状晶「請求ノー定ノ目的物」
並二r一定ノ申立」トシテ記載セシ所ヲ比較シテ明白デアノレ。
新法ノ起草者ガ講求ノ目的物ヲ割除シタノシハ、此意味二於テ
爲シタル培ノ畠シテ、〔註二〕至當デアル。
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　　〔註一幽〕　　VgL　R）senberg＝一工£hrb。S．241・3Sもein－Jo臓籾s＝一Konlnlenも｛｝r，Bd．
　　1・別§258，III・2（S・62」）・
　　〔駐二〕司法省臓版．民事訴訟法改正調査委員會速記録中、松岡委員凱明（四
　　五四頁）参照。
　III．起訴要件ノ欠訣卜其補正最二訴状ノ却下
　起訴行爲ハー・ノ訴訟行爲ナノレヲ以テ、主艦二其能力ノ臭備ヲ
必要トスルハ勿論ナノレモ、術、別二訴訟法ハー定ノ形式要件ヲ
定メ、之レヲ鉄クトキハ、起訴行爲アルモ、訴訟法上、訴ノ提
起ナカリシモノト看徴サレル。余ノ起訴要件ト稔スノレモノ是レ
デアノレ〔註一・〕
　　　o
　〔註一〕拙著、改正民訴法要論、二七一頁以下参照。
　新法ノ下二起訴要件タルモノハ、
第一、必要的記載事項ノ具備
第二、訴状二所定印紙ノ貼用
第…、被告二饗スル訴状ノ適法逸達
畠シテ、若シ此等要件二欠敏アノレトキハ、裁判長ハ、相當ノ期
問ヲ定メテ其補正ヲ命ジ、此命アルニモ拘ラズ、原告晶於テ其補
正ヲ爲サズ、叉ハ爲シ能ハザルトキハ、裁判長ノ命令ヲ以テ訴
状ヲ却下セラレル（翌：髭食〉。此命令昌勢シテ、原告ハ帥時抗
告ヲ以テ雫ヒ得べ：ク、抗告状昌ハ、却下セラレタル訴朕ノ添附
ヲ必勢〃（藝予讃）．
　新法ノ規定スル訴状ノ却下ハ、奮法ノ訴状差戻（董藤九〉ト同一
晶シテ、起訴要件ヲ具備セザルトキハ、結局二於テ訴ノ提起ナ
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キ昌蹄スルガ故昌、司法行政塵分ヲ以テ、訴朕ヲ原告二返附ス
ルノデアル。即チ訴状ヲ却下セラレタルトキハ、當初ヨリ訴ノ
提起ナカリシコト・ナノレ。唯、奮法ハ必要的記載事項ノ欠敏昌
ノミ訴状差戻ヲ規定シタルモ、新法ハ、i其範園ヲ鑛張シテ、所
定印紙ノ不貼用並二被告二翼スノレ訴状ノ不迭達ノ揚合二及ボシ
タ。蓋シ至當ノ擾張デアル。
第三節訴訟繋屑
1．訴訟繋驕ノ慧義地二其畿生時期
愛二訴訟繋属トハ、奮法昌云7椹利拘束（董藻九）ト同意義デア
ノ％椹利拘束P・濁民訴法ノRechtsh蕊ngigkeitノ鐸語ナルモ、
甚シキ不熟ノ謬語ナルコト何人モ認ムル所ニシテ、新法ハ此用
語ヲ腰止シタ。併シナガラ事件ガ裁判所昌繋属セル状態二一定
ノ術語ヲ使用メルコト萬事二便宜ナルヲ以テ、關係條文タル新
法二三一條昌「載判所昌繋属スル事件」云々トアノンニ基キ、余
2・改メテ「訴訟繋属」Streitanh蕊ngigkeitナノレ用語二遵7〔註網〕。
新法ノ起草者モ亦、屡々、r訴訟ノ繋属」ト云7文字ヲ用ヰテ居
ノレ〔註二〕
o
〔註一〕拙著、改正民訴法要：論、二七八頁参照。訴訟繋腐ナ’レ術語ハ、塊民訴
　：法（二三二條）ノStreit狐嫡ngigkeit二封當スノレ。
〔註二〕　司法省藏版、民訴怯改正調査委員會速記録1中、松岡義正博士訊明（四六
　六頁）滲照。
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　訴訟繋驕トハ、既二述ブルガ如ク、事件ガ裁判所二繋鰯スル
5ト、換言スレバ、原告ガ訴二依リテ主張スル訴訟法上ノ講求
昌付キ、判決手績ガ現存スル状態ヲ云7。而シテ新法ハ、奮法
ト異ナリ訴訟繋燭ノ開始時期昌付キ規定ヲ設ケザルモ、ソノ訴
提起二創マルベキハ當然ノ事理デアル。磁剛〕　但シ我民訴法ノ
規定二依レバ、訴提起ノ時期ハ、訴欣提出ノ時ニアルモ、其訴
歌ガ被告二迭達セラレシコトヲ以テ要件ト爲スガ故二、訴訟繋
属ハ、被告二封スル訴状ノ邊達ヲ條件トシテ訴歌提出ノ時二創
マノレノデアノレ　　　　◎
　〔註一〕：蕗法ハ、特二機利拘束ノ婁益時期チ訴状途蓮ノ時ト定ム膨（奮一丸五
　條）o　即争喜法ハ、訴提起ノ時チ新法ト同ジ〃訴状差出ノ時ト爲シナガラ（奮
　一九〇1深）、権利拘束ノ嚢生時期ノミチ、訴状ノ鵬チ以テ訴ノ提起ト：爲ス濁
　民訴法二倣＾’レモノニシテ（濁民訴二五三、二六三條）、甚γ〃事理二反シダ
　か立法ニシテ、其問、解決シ難キ矛盾ヲ・生ジタノデアツタ。
　事件ノ訴訟繋属二依り、訴訟法上並昌實膿法上ノ敷力ガ之レ
ニ俘フ。〔註一う　訴訟法上ノ敷力’・、素ヨリ訴訟法規ノ範園二属
メルモノ畠シテ、新法ガ特二訴訟繋属ノ敷力トシテ規定シタル
モノハ、再訴ノ不適法（墾藤三）、並二管轄ノ確定（覧藤）デアル。
其規定著シク奮法ト異ナレルガ故二、以下、之レヲ読明スル。
然ルニ實膿法上ノ敷力、例之、時敷ノ中断、債務者附逞滞ノ敷
力等ハ、實燈法ト關連アノレモノニシテ、實膿法ニモ亦其規定ヲ
存スル（璽夷）諜臨）。特晶新法トシテヘ時敷ノ中断叉ハ法律
上ノ期問遵守ノ爲メ必要ナル裁判上ノ請求ハ、訴ヲ提起シタノレ
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トキニ其敷カヲ生ジ、叉、訴訟ノ進行中、請求ノ墾更叉ハ籏張ヲ
爲シタルトキハ、ソノ新タナノレ請求二付テハ、當該書面ヲ裁判
所昌提出シタルトキニ其数力ヲ生ズル旨ヲ規定スルニ止マル
（翫三）．此規定ハ、實燈法上ノ理論梅合致スノ　ノーシテ、
張テ云へ・“、此規定ナクトモ敢ヘテ妨ゲナキモノナルモ、新法
ハ此規定二依り、奮法ノ下二存セシ疑義ヲー掃シタノデアノレ。
　〔駐一〕拙著、改正民訴法要論、二八O頁以下滲照。
II．再訴ノ不適法
新法ハ、訴訟繋属ノ敷カトシテ、再訴ヲ不適法ナラシメタ。
帥チ「裁判所昌繋属スル事件昌付テハ、當事者ハ更晶訴ヲ提起ス
ノレ・トヲ得ズ」（麺濠三）ト規定スルガ故二、同一事件二付キ、同
一當事者問昌再ゼ提起セラレタル訴ハ、不適法トシテ却下セラ
レノレ．奮法へ槽利拘束ノ抗勲シ槻定シ（奎愛騨〉赫訟ノ
重複ヲ輩二抗辮事由ト爲シタルニ止マルモ、新法ハ、更二之レ
ヲ徹底セシメシモノニシテ、訴訟経濟ノ上ヨリ観テ、新法ノ規
定ヲ優レ：り“トスノレo〔註纈〕
　〔註一〕猫民訴法ハ、我薔法ト同ジク訴訟ノ重複チ以デ箪二抗辮事由ト爲スニ
　止マ’レモ（同二六三條二項一號）、填、旬民訴法ハ新法ト同ジク再訴チ不適法
　トスか（塊二三三縢一項。旬一一八O條）。
新法ハ、再訴ヲ不適法ト徹シタルガ故昌、同一事件二付キ既
二同一當事者問昌訴訟ノ繋厨スルヤ否ヤハ、再訴二於ケル職椹
調査事項デアノシd故昌奮法二於ケノレト異ナリ、裁判所ハ、當事
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者ノ中立ナシト錐モ、再訴ヲ不適法トシテ職梅ヲ以テ却下シ得
ルト同時昌、再訴被告ハ、訴訟ノ如何ナノレ程度二在ルヲ問ハズ、
再訴不適法ノ抗辮ヲ提出シ得ノレ（藝藤三）。若シ夫レ訴訟ノ重複ヲ
看過シタノレガ爲メ、爾訴ノ判決ガ確定シ、相互低鯛スノレトキハ
再審察由トナノレ（塾畏三8號）。
　工【1．管轄ノ確定
　新法ノ・、起訴ノ時ヲ標準トシテ裁判厨ノ管轄ヲ定ムベキコト
ヲ規定スル（灘震）。〔註一〕故二訴提起ノ時、即チ訴状ヲ裁判所二
提出シタル時二於テ、受訴裁判所ガ、其事件二付キ事物並二土
地管轄権ヲ有スノレトキハ、訴訟ノ進行中管轄ヲ定ムベキ事情昌
憂更ヲ生ズノレモ、其管轄梅ヲ失ノ、ヌ。
　〔註一〕　莇規定ハ、鍋決ニハロ頭辮論絡結ノ時迄二生ジタァレー切ノ事情チ勘酌
　　スベキ原則二封シ例外兜爲スモノナレバ、不必要二振張γテ解繹ス勘チ許サ
　　ヌo去レバ上、述iノ：事例トハ反封二起1訴ノ時詰管：轄櫨ナシ「ト錐モ、爾後、口頭
　癖論ノ終結出至｝レ迄二、受訴裁剣駈二管轄櫨チ有セγムベキ事情ノ曇生シタ
　　ルトキハ、此規定ア’レニ拘ラズ、一般原則二逡ヒ、…受訴裁鋼所二管轄櫨アンレ
　　モノト看倣サナヶソバナラヌo　VgL　Stein－Jonas3－Komment泌，B（L　I．　zt1
　　§263・猟（S・667）・
　管轄ヲ定ムルニ付キ標準ト爲スベキ時ヲ、訴状提出ノ時ト爲
スカ、又ハ訴状迭達ノ時ト爲スカハ立法問題轟属スルモ、新法ノ
如ク凡ベテ之レヲ起訴ノ時ト爲スハ、其問ノ關係ヲ軍簡ナラシ
ムル昌便宜デアル。然ルニ奮法ハ、訴状逸達ノ時ヲ標準トシテ管
轄ヲ確定セシメナガラ、濁リ訴訟物ノ憤額ノミ、起訴ノ日時（訴
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状差出ノ時）二於ケル債額二蝶ラシメタルガ爲メ、共解羅二困
難ガアツタ（難髭猛扇）．〔註一噺法槻定一蓋蛭嘗デアノレ。
　〔註一〕拙著、醤版民訴法要：論、第二巻、一四六頁参照。
第四節　訴訟要件附妨訴抗i辮ノ駿止
1．総　読
提起セラレタル訴二付キ、受訴裁判所ガ本案ノ審理、判決ヲ
爲スガ爲メニハ、裁判肪二事件ガ適法昌繋属シナケレバナラヌ。
此適法繋属ノ要件ヲ、一般二「訴訟要件」Prozessvoraussetzmg・
en叉ハ「訴訟成立要件」ト稔メルコト、今更述ブル迄垂ナイ。
而シテ何ヲ以テ訴訟要件ト倣スカハ、訴訟理論ノ構成ト成法ノ
規定トニ依リテ決セラル・問題ニシテ、其一般的論述ハ、本稿
ノ範園外二属スル。〔註一〕
　〔註一〕訴訟要件昌關スル詳細昌付テハ、拙著、改正民訴法要論、二九〇頁以
　下参照。
唯、併シナガラ訴訟要件ト爲シタル事項二關シ、新奮法昌ハ
著シキ規定ノ相違アノレノミナラズ、奮法ハ、訴訟要件ノ大部分
ヲ妨訴抗辮トシテ規定シタル晶（難o）、新法ハ断然、此妨訴抗
i辮ナルモノヲ康止シタルガ故二、訴訟要件欠敏ノ敷果二關シテ
モ、亦、異同ナキ能ハヌ。以下、此等新奮法ノ下晶相蓮セル鮎
ノミヲ墨ゲテ説明スノレ。
ユ52 民邦訴訟法改正ノ要冒ト其批詐
II．訴訟要件二關スルi新奮法ノ比較
余ハ訴訟要件ヲ分チテ、訴訟ノ適法繋風二必要ナル積極的要
件ヲ「狡義ノ訴訟要件」、共適法繋属畠存在スベカラザル潰極的
要’件ヲr訴訟上ノ障碍」Prozesshilldernisseト稻1スル。〔註一〕特
定ノ手績昌關スル特別ナノレ訴訟要件ハ之レヲ別トシテ、〔註二〕狡
義ノ訴訟要件ハ、貌レモ訴訟理論二依ソテ決セラル・モノナレ
バ、新奮法二於テ楡リナシ。共異同アノレハ、余ノ所謂「訴訟上ノ
障碍」デアル。
〔註一〕拙著、改正民訴法要論、二九〇頁参照。
〔註二〕　同上・二九三頁滲照。
先ヅ奮法昌於テ訴訟上ノ障碍トセラレ、妨訴抗辮中二列墨セ
ラレシモノニシテ、新法二削除セラレシハ、再訴二付キ前訴訟
費用未濟ノ抗i辮並二延期ノ抗辮デアル（蓑暴巽さ墜予〉。　訴訟費用
ハ、別昌取立ノ方法存スルガ故二、新法ガ前者ヲ削除シタルハ
至當ト置フベク、叉、延期ノ抗辮ハ、奮民法債権捲保篇第二四
條二勤慮シテ設ケラレシモノナレバ、奮法ノ下二於テ蒐適用ナ
カリシ規定デアル。磁一〕次二訴訟費用保謹ノ欠歓ハ、新法二
於テハ之レヲ携保ト稻シ、多少其條件ヲ異ニスルモ、同ジク其
澹保ノ欠敏ヲ以テ訴訟上ノ障碍トスル　（菱署9莞と療ご型叡藤
暴肇）。権利拘束ノ抗辮へ新法二於テハ再訴ノ不適法トシテ存
スノシコ噺述ノ如ク（辮三丁曳難杢麟霊）、而シ噺法一於
テ新タニ創設セラレシ訴訟上ノ障碍ハ、本案ノ絡局判決言渡
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後昌訴ノ取下ゲラレシ事實ニシテ、新法二依レバ、本案二付キ
終局制決アリタル後二訴ヲ取下ゲタノレ者ハ、再ピ同一ノ訴ヲ提
起ス脚トヲ得ヌ（龍蚕七）．
　〔註一〕拙著、奮版民訴法要論、第二巻、一六一頁参照。
III．訴訟要件欠歓ノ敷果
愛二訴訟要件ノ欠飲トハ、訴訟ノ適法繋属ヲ妨グノレ状態ヲ云
ヒ、狭義ノ訴訟要件ノ不具備ト訴訟上ノ障碍ノ存在トヲ包括ス
ノレ。新法二依レバ訴訟要件ハ、軌レモ職権調査事項ニシテ、審
理ノ結果、狭義ノ訴訟要件ノ不具備叉ハ訴訟上ノ障碍ノ存在ガ
判明セルトキハ、訴訟ノ如何ナル程度二在ルヲ問ハズ、其訴ハ
職権ヲ以テ却下セラレノγ。但シ之レニハ、規定二因り次ノ如キ
例外1ガ設ケラレノレo
第一、受訴裁判所二事物叉ハ土地ノ管轄穫ナキトキハ、決定ヲ
以テ事件ヲ管轄裁判所二移迭シ、其訴ヲ却下セヌ（翫）。奮法
　ハ事物ノ管轄違ノ揚合昌ノミ事件ノ移邊ヲ認メタルモ（葎九〉、
新法ハ、土地ノ管轄違ノ場合ニモ事件ヲ移邊シ得ル壬ノト爲
シ、且ツ奮法ノ如ク訴却下ノ手績ヲ爲スコトナク、直チ昌移
逸決定ヲ爲メベ：キモノト定メタ。此クノ如，ク移逸ノ範園ヲ援
張シタルハ、訴訟経濟ノ上ヨリ看テ愛當ノ改正ナノレモ、管轄
違二非ザル場合昌モ事件ノ移邊ヲ許ス規定（墾藤）ト相待チ、
原告保護晶失スル虞アルコト既述セシ所デアノレ。〔註網〕
　〔註一〕　本稿、三八頁滲照。
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第二、訴訟費用推保ノ欠敏ハ、裁判所ガ被告ノ申立二因り、日
本二住所、事務所叉ハ督業灰ヲ有セザノレ原告二訴訟費用ノ婚
保ヲ供スベキコトヲ命ジタルトキ、初メテ訴訟上ノ障碍トナ
　ノレ。故二被告ノ申立ナキトキハ、訴訟上ノ障碍トハナラヌ。
但シ被告ノ申立二依り裁判灰ガ撰保ノ提供ヲ命ジタノレニモ拘
　ラズ、原告ガ所定ノ期問内昌之レヲ供セザノレトキハ、奮法ト異
　ナリ、被告ノ申立ナクシテ其訴ヲ却下シ得ベク、更二其自由ナ
　ル裁量二基キ、訴却下ノ判決ヲ爲サ・ツンコトモ亦可能デアル
（鑑δ灘竣〉声一〕
　〔言主幽〕　噺法一一四條二「訴ヲ・去口下スンレコ1・ヲ啄尋』1・云フ。或ノ、其剣決チ爲
　　スニ當り、口頭辮論チ経ザ’ンコトチ得疵趣旨チ以テ「得』ト規定シタァレモ
　　ノナかカ。併シナガラ文理上ニハ、其外、術、本丈ノ如グ全グ訴却下ノ鋼
　　決チ：爲サ・・ノレコトチ得ル旨ニモ解セラレ7レ。尤モ被皆ハ、原告ヴ据保チ供
　　スか迄慮訴チ拒ミ得かガ故二（新一〇九條）、敦レニセヨ被告二取リテハ重
　　大ナンレ影響ハナイo
　IV．妨訴抗藩ノ慶止
　奮法ニハ妨訴抗辮Prozesshindemde：Einredeノ規定ガアツタ
（藻蚕雫六〉。妨訴抗辮ナル制度へ濁民訴法二存シ（屡重雫四）、我
奮法之レヲ模倣シタノレモノニシテ、其抗辮事由ハ訴訟要件ノ欠
飲、帥チ狭義ノ訴訟要件ノ不具備叉ハ訴訟上ノ障碍ノ存在デア
ノシ（麓暴2杢騎藤饗讃猫）。〔註一〕即チ訴訟要件ハ、本案ノ審理並昌判
決ノ要件ナノレヲ以テ、〔註二〕其欠歓ノ主張二本i案ノ審理ヲ拒ム
ノ敷カヲ與へ、之レヲ妨訴抗辮ト樗シタノデアル。〔註三〕
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〔註一〕妨訴抗辮ノ詳細二付テハ、拙著、奮版民訴法要論、第二巻、一五入頁
以下滲照。
〔註二〕拙著、改正民訴法要論、二九六頁参照。
〔註…二〕　訴ノ搬旦二因リ、訴訟ハ裁剣所二繋馬スァレモノナレバ、妨謙抗辮ナル
名穂ノ、該ラヌo是レ蓋う〆掻1民訴法走旦草當日串ニハ、言斥訟要：件チ以テ「全蓬斥訟犀罰
係ノ登生二必要ナル條件」ト解シタ’レニ因7レ。拙著、改正民訴法要論、二九六
頁滲照。
此妨訴抗辮ナル制度ハ、狗逸普通法以來ノ思想タノレ、訴訟ヲ
段階的二展開セシメムトスノレ目的二出ズノレモノニシテ、理論的
轟ハ穴勝高排斥シ得ザノレモノナノレモ、訴訟ヲ鯨リニ形式的且ツ
技術的ナラシメ、徒ラニ枝葉二亙ル問題ノ爲メ本案ノ審理ヲ妨
グノレノ弊ガアノレ。此等事實ハ、從來ノ實例二徴シ明臼ナル所昌
シテ、此制度アノレガ爲メ、屡々、當事者ハ、本案ノ孚ヲ放郷シ
テ徒ラニ枝葉ノ孚二没頭セザルヲ得ズ、叉、此制度ヲ悪用シテ
訴訟遷延ノ策二出ズル被告モ存シタノデアノレ。
去レバ新法ノ起草者ハ、断然、此沿革的ナル妨訴抗辮ナル制
度ヲ騒止シ、〔註一〕此等抗辮事由ノ主張昌奮法ノ如キ本案ノ辮論
ヲ櫨スノレノ敷力ヲ奪（鬼奮欝條）、唯識判所ガ必要η
ト認ムル場合昌限り、一般規定二遵ヒ、辮論ヲ當該抗辮事由二
制限シ得ノレニ止メタ（整藤三）。是レト同時二、妨訴抗辮ノ主張
ハ、本案ノ辮論前、同時二之レヲ爲スベキ奮法ノ規定モ亦削除
セラレタルガ故二（莫藤○）、新法ノ下二在リテハ・訴訟要件欠鉄
ノ抗辮ハ、別段ノ規定アノγ揚合ヲ除ク外、〔註二〕口頭辮論ノ絡
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結昌至ノレ迄自由二之レヲ提出シ得ノレ（簗標三）。
　〔註一〕　一九二四年ノ蜀民訴改正律令ハ、妨訴抗辮二俵り本案ノ辮論チ拒絶シ
　得ザ’レモノセ爲シタPレガ故昌（同二七五條）、所謂妨訴ノ抗辮ナPレモノハ實質
　上清減シタ。併シナガラ斐他ノ規定ハ残存シ、此抗繋チ棄却ス’レ中間列決二
　封シテハ、依然トシテ猫立ナ1レ上訴ガ可能ナノデアル。
　〔註二〕　別段ノ規定トシテハ、新一・O八條、三八一條等ガアル。伺、被・告ガ第
　一審裁列所二於テ管轄違ノ抗辮チ提出セザPレガ爲メ鷹訴管；轄ノ曇生シタか揚
　合ニハ、抗辮慕由夫レ自艦ガ消滅ス’レノデア’レ（新二六、二七條）。
　新法ガ、妨訴抗辮ナノレ制度ヲ麟止シタルハ、如何ナノレ方面ヨ
リ観ルモ、賛成スノレニ躊躇セヌ。
第五節　訴ノ　攣更
　1．訴ノ攣更ノ意義
　r訴ノ憂更」Klage蝕derungナノレ術語・・、濁、懊民訴法二存
シ、駐－〕訴訟法學上、宏ク使用セラル、所ナルガ、其意義必ズ
シモ明確トハナツテ居ラヌ。我蕾法ハ、此術語ヲ以テ不正確ナ
リト徹シ、「訴ノ原因憂更」ト改メ其規定ヲ設ケタルモ（藤亘聖五）、
尚、他方ニノ・依然トシテ「訴ノ憂更」ト構シタル條文モアリテ
（董羅一）、其間、不統一ノ誘ヲ免レナカツタ。新法ニヘ奮法ト
同ジクr訴ノ憂更」ナノレ備語ヲ避ケ、之レ昌代ルベキ規定二於
テ、「請求叉ハ請求ノ原因ノi攣更」　ト云フ餅句ヲ使用シテ居ノレ
（譲三蓑二）．
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〔註一〕濁民訴二六四、二六八一二七〇條、五二七條。塊民訴二三五、二三
九、四三九條。
「訴ノ憂更」トハ、濁逸普通法以來、攣蓬ヲ重ネテ今日昌至
リシ沿革的槻念デアノレ。軍二訴ノ攣更ト云フ字義ヨリ槻察スノレ
ナラバ、宏ク各種ノ場合ヲ包括シ得くミキモ、訴訟法學二於テ云
7r訴ノ憂更」トハ、要之、原告ノ意思二依リ、訴訟關係ノ同
一性ヲ害セズシテ、訴訟ノ目的ヲ攣更スルコトヲ云フ。〔註一〕而
シテ訴訟ノ目的ハ、當該訴訟二於ケノレ原告ノ請求ノ趣旨及ゼ原
因二依リテ確定セラノレ・モノナレノ寧、〔註二〕畢覧スル昌訴ノ墾更
ハ、原告ガ請求ノ趣旨叉ハ原因若クハ其爾者ヲ憂更スノレニ因リ
テ生ズルo〔註三〕
〔註一〕此クノ如グ「訴ノi攣更」ナか灘念ハ、澹革的二展開シ來りγモノナル
チ以テ、之レニ封シ學者ノ與フンレ意義必ズシモー致シテ居ラヌ。或ハ之レチ
以テ訴ノ要素（訴駅ノ必要的記載事項）ノ攣更ナリト云フ（例之、山田博士、
改正民訴法、第二巻、四七六頁以下）。併シナガラ訴ノ要素昌ハ裁列所ノ如
キ、起訴後二在リテハ原晋ノ意思チ以テ愛更シ得ザ疵モノガア疸。而シテ所
謂訴攣更ノ間題ハ、原皆ノ意思二因ル攣更ノ許否ガ其核心テ爲スモノナレバ・
原皆ノ意思二拘リナキ裁列所ノ憂更迄、其観念二包括セシムンレハ無意義デア
かQ去レバStein♪・裁判所チ除キ・訴ノ攣更浄以テ、當事者、訴ノ原因並昌
訴ノ申立ノ攣更ナリト云フ。Stein－Jonas3－Kommentar，：Bd・L　z腿§26＆：L
（S・6＄3）・併シナガラ吾人ノ見解二逡ヘバ、原皆ノ意思二因か嘗事者ノ攣更
ハ、i新當事者問二新タナpレ訴訟關係チ饗生ヤシムヌレ。換言スレバ、之レニ因
り：藤訴消戦シテ、別個ノ新訴ガ成立スかモノナソバ、訴ノ襲1更デハナイoVgL
R・senberg：一Lehrb・S，296・
　結局二於テ訴ノ攣更ハ、請求ノ趣旨及ビ原因ノ饗更戸因リテ生ズァレモノ亀
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　シテ、更二此等ノ礎更ハ必然的二當該訴訟ノ目的ノ憂動チ件フ。而ジテ訴訟
ノ月的ハ、一一二原告ノ決定二待ツモノナレバ、訴訟ノ目的ノ攣更、郎チ訴ノ
墾更ト看’レガ最モ共肯肇チ獲タ’レ毛ノト信ズ’レ。
〔註二〕拙著・改正民訴法要論、一五頁並ニニ六四頁謬照。
〔註三〕　VgL　Ro8enberg：一：Lehrb．S．294。
　以上述ブルガ如ク、訴ノ墾更ハ、實質的ニハ訴訟ノ目的ノ憂
更ニシテ、形式的ニハ請求ノ趣旨叉ハ原因ノ攣更デアル。而シ
テ新法二三二條昌ハ「請求叉ハ請求ノ原因ヲ憂更スルコトヲ得」
トアルモ、同條二云フ請求ノ憂更ト2・請求ノ趣旨ノ墾更ト解ス
ペキモノナルヲ以テ、〔註輌〕新法ハ、意義不明瞭ヲ敏ク嫌アル
r訴ノ憂更」ナノレ用語ヲ避ケ、而カモ正確二其観念ヲ表明シタ
ノデアノレ。
〔註一）　同條昌於テ、軍二請求ノ攣更ト云ヒ、請求ノ趣旨ト規定セザリシニ付
キ、新法ノ趨草者ハ、之レニ因り請求ノ趣旨内容ノ憂更、換言スレバ請求夫
　レ自骨豊ノ慶更チ示サントγタノデアル1・ノ意味ノ設明ヲ・加！、テ居ル（司法省
藏版、民訴法改正調査委員會遽記録四七〇頁、松岡委員設明参照）。恐ラク
新法ノ起草者ハ、請求夫レ自髄ト請求ノ趣旨、原因トチ圖別セムトシタ砂モ
ノナラムモ、特定訴訟二於ケか原告ノ請求ハ、其請求ノ趣旨及ビ原因二俵リ
テ明確ニセラ～レベ〃、請求ノ趣旨、原因チ離レテ請求ナ7レモノハ存シナイノ
デァ’レ　（拙著、改正民訴法要論、二六四頁参照）。即チ諸求夫レ自髄ノ攣更
　トハ、具髄的昌観察んレナラバ、請求ノ趣旨叉ハ原因ノ愛更二外ナラザかチ
以テ、同條二云フ請求ノ憂更トハ、請求原因ノ攣更ト相併ビ、請求ノ趣旨ノ
愛更ト解サナケレバナラヌ。此事ハ、起草者ガ、請求ノ愛更チ以テ、列決チ
受グベキ事項ノ鍵更ナリト構シ、之レチ請求原因ノ攣更ト匠別スか黙二徴ス
ルモ亦明白ヂアフレ（司法省藏版、民訴法改正調査委員會速記蝋喪巻、一三六
頁、松岡委員訊明参照）。
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II．訴攣更ノ許否二關スル問題卜新法ノ規定
訴ノ墾更ハ、之レヲ許スベキヤ否ヤ。獅逸普通法訴訟法ヲ支
配セノン形式的訴訟主義ノ下二在リテハ、凡ベテ訴ノ愛更ハ許シ
得ザノレ所ナノレモ、訴訟ノ實際二徴スノレナラバ、或程度二於テ共
礎更ヲ許サ・“ルヲ得ヌ。去レバ從來ノ立法例トシテハ、訴ノ礎
更ヲー慮禁止スノレト≠辱二、〔註一〕改メテニニ段ユ分テ此原貝“ヲ緩矛日
シ、夫々、一定條件ノ下二之レヲ許シテ得ル。我薔法ノ外、濁、
填、　ノ民訴法亦然り。帥チ次ノ如シ。
〔註・一〕奮一九五條二項三號。蜀二六四際。填二三五環二項（但シ櫨利拘束ノ
嶺生後二限7レ）。旬一入八條一項。
第一段トシテ訴ノ原囚ヲ標準トシ、訴ヲ獲更スルモ、訴ノ原
因二礎更ナキトキハ、之レヲ許ス。濁、填、飼民訴法ハ、我奮
法一九六條晶該ル規定二於テ、此場合ヲ「訴ノ憂更アリト看倣
サズ」“Als　eine　Aellderung　der　Klage　ist　es　nichも乱nzuse五e：n．，，
ト定メ此旨ヲ明カニシテ居ル（醤瑳さ喬墜λ繋濠圭費深）。我蕾法へ
直接訴ノ原因鞭ヲ禁止刃一ノナレ・く董嶺垂條）、蕾一九六
條ハ、之レニ件フ當然ノ規定ナノレカノ如キ形式ヲ執ノレモ、尚、
賞質的ニハ緩和的規定ヲ包含スル。即チ同條第三「最初求メタ
ノレ物ノ滅審又ハ憂更二因り賠償ヲ求ムル」揚合ハ、訴ノ原因晶
r滅審叉ハ鍵更」ト云フ後螢事實ヲ附加スノレモノニシテ、原因i攣
更ノー場合二外ナラザルモ、原告保護ノ爲メ、同條ハ、之レヲ
訴ノ原因攣更ト看倣サズシテ、被告ノ異議ヲ禁ジタノデアル。
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　次晶第二段トシテ、訴ノ原因昌鍵更アルモ、更二一定條件ヲ
設ケテ共憂更ヲ許ス。而シテ共條件ハ、從來ノ立法例必ズシモ
岡一デナク、我奮法・・、被告ノ承諾叉ハ異議ナキコトヲ唯一ノ
條件ト爲シ、被告ガ本案ノロ頭辮論前二異議ヲ述ベタノレトキハ、
絶封二訴ノ原因憂更ヲ許サズ、叉、控訴審二在リテハ被告ノ承
諾アノ晩、似之レヲ許サヌ（纂三福墜藻）。　民訴法亦脚
（囲晃翁榛’）。併シナガラ元來原告保護ノ爲メ訴憂更ノ禁止ヲ緩和
スル畠當リ、之レヲ被告ノ承諾ニノミ懸ラシムルガ如キハ、不徹
底ト云ハナケレバナラヌ。去レバ、一八七七年ノ濁民訴法ハ、
被告ノ同意アノレトキノ外、更二其同意ナシト錐モ訴ノ攣更ヲ許
ス揚合ヲ認メタ。但シ被告ノ立揚ヲモ考慮シテ、「裁判所ノ意
見二依り被告ノ防禦ヲ著シク困難ナラシメザノシトキニ限り」之
レヲ許シタノデアノレ（囲藻六）。然ノレニー九二四年ノ改正律令ハ、
更二此條件ヲ緩和シ、同條ヲ改正シテ「裁判所ガ時宜二適スル
モノト認メタルトキハ訴ノ獲更ヲ許ス」モノト爲シタ。懊民訴
法ハ、同ジク相手方ノ同意ヲ條件トシテ訴ノ攣更ヲ許スノ外、
「憂更ノ爲メ辮論ヲ著シク困難ナラシメ若クハ逞延セシムノレ虞
レナキトキ」ト云フ客観的條件ヲ附シテ、裁判所二訴ノ憂更ヲ
許ス権能ヲ與ヘテ居ル（里予圭蓑條）。控訴審二於ケル訴ノ攣更2＼
猫民訴法二依レバ、相手方ノ同意ヲ條件トシテ之レヲ許シ、反
之、懊民訴法二依レバ、絶封二之レヲ許サ・ワレコト我奮法ト同
ジ（額曼誰蚕塊）。
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以上、從來ノ立法例ハ、軌レモ訴ノ憂更二條件ヲ附シ、積極
的二之レヲ制限スノレ。一九二四年ノ濁逸改正律令ハ、「裁判所
ガ時宜二適スル董ノト認メタルトキ」ト云ヒ、著シク此條件ヲ
緩和スルモ、依然トシテ訴ノ憂更ヲ裁判所ノ許可二懸ラシムル
黙二於テ奮套ヲ脱シテ審ラヌ。想フニ訴ノ攣更ヲ徒ラニ制限ス
ノシハ、濁乙普通法訴訟法以來ノ傳統タル機械的訴訟主義ノ絵弊
ニシテ、訴ノ礎更ヲ許サ・・ルニ因リテ生ズル無用ナル訴訟ノ重
複ヲ避クルガ爲メ、更二叉、判決ノ既判力ノ範園ヲ鑛大セムト
メル最近ノ傾向トー致スノレガ爲メニハ、可成、訴ノ憂更ヲ自由
ナラシムルヲ以テ至當トスル。新法ノ起草者モ亦、カ・ル見解
ヲ執リタルモノノ如ク、一九二四年ノ濁逸改正律令二更二一，歩
ヲ進メ、訴ノ憂更ヲ積極的二許容スルノ方針昌出デタ。即チ請
求ノ基礎二i攣更ヲ生ゼザノシ限り、口頭辮論ノ終結二至ル迄、療
告ガ自由二其請求ノ趣旨若クハ原因ヲ攣更シ得ルモノト爲シ、
唯被告保護ノ爲メ、之レ晶因り著シク訴訟手績ヲ逞滞セシムベ
キ場合ニハ、特二裁判所ガ決定ヲ以テ其攣更ヲ許サ・“ルコト・
爲シタノデアル（叢予…1三墜標）。要之、新法晶依レノヘ從來ノ立
法例ト異ナリ、請求ノ基礎二i攣更ナキ限り、原告ハ、當然、訴
ヲi攣更スルノ権利ヲ有スル。〔註一〕
〔註一〕去レバ新法ノ下二在リテハ、訴ノ攣更禁止ト禧ス7レハ該ラヌ。山田博
士ガ、其i新法講義昌於テ、荷俵然トγテ、「訴ノ攣更禁止」ト題シテ説明チ加
ヘラ7レ・ハ、新法ノ趣旨チ盟得セザ7レモノニシテ、根本的ノ誤解デアンレ（同博
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　士、改正民訴法、第二管四七六頁）。
III，新法二所謂r請求ノ基礎」
新法ノ規定ハ、奮套ヲ破リ、訴ノ墾更二關スル從來ノ規定方
針二新機軸ヲ出セルモノニシテ、之レガ爲メr請求ノ塞礎」テ
ウ新用語ヲ案出シタノデアノレ。「請求ノ基礎」トハ何ヵ。i新法
ハ、此新タナノレ用語二勤シ、其意義観念ヲ解明スベキ何等ノ端
著ヲモ與ヘテ居ラヌ。新法ノ起草者ハ、「請求ノ同一性」ト云フ
言葉ヲ以テ詮明スルモ、〔註一〕「請求ノ同一性」ト云7コト夫レ
自膿、既二槍討ヲ必要トスル観念デアル。加之、訴ノ憂更ハ、
元來、之レニ因り訴訟關係ノ同一性ヲ害セザルベ：キコトヲ以テ
共前提ト爲スモノナレバ、訴ノ獲更二因ソ訴訟ノ目的ヲ獲更ス
ルモ、原告ノ請求ガ、其憂更ノ前後ヲ通ジ同一性ヲ保持スペキ
コト素ヨリ當然ニシテ、奮來ノ請求二代ヘテ、別異ノ新請求ヲ
爲スガ如キハ、假令、訴憂更ノ手績二遵フモ、其實別訴ノ提起
デアル。然ラノ“唯軍二「請求ノ同一性」ト云7ノミニテハ、未
ダ以テr請求ノ基礎」ナノレ観念ヲ明カニスノレ昌不充分ナルノ憾
ミガアノ艦！o
　〔註一〕司法省藏版、民訴法改正調査委員會速記録中、松岡委員設明（四七〇
　頁）参照。
山田博士ハ、請求ノ基礎二付キ、「訴訟ノ目的タル椹利ノ同
一認識標準ノ主要部分ヲ云7」手説明セラレル〔註顧〕。併シナガ
ラ博士ノ所謂口司一認識標準」トハ、原告ノ請求ヲ特定シ、之
レヲ他ト匿別シ得ル程度（ノ権利若クハ法律關係）ヲ云フモノニ
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外ナラザノレヲ以テ、〔註二1〕此標準ノ範囲内二脇スル限リ、軌レモ
主要部分昌属スノレ。然ラバ更二共主要部分トハ、何ヲ意味スル
カ。同博士ノ詮明ニハ更二詮明ヲ要スルモノガアノレ。加之、「請
求ノ基礎」ヲ以テ、山田博士ノ如ク、訴訟ノ目的タノレ椛利若クハ
法律關係ノ或ル構成部分ヲ指スモノト解スルトキハ、之レヲ請
求ノ原因ト匿別スルニ困難ヲ生ジ、強テ爾者ヲ峻別セムトスル
ナラバ、抽象論二畢ルノ虞レガアノレ。是レ新法ノ起草委員原案
二r請求ノ基礎タル事實關係Jトアルヲ（努釜擁〉、改正調査委員會
ノ議二因リ、r事實關係」ヲ創除シタル所以デアル。〔註三〕
　〔註一〕山田博士、改正民訴法、第二巻、四八四頁。序ナガラ博士ノ云ブ尉
　一認識ノ標準ノ主要部分」トハ、標準夫レ自骸ノ主婁部分ナリヤ、將タ標準
　ノ範園内二属スル：事實若クハ怯律關係ノ夫レチ指ス毛ノナ7レカ。恐ラ〃後者
　ナラム毛、極メテ不正確ナノレ表現1・云ハナケレバナラヌo
　〔註二〕拙著、改正民訴法要論、二六八頁参照。
　〔註＝〕司法省藏版、民訴法改正調査委員會蓮記録績巻中、松岡委員訊明（一
　三五頁）参照。
然ラバ「請求ノ基礎」ナル槻念ヲ那邊二索ムベキカ。余ハ、
講求ノ利盆iヲ以テ其基準ト爲サムコトヲ主張スル。詳言スレ
ノヘ請求ノ趣旨叉ハ原因ノ憂更二因リ、訴ノ攣更アリタル場合、
其漫更ノ雨後ヲ通ジ、原告ガ訴ヲ以テ主張スル利盆二於テ、結
局、岡一二館スルナラバ、新奮ノ請求ハ其基礎晶於テ麺更ナキ
モノト解スル。要之、原告ノ請求ノ内容ヲ爲ス利盆ガ其同一性
ヲ保持スル限り、如何二請求ノ趣旨ヲ改メ、叉ハ請求原囚タル
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事實關係ヲ礎更スルモ、請求ノ基礎二楡リナキモノニシテ、反
之、請求原因タル事實關係ヲ改ムルカ、若クハ叉、請求原因タ
ル事實關係二異同ナシトスルモ、請求ノ趣旨ヲ改ムルコトニ因
り、原告ノ有スノレ請求ノ利盆ヲ異ニスルニ至ラバ、請求ノ基礎
二憂更アリト看ノレノデアノレ。
而シテ如何ナノレ揚合二新奮利盆ノ同一性ヲ認ムベキカ2・、結
局二於テ肚會通念二依リ決スベキ問題デアノレ。之レヲ具膿的二
云フナラバ、契約二基ク履行請求ヲ、當該契約ヲ不成立トナス
不當利得返還請求工改メ、叉、家屋ノ引渡講求ヲ、債務者ノ責
二蹄スベキ其滅矢ヲ理由トシテ損害賠償請求二改ムルガ如キ、
畢覧スノレニ、原告ハ訴二依り同一利盆ヲ追求スルモノナレノヘ
軌レモ講求ノ基礎二獲更ナキ揚合ト云フベク、請求ノ援張、減
縮モ、請求ノ原因ヲ漫更セザノレ限り、亦、同様デアル。反之、
大正十五年振出額面一千圓ノ約束手形金支沸請求ヲ、之レトハ
別ロナル昭和二年振出ノ同額約束手形金支沸講求二改ムルガ如
キハ、請求ノ基礎二憂更アル顯著ナノレ事例デアノレ。
新法ノ起草者ガ、「請求ノ基礎．1ヲ読明スルニ當り、「請求ノ
同一性」ナル観念ヲ借り來レルコト、上段二之レヲ蓮ベタ。余
ノ見解二遵ヘバ、「請求ノ基礎」　トハ、請求ノ内容ヲ爲メ利盆
ヲ指スモノニシテ、請求ノ基礎二獲更ナキ訴ノ憂更トハ、新奮一
ノ請求ガ、同一ナル利盆目的ヲ追求スルコトデアル。而シテ其
追求スル利盆目的ノ同一ナノンコトハ、臆テ當該請求自禮晶付キ、
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同一性ノ保持セラノレ・コトニ蹄着スル。然ラバ起草者ノ所謂
「請求ノ同一性」トハ、「請求利盆iノ同一性」昌外ナラナイノデ
アノレo
以上要之、新法ハ、請求ノ基礎晶愛更ナキコトヲ以テ訴憂更
ノ條件ト爲スモノ晶シテ、請求ノ墓礎昌憂更ナシトハ、請求利
盆ノ楡ラザノレコト、郎チ請求ノ同一性ヲ保持スルコトデアル。
然ルニ訴ノ憂更ハ、既述セシ所ノ如ク、訴訟關係ノ同一性ヲ害
セザルベキ制約二服スルガ故二、訴ノ攣更二因リ、訴訟ノ目的
二愛更アルモ、原告ノ請求二付テハ岡一性ノ保持セラルベキ
?、? ヨリ當然デアル。若シ夫レ奮來ノ請求トハ全ク別個ノ新
講求ヲ爲スガ如キハ、假令、訴攣更ノ手績昌遵フモ、其實、
別訴ノ提起ト看倣サナケレバナラヌ。然ラバ訴ノ攣更昌因り、
請求ノ同一性ヲ保持スルコト、換言スレ漣請求ノ基礎ヲ憂更セ
ザルコトハ、訴憂更ノ當然ナル限界ト云フベク、結局昌於テ、
新法ハ、訴ノi墜更二付キ何等積極的條件ヲ附セザルコトニ蹄ス
ノレo
IV・請求ノ趣旨叉ハ原因ノ攣更ト訴ノ攣更
訴ノi攣更ハ、原告ガ其請求ノ趣旨叉ハ原因ヲ愛更スルニ因リ
テ生ジ、訴訟主燈、即チ受訴裁判所叉ハ當事者ノ攣更ハ、訴ノ
i攣更晶属セザルコト前段二之レヲ蓮ベタ。〔駐顔〕而シテ新法ハ、
請求ノ基礎昌憂更ナキコトヲ以テ訴愛更ノ要件ト爲スガ故㍉
訴ノi墜更ハ、原告ガ請求ノ基礎ヲi攣更セズシテ請求ノ趣旨叉ハ
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原囚ヲ饗更スノレニ因リテ1生ズノレ。帥チ…欠ノ如シ。
　磁一）本節1（一五七頁）〔誰一〕肇照。
第一、請求ノ原因攣更
　請求ノ基礎二憂更ナキ限ソ、請求ノ原因i攣更ハ、即チ訴ノ
攣更トナノレ。請求ノ墓礎トノ・、請求ノ利盆ニシテ、請求ノ原
因トハ、通読トシテ、所謂同一認識標準ノ範園二属スル事實
關係ナノレヲ以テ、〔註麟〕此等事實關係ノ憂更ハ、原告ノ追求ス
ル請求利盆ノ同一ナルコトヲ限界トシテ、訴ノ憂更トナノレ。
　〔註一〕拙著、改正民訴法要論、二六八頁参照。
　新法ノ云フ講求ノ原因漫更トハ、之レヲ宏ク解スル必要ガ
　アル。從ツテ以上述ゾノレ請求原因タノレ事實關係ノ墾更ニハ、
管二主張事實ヲ憂更スルコトノミニ止マラズ、ソノ新タナノレ
附加、削除ヲモ包括スノγ。但シ之レガ爲メ請求ノ基礎二攣更
　ヲ生ズルナラバ、最早ヤ訴ノi攣更二非ズシテ別訴ノ提起ト看
倣サルペキガ故二、訴憂更ノ手績二遵7ヲ許サレヌ。反之、
請求ノ原因晶驕セザル互細ナル事實關係ノ主張並二講求原因
　タノレ事實關係二基ク法律上ノ主張ハ、軌レ壬辮論ノ内容昌属
　スルモノナレバ、〔註一〕此等主張ノi攣更ハ、素ヨリ訴ノi攣更二
非ズ、從ツテ新法ニハ奮法一九六條第一ヅ如キ規定ヲ鉄クモ、
　攻繋方法ノ提出トシテ、口頭辮論ノ終結二至ル迄、原告ノ自
由昌爲シ得ル所デアル（毫藤三）。〔註二〕
　〔註一〕拙著、改正民訴法要論、二六七、二六八頁滲照。
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　〔註二〕尤モ準備手績並二口頭辮論二關スル規定二因り、制限セラノレ・場合
　ガアル（i新一・三九、二二五五條等）o
第二、請求ノ趣旨ノ攣更
　請求ノ趣旨ノ攣更ハ、凡ベテ請求ノ基礎昌饗更ナキ限り、
訴ノ礎更トナノレ。新法ハ軍二請求ノ憂更ト云フモ（整藻三）、具
燈的ニハ請求ノ趣旨ノ漫更トナルコト既述ノ如クデアル。
〔註一〕而シテ新法二云フ講求ノ灘更トハ、訴ノ原因愛更二於
ケノレト同ジク、宏ク其籏張、減縮ヲモ包括スルモノト解スベ
ク（璽皇西藻）、從ツテ鼓二請求ノ趣旨ノ愛更トハ、単ニソノ附
加又ハ削除二止マル場合ヲモ含ム。例之、利息ノ請求ヲ撤同
シテ元本ノ請求昌止メ、或ハ叉、訴訟ノ進行中、其請求ヲ振
張シテ、先決的法律關係ノ存否ノ確定ヲ求ムル場合ノ如シ。
而シテ請求ノ趣旨ヲ憂更叉ハ援張シタルトキハ、ソノi攣更又
ハ援張セラレタル部分ノ請求昌付テハ、i攣更ノ書面ヲ提出シ
タル時昌於テ、時敷ノ中断又ハ法律上ノ期問遵守ノ敷力ヲ生
ズノレ（墾三）．
　〔註一〕本笛1（一五八頁）〔註一〕滲照。
V・訴ノ攣更昌關スル訴訟手績
新法二依レバ、原告ハ、請求ノ基礎二憂更ナキ限り訴ヲi攣更
スル権利ヲ有スルコト既述ノ如クデアノレ。然ノγ昌請求ノ基礎昌
獲更アリヤ否ヤハ、後述スルガ如ク、i攣更セラレタル訴昌付キ
爾後昌於テ裁判所ノ判断スベキ事實問題ナルヲ以テ、原告ガ，
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ソノ請求ノ趣旨叉ハ原囚ヲ獲更スルトキハ、常二一慮、其憂更
ノ数カヲ生ズル。而シテ縫更ノ手績トシテハ、請求原因ノ愛更
ハ、期日二於テロ頭ノ陳述ヲ以テ之レヲ爲スペク、豫メ準備書
面ヲ以テ準備シタル揚合ト錐モ、i其鍵更ノ敷力ハ、口頭辮論ノ
ー般原則二遵ヒ、口頭陳述ノ時二創マノレ。反之、請求ノ趣旨ノ
憂更ハ、必ズ書面ヲ以テ爲スベク、其書面ヲ提出シタノレトキニ
i攣更ノ敷力ヲ生ズノレ（藻三藁一）。〔註一〕條丈昌ノ・「請求ノ縫更」ト
アノレ毛、「請求ノ趣旨ノ灘更」ト解スベキコト、同條第一項二
於ケルト同一デアノレ。〔註二〕
　〔註一〕蓋シ請求ノ趣旨チ攣更スレバ．剴決チ受クベキ事項二攣更テ庄ズ’レガ
　故二、奮法ニニニ條ノ如キー般規定テ猷ケ’レ新法ハ、特二規定チ設ケテ其攣・
　更テ書面二依ラシメタルト同時へ更昌醤法ト異ナリ、口頭演湛チ待タズγ
　テ書面提出ノ時二攣更ノ敷カチ生ズ’レコトチ明カト爲シタノデアノレ。蓋シ至
　當デア’レQ
　〔註二〕本節1（一五入頁）〔註一〕参照o
　此クノ如ク、原告ガ其請求ノ趣旨叉ハ原囚ヲ憂更スルトキハ、
一催i、訴ノ攣更トシテ、敷力ヲ生ズノレノデアノレガ、訴ノ憂更二因
り請求ノ基礎ヲ1墜更シ得ザルト同時晶、假令、請求ノ基礎二i墜
更ナシト錐モ、樹、之レガ爲メ著シク訴訟手績ヲ逞滞セシメザ
ノレ卦ヲ必勢スノレ（龍蓑二）．若シ裁判所ガ・原告ノ爲シタノレ
請求ノ趣旨又ハ原因ノ攣更二付キ、此等ノ事實ヲ認定シタルト
キハ、職灌叉ハ申立昌因り、其攣更ヲ許サ・・ル旨ノ決定ヲ爲サ
ナケレバナラヌ（醤羨三）。〔註一〕帥チ新法晶依レ・へ講求ノ基礎二
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愛更ナキ＃ト・、訴訟手績晶逞滞ヲ生ゼシメザノyコト・へ訴ノ
憂更二關スル絶封的要件ナノデアノレ。〔註二〕裁判所ガ訴ノ墾更、
即チ請求ノ趣旨叉ハ原因ノ憂更ヲ許サ・ツレ旨ノ決定ヲ爲シタノレ
トキハ、初メヨリi其麺更ナヵリシコト・ナリ、攣更セラレザノレ
請求ノ趣旨叉ハ原因昌付キ辮論ヲ績行スノレ。
　〔註一〕人訴法ニハ訴ノ墾更チ許ス特別規定存スPレガ故二（同八、三九、五九條）
　此等ノ場合ニハ、假令、訴訟手績チ著シグ遅滞セシム’レモ、樹、裁判所ハ、
　其攣更チ許サザル決定チ：爲スコトチ得ヌ。加之、i新法一三九條ハ人事訴訟二
　適用ナキチ以テ、時機二遅レタ7レ攻肇方法トジテ却下ス7レコトモ亦許サレヌ
　（人訴一〇、コ三九、五九條）。併シ’ナガラ言奇求ノi基鑓二攣1更ナキコトハ、訴ノ
　攣更二關スァレ當然ノ限界ナルチ以テ、人事訴訟昌在ηテモ、同ジク支持セラ
　レ｝レo
　〔註二〕既事ハ、新法一廿一傑一須トーご三傑トノ封照、特ニニ三三條末尾二
　「要1ス」トアルニ徴シ明白デアかo
　　然ル嵩山田博士ハ、請求、ノ基礎二憂更ナキコトチ以テ、相i封’的條’件ト倣｛ン、
　假令、請求ノ基礎二攣更アルモ、特二被告・ノ異議アノレ場合昌限り、訴ノ攣更
　チ許サザル決定チ爲スベキ旨チ述プノレ（同博士著、改正民訴法、第二巻、四八
　四乃至四入九頁参照）。併シナガラ新法一コー、一ゴ曽條チ封照λかナラバ、
　特二請求ノ基礎二攣更アル場合二限り、被告ノ異犠チ待ジノ根擦テ稜見ス7レ
　能ハズ。博：士ハ之レニ關シ種々縷陳スルモ、畢寛ス膨所、博士ノ意見ハ、訴
　ノ原因攣更チ被告ノ異議ナキコト昌懸ラジ勾レ響法ノ規定（奮一九六條二項
　第三）二捉ハレテ、立法趣旨チ異ニス，レ新法チ解繹セムトスか毛ノニシテ・
　殆ンド辮駁二慣セヌ。
反之、裁判所ガ、請求ノ基礎ノ墾更叉ハ著シキ訴訟手績ノ逞
滞ヲ認メザルトキハ、i攣更セラレタノレ請求ノ趣旨叉ハ原因昌付
キ辮論ヲ進行スベキモノニシテ、假令、當事者間二箏アルモ、奮
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法ノ如ク中問判決ヲ爲スコ｝ナク、終局判決ノ理由中昌於テ其
旨ヲ宣言スノレニ止マノレ（痩孟轟轟條）。両、此揚合、被告ヨリ訴ノ
愛更ヲ不嘗ト倣ス申立アノレモ、之レニ封シ中問裁判ヲ爲スベキ
モノニ非ズト考ヘル。
訴ノ獲更ノ當否ハ、中問ノ孚ニシテ、之レニ關スル裁判二付
キ、新法ハ、別段二不服申立ノ途ヲ設ケザノレト同時二、〔註顧〕叉、
之レニ劃シ不服申立ヲ許サ壁ル規定（簗藤〉舞ヲ九）ヲモ置イテ居
ラヌ。從ツテ其裁判二不服ナル當事者、帥チ訴ノ憂更ヲ許サ・“
ノシ裁剰二i封シテハ原告ヨリ、叉、之レヲ許ス裁判ユi封シテハ被
告ヨリ、夫レ夫レ終局判決二封スノン控訴ト共二之レヲ孚ヒ得ノレ
（塾藻六）。併シナガラ上告審二在リテハ、之レヲ孚フコトヲ得ヌ。
何トナレバ、講求ノ基礎二i攣更アリヤ否ヤハ、既述ノ如ク原告
ノ請求利盆二同一性ヲ認ムペキヤ否ヤニ蹄シ、結局、各般ノ事
情ト共晶肚會通念ヲ以テ断定スベキ事實問題ニシテ、訴訟手績
ヲ著シク逞滞セシムルカ否カモ、亦、同ジク裁判所ノ認定二委
セラノシ・事實問題ナノレガ故デアノレ。〔註二〕
　〔註剛臼　山田博士ハ、訴ノ攣更チ許サ、。ンレ決定並二訴ノ攣更チ不當ト倣ス被告・
　ノ申立チ却下ス3レ裁到二齢シテハ、新四一〇條昌俵り抗告シ得Pレ旨チ説明セ
　ラレル（i司博士著、改正民訴法、第二巻、四九〇頁）o’併シρナガラ新法二俵レ，バ、
　訴ノ憂更ハ・原皆昌於テ當然之ソチ爲シ得べ〃・裁鋼厨二i封ス1レ申立デ必要
　　1・セザルモノナかチ以テ、訴ノi攣更チ許サ曽レ旨ノ決定（新二三三條）ハ、新
　四一〇條二云フ「申立チ却下シタ館決定」デハナイ。然ラバ此裁剣二封シ同
　條二俵か抗告ハ、素ヨリ許サレザか所デアルo同博士力㍉カ”レ誤謬嵩昭リ
　　タ1レハ、新法二依ル訴ノ憂更ノ性質チ辮廿ザ’レニ由’レ。
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　　叉、訴ノ愛更チ不當トスル被告ノ申立二勤シテハ、余ハ中間裁凋チ爲スベ
　キモノニ非ズト考フルが故二、新四一〇條トハ無關係デア’レ。
　〔言主二〕　i新法ノ起》草者モ亦、ソノ審實問題二驕スルコトチ明瞭ナラγムガ爲メ
　ニ三三條二於テ特二「言轟求叉ハ請求原囚ノ墾更チ不嘗ナリ1・認幻レトキハ」
　　ト規定シタノデア’レ（司法省藏版、民訴法改正調査委員會・速記録績餐一、一三；六
　頁、松岡委員訊明参照）。
　新法二依レバ、訴ノ愛更ハ控訴審二於テモ之レヲ爲シ得ノレ
（褻藤七）。奮法ニノ＼特二控訴審二於ケノレ訴ノ墾更ヲ許サ壁ル規
定ヲ存セシモ（董環一）、新法ハ之レヲ削除シタノレモノニシテ、訴
訟経濟ノ爲メ宏ク訴ノ攣更ヲ許ス新法ノ趣旨二基ク。擁訴審二
於ケル訴ノi攣更ハ、第一審二於ケルト其條件ヲ異ニセザルモ、
唯實際問題トシプ、訴訟手綾ヲ著シク遅滞セシメザノレベキ條件
二鯛ノレ・場合ノ増加スベキハ當然デアノレ。上告審二於テ訴ノ漫
更ノ許サレザルコト、言ヲ侯タヌ。
VI．新法ノ批静
　訴ノ憂更二關シ、新法ノ特徴トスル所ハ、先ヅ第一・二訴ノ愛
更ヲ原則トシテ原告ノ自由タラシメシ織二在ル。從來ノ立法例
中、例之、濁民訴法ノ如ク、裁判所ノ意見二依り、被告ノ防禦
方法ヲ甚シク困難ナラシメザルコトヲ條件トシテ特晶訴ノ塗更
ヲ許スモノト、我新法ノ如ク、著シク訴訟手績ヲ遅滞セシムル
揚合二於テ、初メテ訴ノ憂更ヲ許サ・“ルモノトノ問ニハ、室疎
ナル概念論ヲ離レテ、其問、立法ノ趣旨二根本的ノ相蓮アノレコ
トヲ観取シ得ル。況ンヤ、被告ノ異議ナキコトヲ以テ、訴ノ原
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因愛更ノ絶勤要件ト爲ス我蕾法トハ、更二此相違ガ顯著トナル。
ヵ・ル立法趣旨ノ相違ハ、法律運用二際シ、當然、顧慮セラル
ペク、從ツテ新法ノ下二在リテハ、從來ノ如キ禁止的態度ハ全
ク之レヲ棄テナケレバナラヌ。余ハ、新法ノ執レル趣旨二隔意
ナキ賛意ヲ表スノレ。蓋シ訴訟脛濟ト訴訟手績ノ彌力性トヲ奪重
スルガ故デアル。
　次二新法ノ特徴トスル所ハ、條文ヲ整理シ、軍簡ニシテ且ツ
明確ナラシメシ織昌在ノレ。既二述ゾルガ如ク、訴ノi攣更ハ、濁乙
普癒法以來螢達シ來レル沿革的制度ナルガ爲メ、其意義必ズシ
モ明確ナラズ、且ツ之レニ關スル條文モ、制度ノ攣蓬登達二遵
ヒ補足セラレ來リシヲ以テ、軌レモ複雑ニシテ而カモ不統一デ
アッタ。〔註陶〕是レ從來、訴ノ憂更二關スル制度ト理論トガ不徹
底ナリシ所以デアル。然ルニ新法ノ起草者ハ、此等ノ沿革的事
情ヲ排シ、訴ノ愛更二關スル訴訟理論二立脚シテ、新タニ箪簡
晶シテ統一アノシ規定ヲ設ケタノデアル。
　〔註一〕例之、猫民訴法ハ、同二六四條昌於テ、訴ノ攣更チ許容スル條件チ定
　メナガラ、更二我菖法一九六條二該ル同二六八條二於テ「訴ノ攣更ト看倣サ
　　ズ」ト云フガ如キ擬制的規定テ設ケテ其間ノ關係テ複雑ナラジメデ居ル。加
　之、此二六八條ハ「訴ノ原因チ攣更セザ’レトヤハ、次ノ場合二於テ訴ノ愛更
　アリト看倣サズJト云フモ、其第一、「事實上若クハ法律上ノ申遮チ補充γ
　ヌハ更正スルコ㌧ハ、現今ノ訴訟理論トシデハ全ク訴ノ攣更二属セザル事
　項ニシデ、其第三「後日二生ジタ’レ事情ノ攣更二因り・最初求メタル物二代
　　《他ノ物件叉ハ利盒チ求ム’レコト」ハ、立滋ナ7レ訴ノ原因攣更デア’レ（此批
　　難ハ我醤法一九六際ニモ該當ス7レ）。要之、同二六入條（我奮一九六條）ハ、
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　訴ノ憂更ガ、漸次其許容ノ範園チ振張セラレシ滑革チ暴露ス’レモノニシテ、
　共規定ノ整ハザPレハ素ヨリ當然デア膨。
　　我蕾法ノ規定ハ、猫民訴法ノ規定ノ換骨肌胎ナルコト公知ノ慕實ニシテ、仔
　細二検索スかナラバ、更二一層ノ矛盾ト不調和トチ螢見スPレ。
立法技術ノ上ヨリ観テ、新法ガ、r訴ノ漫更」ト云フ術語二
遵ハズシテ、r請求叉ハ請求ノ原因ヲ愛更スルコトヲ得」ト具髄
的昌、書キ現ハシタルハ、賢明ノ方法デアル。從來、多クハ訴
訟主禮、即チ當事者並晶裁判所ノ饗更ヲ以テ訴ノ礎更ト倣シタ
ノレモ、此等二關シテハ他二規定アリ（型鳶整謁西藤）、徒ラニ槻念
ノ錯雑ト読明ノ重複トヲ來サシムルニ過ギナカツタ。過去ハ知
ラズ、現今ノ立法ノ下昌於ケル訴訟理論トシテハ、訴ノ憂更ヲ
以テ、訴訟ノ目的ノ憂更、即チ具膿的昌ハ請求ノ趣旨叉ハ原因
ノi鍵更ト倣スベキコト既述セシ所デアノレ。〔註一〕　即チ新法ノ規
定ハ、此訴訟理論ヲ閾明スルモノニシテ、之レニ因り無用ナノシ
論孚ノ因ガ断タレタノデアル。
　〔註一〕本節1（一五七頁以下）参照。
次二新法ノ起草者ガ、r請求ノ基礎」　ト云7新タナノレ観念ヲ
拉シ來リテ、講求ノ趣旨叉ハ原因ノ憂更ヲ許容スル限界ト爲シ
タル2・英断デアノレ。從來ノ立法例ハ、訴ノ墾更ヲ許容スル晶付
キ、被告昌異議ナキコト・カ、或ハ被告ノ防禦方法ヲ著シク困
難ナラシメザルコト・力云フ訴訟手績上ノ條件ノミヲ附セルガ
爲メ、此等ノ條件ヲ具備スルナラバ、訴攣更ノ手績晶依ノレ別訴
ノ提起モ亦可能ナラザルヲ得ナヵツタ。新法ノ起草者ハ、請求
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ノ同一性ト云フガ如キ漢然タル考ヲ以テ此術語ヲ創作シタノデ
アノレガ、兎二角、之レガ爲メ、訴ノ礎更ヲ宏ク許容スノレ趣旨ト、
訴墾更ノ手績二依ル別訴ノ提起ヲ許サ・’ル趣旨トヲ明確ト爲シ
得タノデアル。
更二立法技術ノ上ヨリ看テ批難スベキ鮎モアル。新法二三二
條ニハr講求ノ攣更」トアルモ、此場合ニハ請求ノ原因憂更ト
相i封スルモノナノレガ故二、「請求ノ趣旨ノ礎更」ト爲スベヵリシ
コト上來述ゾル所二依リテ明瞭デアル。叉、新法二三三條高
「講求叉ハ講求ノ原因ノ墾更ヲ不當ト認ムルトキハ」塾アルモ、
唯軍二「不當」ト云フノミニテハ、曖昧ニシテ解繹上ノ疑義ヲ
醸ス鯨地アノレノミナラズ、訴攣更ノ條件ヲ定メタノレ前條ヲ承ケ
不調和ノ威アルヲ免レヌ。此鮎ハ、既二改正調査委員會ノ問題
トナリ、起草委員ハ、之レニ封シ、訴ノi攣更ノ許否ヲ裁判所ノ
自由ナル認定二委シ、法律問題タルコトヲ避ケシムル趣旨二出
ヅル旨ヲ述ベテ居ル。〔註一〕其趣旨ハ之レヲ諒トスルモ、規定ノ
膿裁トシテ更二一段ノ考慮ガ望マシカツタノデアノン。
　〔註一〕司法省藏版、民訴法改正調査委員會速記簸績巻一三六頁、松岡委員説
　明参照。
カ・ル批難ハ、軌レモ枝葉二属スル事項ニシテ、新法へ訴
ノi攣更二關スル規定二付キ、其成功ヲ自負スルニ充分デアル。
i新法ノ規定ノ中核ヲ爲スモノハ、素ヨリ「請求ノ基礎」ニシテ、
裁判所ガr請求ノ基礎」，帥チr請求利盆」ノ同一性ヲ認定スル
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二謬リナキコトハ、同ジク訴訟手絞二著シキ逞澱ヲ生ゼシムノレ
カ否ヵノ正鴻ヲ得タノレ判噺ト共二、新法ガ、賢明ナルベキ裁判
所二負ハシメタル此制度ノ鎖鍮デアノレ。
第六節　訴ノ取下
1・訴ノ取下二關スル新法ノ特徴
訴ノ取下ノ意義二付テノ説明ハ、之レヲ省ク。樺利保護ヲ目
的トスノレ民事訴訟二於テ、自登的ナノレ訴ノ取下ノ許サルベキコ
ト勿論ニシテ、新法二在リテモ亦、原告ハ、訴ノ全部叉ハー部
ヲ取下グノレコトヲ得ノレ（類三）．
新法ハ、訴ノ取下ヲ爲シ得ノレ時期ヲ延長シタ。蛋法二依レノヘ
原告ハ、第一審ノロ頭辮論ノ終結ヲ以テ、訴ノ取下ヲ爲メ機會
ヲ矢7ノデアノレ（隻藻九）。此奮法ノ規定ハ、國家ノ判決ヲ尊重ス
ルノ趣旨二於テー理ヲ有スルモ、反面ニハ、當事者ガ、訴ノ取下
二依リ其雫ヲ止メムトスルニ際シ・強テ之ヲ許サ・’ルノ理ナク、
而カモ訴訟ノ實際上、屡々、之レガ爲メ當事者二不便ヲ威ゼシ
ムノレ。〔註一〕於是乎．新法ハr訴ハ判決ノ確定二至ノレ迄其ノ全部
叉ハー部ヲ取下グルコトヲ得」（藝濠三）ト規定シ・訴訟ノ繋属スル
問、訴ノ取下ヲ許シタ。此クノ如ク長期問二亙り訴ノ取下ヲ許
ルタノレハ、新法ノ新タナル試ミトシテ注目二債スノレ。
　〔註一〕例之、第一審ノロ頭辮論終結後、當事者間二裁判外ノ和解ノ成立シタ
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ル：場合デアル。此場合、當都者ガ改メテ裁輿1＿ヒノ和解ノ手纏チ執勘ナラバ問
題：ナキモ、控訴叉ハ上告ノ取下、請求ノ拡i棄」又ハ認諾二依リテハ・庶幾ノ目
的チ淫シ難イ。
訴ノ取下ハ、被告ノ利害ニモ重大ナル關係ガアル。帥チ訴訟
ヲ有利二登展セシメ、自己二有利ナル判決ヲ受クル機會ハ、被
告屯亦之レヲ有スルモノニシテ、訴ノ取下ノ＼被告ヨリ此機會
ヲ奪フコトニ結果スル。故二被告ガ慮訴シタル後ハ、訴ノ取下
二被告ノ同意ヲ必要ト爲スハ、嘗事者岡等ノ原則ヨリ観テ至當
ノコトニシテ、新法ハ、「相手方ガ本案二付キ準備書面ヲ提出シ、
準備手績二於テ申述ヲ爲シ、叉ハロ頭辮論ヲ爲シタルトキヘ
訴ノ取下棋ノ同意アノ・コトヲ要ス適震藤條）槻定スノレ。之
レヲ奮法ガ、本案二付キ被告ノ第一口頭辮論ノ始マル迄、被告
ノ承諾ナクシテ訴ノ取下ヲ許シタルニ比スレノヘ被告ノ同意ヲ
要スル時期ガ、精々、繰上ゲラレタノデアル。
訴ノ取下アリタノレトキハ・ソノ取下ゲラレタル部分二付キ、
訴訟ハ初メヨ曝鰯セ殉シコいカレ（鷲蓑七）。燐へ訴ノ
取下ヨリ生ズル當然ノ結果ニシテ・敢ヘテ明文ヲ待タナイノデ
アルガ、新法ハ、更二此規定ヲ承ケ、訴ノ取下ヲ爲シ得ル時湖
ヲ延長シタルコト・年衡ヲ獲セシムルガ爲メ、特二重大ナル敷
果ヲ残存セシムル例外的規定ヲ設ケタノデアル。日ク「本案二
付キ終局判決アリタル後二訴ヲ取下ゲタル者2＼同一ヅ訴ヲ提
起スノレコトヲ得ズ」ト（諜圭瑳七）。即チ訴ノ取下二因り・既昌言
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渡サレタル判決ハ其敷力ヲ失フモ、之レト同時昌、原告ヲシテ、
ソノ取下ヲ爲シタル部分ノ請求昌付キ訴梅ヲ喪失セシメタノデ
アル。蓋シ訴ノ取下ヲ宏ク自由ナラシムルト共昌、國家ノ判決
ヲ構威アラシメムトスルニ元的要求ハ、カ・ル委協的規定二結
果スノンノ外ナカリシナラムモ、如何二訴ノ取下ハ當事者ノ意思
二基クトハ云へ、代ルベキ権利保護ノ途ヲ櫓保セズシテ訴梅ノ
ミヲ奪フガ如キハ、鯨り威服シタ立法トハ考ヘラレヌ。〔註端〕
　〔註一〕例之、相手方ノ手段二乗ゼラレ、若グ・・代理辮護士トノ行遠ヒ等二因
　　り、絡局列決アサタ’レ後、漫然、訴チ取下ゲタ7レガ如キ場合ニハ、當該訴訟
　　ノ目的タ’レ権利若クハ法律關係二付テハ、其取下チ爲シタか者昌封シ、全然、
　　法律上ノ保護手段チ鮫〃コトトナ7レ。國家ハ、法律秩序ノ最高ナPレ保持者ト
　　ミ／テ、櫨利保護ノ法律制度チ据保スか義務アPレ毛ノト云フベ〃（拙著、改正
　民訴法要論、一頁以下参照）、新法ノ規定ハ、純理トシテ左搭シ得ザ’レ毛ノ
　　ガア’レ。甚ダ曲言ノ感アルモ、若ミ／曲場合テ當事者ノ意思判基〃ト云フナラ
　　バ、當事者が、豫メ訴チ提趣セズトノ合意チ爲ス篭亦有数ナリトノ主張二・一
　理チ與フルコトトナラウ。尤篭仲裁契約ノ締結二因り、當事者ハ訴櫨チ失ア
　　モ、之レニ代リテ法律ノ認メタ7レ仲裁列断二俵か櫨利保護ノ途アリ、彼我混
　　同スルコトチ得ヌo
　以上述ゾノレ所ハ、本案ノ絡局判決アリタル後二訴ノ取下ヲ爲
シタル場合ニシテ、本案ノ絡局判決二至ラザノレ以前出訴ヲ取下
ゲタル揚合ニハ、素ヨリ再ビ同一ノ訴ヲ提起スノレコトヲ妨ゲヌ。
而シテ新法ハ、再ビ提起セラレタル訴昌於テ、奮法ノ如ク、被
告ガ前訴訟費用ノ辮潜ヲ受クル迄、慮訴ヲ拒ムコトヲ許シテ居
ラヌ（旗灘騒難副．
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　1工　訴ノ取下ノ手績
　訴ノ取下ヲ爲ス手績形式トシテ、書面並二口頭ヲ共二認ムル
コトi新奮法共二瀧リナシ◎即チロ頭辮論二際シ受訴裁判所ノ面
前昌於テ、叉ハ準備手績中、受命判事ノ面前二於テ訴ノ取下ヲ
爲スニハロ頭ヲ以テ爲スベク、其他ノ揚合ニハ書面ノ提出二依
ソテ爲スノデアノン（覆三蓑六）。
　訴ノ取下ハ、裁判所二封シテ爲ス行爲ナレバ、口頭ヲ以テ其
旨ノ陳述ヲ爲シ、叉ハ書面ヲ提出シタノントキニ敷力ヲ生ズノレ。
併シナガラ訴ノ取下アリタノレ事實ハ、被告晶モ之レヲ知ラシム
ノレ必要アノレヲ以テ、訴状ノ途達後、書面ヲ以テ訴ヲ取下ゲタノレ
揚合ニヘ其取下書ヲ被告昌迭達スノレ（鷲…藁六）。但シ訴状ノ逡達
前二訴ノ取下アリタルトキハ、素ヨリカ・ル手績ヲ必要トセヌ。
　IIL　訴ノ準取下
　新法ハ、薔法ト同様ナノレ條件ノ下昌訴ノ取下ヲ擬制スル。帥
チ當事者讐方ガロ頭辮論ノ期日二出頭セズ、叉ハ辮論ノ期日昌
出頭スルモ辮論ヲ爲サズシテ退廷シタノレ揚合昌於テ、三月内昌
改メテ當事者ノ双方叉ハー方ヨリ期日指定ノ申立ヲ爲サ・リレト
キハ、訴ノ取下アリタノレモノト看倣ス（褻藤三）。奮法ハ・當事者
双方ガロ頭辮論期日二出頭セザルガ爲メ、爾後、手績ヲ進行シ
得ザル状態ヲ訴訟手績ノ休止ト構シ、休止一ケ年ヲ以テ訴ノ取
下ヲ擬制シタノデアノレガ（隻藤八）、新法ハ、特二休止ナノγ名繕ヲ
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附セズ、且ツーケ年ヲ三ケ月二短縮シタノデアノレ。
　新法ハ、訴ノ準取下ノ規定ヲ、準備手績二準用シタノレコトニ
注意ヲ要刃K墾麟）．
第六章口頭辮論ノ準備
雷事者ハ、別段ノ定メアル場合ヲ除キ、訴訟二付キロ頭辮論
ヲ爲秘要ア脚ト、新酷共一同ジ（藩二語篠）．而シ噺法
ハ、此口頭辮論二付キ、薔法ト同ジク準備書面二依ル準備ヲ命ズ
ノレノ外、街、準備手績ノ制度ヲ振張シ、以テロ頭辮論二於ケル
訴訟資料ノ聚集ヲ規整スルノ方法ヲ執ツタ（覆重雫二）。但シ’匿裁
判所手績昌在リテハ、共二省略セラレタルコト昌注意ヲ要スル
（甕夫劇．
第一節　準備書面
：L　ロ頭癖論卜準備書面
當事者ハ、口頭辮論二先立チ、豫メ準備書面ヲ提出シ、相互
二之レヲ交換シナケレバナラヌ（誓三8茜楼）。準備書面二關シテ
ハ、新法ハ、大膿二於テ蕾法ノ規定ヲ踏襲シ、若干ノ’削除附加
ヲ爲スニ止メテ居ル。
準備書面トハ、特定ノ書面ヲ指メニ非ズ、訴訟ノ進行中、必
要二慮ジテ辮論ノ準備ヲ爲スペク提出セラル・書面ノ総構ニシ
テ、訴状ガ準備書面ノ内容ヲ有スルコトハ新奮法共二同ジク
（響三晃8屡頚）、更二被告ノ提出スル答辮書モ亦・準備書面ノー
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種デアノレ（奎渣嚢姦條）。尤モ新法ニハ、特昌答辮書ナノγモノノ規
定ヲ存セザノレモ、是レハ、準備書面昌關スノレー般規定ヲ以テ足
レリト倣シタノレニ基キ、決シテ答辮書ヲ不必要ト爲シタノレモノ
デハナイ（藻豪入）。〔註一〕
　〔註・一〕　司法省藏版、民訴法改正調査委員會速記録中、松岡委員訊明（四九七
　頁）滲照。
　準備書面ハ、之レヲ裁判所二提出シ、裁判所ヨリ其一通ヲ相
手方晶邊達スルノデアノレガ、準備書面ノ数用ヲ全カラシメムガ
爲メ、〔註劇〕特二新法ハ、相手方ガ其記載事項昌付キ準備ヲ爲
スニ必要ナル期間ヲ存シテ之レヲ裁判所二提出スベキコトヲ命
ジ、更二必要アノレトキハ、裁判長ガ準備書面ノ提出期問ヲ定メ
得ノレコト・爲シタ（藝彙四）。即チ新法ハ奮法二〇四條ノ規定ノ趣
旨ヲ、宏クー般ノ準備書面昌籏張シタノレモノニシテ、蓋シ至當
デアノレ。之レト同時二、新法ハ、答辮書ノ差出期間ヲ十四日聞
トセル奮法ノ規定ヲ削除シ（発藤九）、特昌期問ヲ定ムベキヤ否
ヤ・並二其定メタル期問ノ長サヲ、凡ベテ裁判長ノ自由裁量二
委シタノ囎一注意ヲ要スノレ（龍畢三）．
　〔註一〕從來、當事者ガ、日頭．辮論期日二於テ、突然、彪大ナか準備書面チ提
　出シテ相手方チ困惑セγメ、爲メ呂辮論ノ績行チ止ムナキニ至ラジメタガ事
　例ハ乏シグナイ。元索、準備書面ハ、之レ昌俵り裁剣所並昌相手方チγテ、
　豫メ辮論ノ内容チ知悉セう！ム’レニアルモノナレバ、カ、，レ當事者ノ態度ハ無
　意味デアリ、且ツ批難サレナケレバナラヌ。
　　併シナガラロ頭鼎論ハ、必ズシモー同ノ期日チ以テ畢Pレモノニ非ズ、而シ
　テ準備書面ハ、屡々、敷同ノ期日二亘ル鼎論ノ準備チ其内容ト爲ス場合アか
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ハ、攻繋又ハ防禦ノ方法ノー部ト看倣シ、濁立ナノレ項目ヲ設ケ
ナヵツタ。最後昌新法ガ裁判所ノ表示ヲ加ヘタノレハ、訴訟書類
トシテ其記載ノ望マシキト、此表示ガ訴状ノ必要的記載事項ヨ
リ削除セラレタルトニ因ノレ。
　〔註一〕　司法省藏版、民訴法改正調査委員會i速記録紙巻中、松岡委員訊明（一
　四二頁）滲照。
準備書面ニハ、以上ノ事項ヲ記載シ、當事者又ハ代理人ガ之
レニ署名捺印シナケレバナラヌ（凄三墨四）。此等記載事項中、ソ
ノ主要ナノレモノハ、第四、第五ニシテ、必要ナル程度二於テ此
等事項ヲ記載スルコトハ、準備書面トシテ敏クベカラザルコト
勿論デアル。併シナガラ其他ハ凡ペテ附随的記載事項二過ギザ
ノレヲ以テ、偶々、ソノ敦；レカヲ飲クモ、必ズシモ準備書面トシ
テノ数力ヲ矢ハシムルモノデハナイ。否、時トシテ其記載ガ蛇
足トナル場合モ亦アリ得ル。即チ新二四四條二、r要ス」トアノレ
ハ、強キ意味ノ訓示規定ト解サナケレバナラヌ。〔駐一〕
　〔註一〕　司法省藏版、前掲i速記録中、松岡委員訊明（五〇二頁）参照。
新法ハ、準備書面二關スル奮法一〇六條ノ規定ヲ削除シタ。
併シナガラ其削除ノ理由ハ、第一項ト第二項ト晶依リ異ナル。
帥チ同條第一項昌ハ、「準備書面二於テ提出スペキ事實ハ、簡
明昌之ヲ記載ス可シ」トアリ、新法ノ起草者ハ、』カ・ル當然ナ
ル事項ヲ内容トスル訓示規定ヲ條文中二設クノレヲ避ケタノデア’
ノシ。次昌同條第二項ハ、準備書面二於テ事實上ノ關係ノ読明並
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二法律上ノ討論ヲ爲スコトヲ禁止スルモ、現在二於ケノレロ頭辮
論進　テノ實惰￥畠塗監ミ、準｛蒲霊導徳i二・丘ヒ種ノ言己載ヲ言窪ニサ、“ノレコト・ハ、
言フベクシテ不可能デアリ、且ツ必ズシモ絶封二之レヲ禁ズノレ
ノ理由ヲ焚見シ能ハス。此故ヲ以テ、新法ニハ此規定ガ削除セ
ラレタノデアノレ，、
IIL　添附ノ文書
準備書面二、當事者ノ所持スル文書ヲ引用シタルトキハ、其
謄本ヲ添附シナケレ・“ナラヌ（鷲…畏五〉。但シ文書ノー部ノミガ
必要ナルトキハ其部分ヲ抜葦シタル抄本ヲ以テ代へ、叉、引用
シタノレ文書ガ大部ニシテ謄爲二異常ノ勢力ヲ必要トスル揚合ニ
ハ、箪二其文書ヲ表示スレバ足り、謄本叉ハ抄本ノ添附ヲ省ク
コトガ出來ル（型叢）。蛋法ニハ、荷、「訴訟ヲ爲ス可キ資格昌付
テノ謹書ノ原本、正本叉ハ謄本」ヲモ添付スベキ文書二加フルモ
（董藤o）・此等一就テヘ別峡々槻定アリ（驚撫〉、新法一
?、 重複スルモノトシテ省カレタ。
準備書面ハ、裁判所昌提出スベキ毛ノニ添へ、相手方二付與
スノγ二必要ナル通歎ヲ提出スベキモノナルヲ以テ、〔註一〕準備
書面昌引用シタノレ文書ノ謄本叉ハ抄本ハ、其各通二之レヲ添附
シナケレバナラヌ（覆≡畏五〉。荷、引用ノ文書ハ、相手方ノ求メニ
因り其原本ヲ閲覧セシムル義務ガアル（藝濠四）。此規定ハ、奮法
二存セザリシモ、從來、慣例トシテ行ハレ來リシモノヲ、新法
ガ條文昌現ハシタルニ過ギヌ。
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　〔註一〕　荏法ハ、準備書面並二其附厨書類二付ギ、粗手方二付與ス・レ＃必要ナ
　Fレ通数チ差出スベキ旨チ規定スァレモ（奮一〇八條）、準備書面ニアリテハ、
　訴朕二於加レト同ジク當然ノ察柄ト看倣ツ、新法昌ハ、唯、添附スベキ文書
　二付テノミ規定ガ設ケラレテアかo
引用セラレタル：文書ガ、外國語ヲ以テ作リタル文書ナノレトキ
ハ、共謄本叉・・抄本ノ外、術、詳丈ヲ添附シナケレバナラヌ
（褻誌四）。奮法二依レノヘ裁判所ノ命アルトキニ於テ、初メテ課
書ノ添附ヲ必要ト爲シタルモ（揉三蚕五）、手綾進捗ノ爲メ、新法
ハ、最初ヨヲ諜丈ノ添附ヲ命ジタノデアル。
W．準備書面二依’レ準備ノ欠訣
訴訟法ハ、既二述ブノレガ如ク、準備書面二依ノレロ頭辮論ノ準
備ヲ命ズノレ（整藤四）。併シナガラ之レヲ直接二張制スル規定ナキ
ヲ以テ、結局、準備書面ヲ提出メルコトハ、訴訟上昌於ケル當事
者ノ責任タル昌止マルノデアノレ。然ノレニ此責任ノ慨怠昌封シテ
ハ、訴訟法二、種々手績上ノ制裁規定ヲ存スルガ故二、必要ナ
ノレ準備書面ノ不提出、遅延並二其記載ノ不完全ナルコトハ、其
間接ノ結果トシテ、爾後二於ケル訴訟上ノ不利盆iヲ件7ノデア
ノレ。新法ノ定メタル其不利盆ノ主ナノレモノ次ノ如シ。
第一、準備書面二記載セザル事實ハ、相手方ガ在廷セザノレトキ
　ハ・口頭辮論二於テ之レヲ主張スルコトヲ得ヌ（輩藤四）。新法
　昌依レバ、閾席手績ヲ腰止シ、口頭辮論ノ期日二営事者ノー・
　方ガ出頭セザルトキハ、出頭セル當事者ノミニ辮論ヲ爲サシ
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　メ得ルノデアノレガ（褻篠三）、共場合、豫メ提出シタノレ準備書面
　昌記載セザリシ皐實ノ主張ヲ許スコトハ、出頭セザノン相手方
　ノ豫想セザリシ事實ヲ訴訟資料ト爲スコト・ナリ、甚ダ酷二
失スノレ。故昌此規定ヲ以テ、出頭セノン當事者ノ辮論ヲ制限シ
　タノデアル，奮法ニモ、闘席手績二關シ、之レト同一趣旨ノ
規定ガ存スル（ii猛藁：i條）。
第二、當事者ノー方ガ、最初晶爲ス＾ミキロ頭辮論ノ期日昌出頭
　セザリシ場合二於テ、其者ノ提出シタル訴状、答辮書其他ノ
準備書面二記載セラレシ事項ハ、之レヲ棟述シタルモノト看
倣シ、訴訟費料トシテ樹酌セラル、モ（契蕨三）・反之、記載セ
ザリシ事項ハ、凡ベテ其期日昌於テ訴訟資料ヨリ除外セラル
ノレノ不利盆ヲ蒙ル。帥チ新法二依レバ、準備書面二依ル準備
　ヲ怠リタル當事者ハ、自ラ最初二爲スベキロ頭辮論ノ期日二
欠席シタル場合、相手方ノ辮論ノミニ依リテ敗訴ノ勤席判決
　ヲ受クル危陰ヲ負携シナケレバナラヌ。
第…三、準備書面ヲ提出セズ、叉ハ其提出ヲ邊延シタルガ爲メ訴
訟ヲ逞滞セシメタルトキハ、勝訴シタノレ場合二於テモ伺、涯
滞二因リテ生ジタル訴訟費用ノ全部叉ハー部ヲ負捲セシメラ
獅コげアノレ（鞭、
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第二節準備手績
1．総　説
口頭辮論ハ、準備書面二依ルノ外、荷、準備手績二依リテ準
備セラノレ・モノニシテ、新法二依レバ、訴訟ハ、凡ベテ準備手
績ヲ纏口頭辮論一至ノレヲ以源則トスノレ（篠四）。
元來、準備手績Vorbereitelldes　Verf島11re11ナノレモノハ、濁逸
奮民訴法二依リテ創始セラレ、我奮民訴法並二懊、　民訴法ノ
之レニ倣ヘルロ頭辮論二附随ノ手績デアノレ。〔註一〕　此等立法例
晶依レバ、準備手績～・、特二計算事件、財産分別及ピ之レ昌類
スル訴訟二於テ　（橿婁蕩蓉⊇尾鐸菱）、口頭辮論ノ開始後、受訴識
判所ノ決定ヲ以テ開始セラレ、豫メ受命判事二依り、當事者ガ
ロ頭辮論昌於テ提出スペキ攻繋、防禦ノ方法ヲ整理スルノデア
ル。然ルニ我新法ハ、此準備手綾ナル制度ヲ根本的二改革シ、
一方二於テハ、此手績ヲ開始ス〈ミキ訴訟ノ種類ヲ限定セザルト
共二、他方二在リテハ、從塞ト異ナリ、原則トシテ準備手績ヲ
経テロ頭辮論ヲ開クベキモノト爲シタ。去レノ“新法二依ル準備
手績ハ、口頭辮論ノ先騙ヲ爲ス手績昌シテ、之レニ附随スル手
績二非ズ、同ジク準備手績ト云7モ、新奮法二於テ、其訴訟上
ノ地位全ク異ナル。
　〔註一1〕一八七七年濁奮民訴法、三一三條以下（即チー入九八年同上改正法、
　三四八條以下）、我奮民訴法、二六六條以下、塊民訴法、二四五條以下、旬
　民訴法、二五五條以下o
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　斯ク我新法ガ、盤法ノ準備手績ヲ根本的二改正シテ之レヲ存
置シタノレ最大ノ目的～・、之レニ依り訴訟二於ケル辮論ノ集中ヲ
圖ラムトシタルニ在ル。〔註一〕民事訴訟ガ、可及的、辮論ノ集中
ヲ理想ト爲スコト、今更言ヲ侯タザノレ所ナルモ、辮論ガ、兎角
二遷延セラノン・傾向アルコトハ、濁り我國二止マラザル民事訴
訟ノ通弊ニシテ、今日二至ノン迄、各國共二之レガ勤策晶汲々タ
ノレモノガアノン。例之、一・九二四年狸逸民訴法改正律令ガ、從來
ノ準備手績ヲ康止シ、「軍濁判事ノ面前二於ケノレ手績JVerfahren
vordemEinzelrichterヲ以テ之レニ代ヘタル～・、新法ト同一ナ
ノレ目的ノ下二更二徹底セル方法ヲ執ソタルモノニシテ、〔註二〕
叉、英法二在リテハ、各判事ノ下二補助判事M乱sterナル者歎
名ヲ配置シ、夙二此Master二依ル手績ヲ以テ、法廷二於ケル
i辮論ノ多岐二亙ルコ1・ヲ避ケ、同時二其集中ヲ圖ツテ居ル。
〔註三〕填民訴法ガ、口頭辮論ノ第一同期日ヲ特二裁判長叉ハ其
命ジタル部員ノ面前二於テ開カシムノレコトモ、亦、徹底セザル
嫌ヒハアノyガ、同ジク辮論集中ノー策デアル。駐四〕
　〔註繭〕本稿九頁参照。
　〔註二〕一九二四年ノ濁民訴法改正律令二依レバ、地ゐ裁列所手績二在リテハ・、
　i受訴裁鋼筋ノロ頭i辮論二先立チ、翠．濁列：事ノ面前二於テ、事件昌付キi辮論チ
　爲スベキモノニシテ、唯、準備ヲ・必要トセザ7レ事情アルトキニ限り、此手績チ
　省略シ得ル毛ノトス　（三四入條）o軍猫剣事ハ、受訴裁列肪二於ケルi辮論ノ
　準備トシテ（併シナガラ自ラモ亦辮論ノー部チ構成スル）、凡ベテノ事實關係
　並二争黙テ明確ニスベグ、必要二態ジ自ラ言登擦調チ爲シ得アレ外、倫、移迭決
　定、請求ノ認諾、拠棄二基ク本案鋼決等、一部蟻列穰チモ有スルノデア’レ（三
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四九條）。　更苓叉、此漿獅列事ハ、當尊者チシテ準備書面ノ補充若〃ハ訊明
テ爲サシメ、他ノ賞聴二封シ交書ノ告知、若クハ報告ノ交付チ囑託ミヘ：或ハ
劇堵自身ノ出頭テ命ズか馨、裁朔長ト同一ノ椛限チ有スル（二七二條P）。
此グノ如ク軍蜀列享ノ械限ハ、i著シ〃合議栽列所（主二裁列長）ノ構限ト重
複スルノデアルガ、同法ハ、共限界二付テイ可等具潟豊的ノ規定チ設ク7レコ1・ナ
ク、唯、r箪獅列慕ハ、成べ〃受訴裁少“所二於ケ’レー同ノロ頭辮論二佐リテ
完結スルコトチ得シムPレ程度二於テ尊件テ進捗セシムベシ」ト規定ス7レニ止
マノレ（三四九條二項）。伺特二注意チ要スァレ鮎ハ、財産樒上ノ請求二關スPレ訴
訟ナルトキハ、當事者双方ノー致二俵リ、軍，濁少唖：事力◆、受訴裁列所二代リテ
終局列決其他ノ裁剣チ：爲シ得7レコトデア7レ　（三四九條三項）・VgL：Rosen－
berg：一：Le五rb．巳330亀Heinsheimer：一：DerNeueZlvilpr・zess，S．16，侃・
菊地維大氏稿、辮論ノ準備（法學志林、二入巻、四、六、　號蓮載）。
〔註三〕英法ニアリテハ、M翫sterガJudgeノ職務テ宏キ範園昌於テ補助シテ
居ノレ。M＆sterノ地位並二其椹限ハ、King，8：Bench　DivisionトChancery
：Dlvisionトニ於テ、稽々異ナンレ所ア7レモ、要之、法廷外二於デJudgeノ椹限
二驕ス’レ：事項ハ、若干ノ例外チ除グノ外、Mlasterガ之レチ虚理シ得2レ。郎
チM窃sterノ職務ハ、法廷二於ケ’レi辮論チ本案ノ争鮎二集中セシムルカ“爲メ、
ソノ準備チ爲ス昌γリテ、之ソガ爲メ、當專者並二謹人ノ呼出、謹擦方法ノ
整理チ爲スノ外、倫、必要ア7レトキハ自ラ謹擦調チ：爲シ得ベク、其他、各種
訴訟上ノ申立二封シ裁判権チ有ス’レ。αThwai奮ers，IndermaueガsM我nu批10f
Pr我ctice，pp25－29．樹、Chancery　Ma8terノ職務櫨限二付テハ、湯淺氏、
英國衡干法裁荊所ノ組織1・「マスター」ノ制度（法學新報三九巻四號）二詳
細ノ設明ガアルo
〔註四〕懊民訴法二於ケ’レロ頭辮論ノ第一同期日ハ、本案二關スPレ攻撃、防禦
ノ方法チ整理ス’レ期日二非ズシテ、本案二附随スか各種訴訟上ノ争ヒチ明確
ニスルコトチ以テ其主眼トス’レ。即チ此期日二於テ、當事者ヨリ、無訴櫨、裁
剣所ノ管轄蓮、同一訴訟ノ繋届、確定列決ノ存准等ノ訴訟上ノ抗辮チ提出
シ、ヌ、訴ノ攣更ノ申立、訴訟費用ノ搬保チ求ムル申立等ノ訴訟上ノ申立チ
：爲スノデア’レ（二三九條）。但シ訴訟費用ノ塘保チ求ム’レ申立並二裁判勝管
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轄蓮ノ抗辮チ除〃外、此期日二提出セザルモ失椛セヌ（五九、二四〇條）。爾
訴ノ取下、和解、請求ノ抱棄並魂怨諾モ亦、此期日二於テ之レチ爲シ得7レ（二
三七、二三九、三九四、三九五條）。以上遮ベタ’レ外、本案二關スル攻！撃、防
禦ノ方法ハ、一切此期日二提出ス’レコトチ得ヌ。
第一同期日ハ、裁判長叉ハ共命ジタ’レ受命列事ノ面前二於テ之レチ開〃。此
期日ノ鍋事ハ、提出ヤラソタ7レ無訴櫨、裁判所管轄違、同一訴訟ノ繋馬並昌
纏定列決ノ存在ノ抗辮二就テハ、唯、之レチ受理ス’レニ止マ’レモ、其他ノ抗
辮並二申立二i封シテハ、自ラ裁到スヲレノ椛限チ有スか（二三九條三項、三九
四條乃至三九六1柴）。而シテ共裁剣チ爲スニ必要アルトキハ、此期日二於テ
ロ頭辮論チ開キ、謹擁調チ爲シ、叉、期日ノ績行チモ：爲シ得ル（一三四、二
三九條三項）。Vg1。Nellmann：一Kommentar，Bd．1：L　S1010蕉・
　我新法ノ準備手績ハ、此等ノ制度ト其趣旨、目的ヲ同7シテ
立案セラレシモノニシテ、範ヲ彼二採レリト看ルペキ駄　ナシ
トセザノレモ、全禮トシテ、猫自ノ方針ガ樹テラレテアノレ。併シナ
ガラ後述スル所二依り明ヵナルガ如ク、濁逸普通法訴訟二於ケ
ノレ鐙擦分離主義ヲ復活セルモノトモ観察シ得ルノデアル。尤モ
新法ノ起草委員ハ、最初ヨリカ・ル徹底セル腹案ヲ有セシモノ
デハナク、原案晶ハ、奮法ノ準備手績ヲー般ノ訴訟二鑛張シ、
裁判所ガ相當ト認ムノレトキハ準備手績ヲ命ジ得ルモノト爲シタ
ルニ止マルモ、最終ノ改正調査委員會議二於テ從來ノ方針ヲ覆
シ、原則トシテロ頭辮論二先立チ準備手績ヲ爲スコトニ改メ、
確定草案トナレルモノデアノレ。磁一〕斯ク確定草案完成ノ問近
晶至リテ規定方針ヲー憂シタノレガ爲メ、關係條文ノ整理二疎漏
ノ黙アリタルハ甚ダ遺憾トセザノレヲ得ヌ。〔註二〕
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　〔註一〕　司法省識版、前揚速記録纏讐一四五頁以下餐照。
　草案二一三條　裁列所ハ相當ト認幻レトキハ何時ニテモ訴訟ノ全密11若クハ
　　ー都叉ハ或’レ争跳昌付受命判事昌依ノレ準備手績チ命ズ’レコトチ得。
　〔註二〕　新法二三〇條「訴ノ提起アリタルトギハ裁列長ハロ頭暴論ノ期日チ定
　　メ當蔀者チ呼出スロトチ要スJハ、準備手績チ経テロ頭辮論チ開グコトト改
　　メタル以上、適當二修正スベカリシ規定デア’レ。新法一三七條並二一三八條
　　二就デ毛亦同様デアノレガ、之レニハ稽々翻：明チ要スル鮎アルガ故二、夫々各
　條文説明ノ際二譲Pレ。
　IL　準備手績ノ範園虹二此手績二於テ明確ニスベキ葭項
　新法二四九條二日クr訴訟二付テハ、受命判事晶依リロ頭辮
論ノ準備ヲ爲スコトヲ要ス」ト。帥チ新法晶依レバ、口頭辮論
ノ開始二先立チ、訴訟ノ全般晶亙リ準備手績ヲ爲スモノニシテ、
〔註一〕此鐵二於テ奮法ノ準備手績ト著シキ相違アノレコト既二述
ベシ所デアル。併シナガラ新法ハ、徒ラニ不必要ナル準備手績
ヲ爲スコトヲ避クルガ爲メ、其但書トシテ、裁判所ガ相當ト認
ムノレトキハ直チニ辮輪ヲ命ジ叉ハ訴訟ノー部若クハ或孚黙ノミ
ニ付キ準備手績ヲ命ジ得ル旨ヲ定ムル（覆這署九）。而シテ如何ナ
ノレ揚合二於テ「相當ト認ム」ルカハ、裁判所ノ自由裁量晶属ス
ル事實問題ナルモ、準備手績ヲ省略叉ハ制限スルコトノ當否ハ、
審理ヲ待ツテ初メテ知ルベキ事柄ナルヲ以テ、結局二於テ、裁
剰所ハ、訴状ノ記載昌基キ見込ヲ以テ決スルノ外ナキモノデア
ノレ。〔註二〕
　〔註一〕但ジ匠裁剣勝手績二在．リテハ準備手綾チ行ハズ（新三五八條）。
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　〔註二〕　例之、耶簡ナル手形金請求：事件、貸金請求導件等ハ、準備手績チ省略
　γテ可ナ7レベキモ、之レトテモ如何ナ1レ：事情ガ伏在スπ！カハ豫測シ得ヌ。去
　レバ折角新法二準備手績ノ規定チ設ケタか以上、素リニ共省略叉ハ制限チ爲
　スコ1・ハ．策ヲ・得タルモノ1・考＾ヌo
準備手績二於テ明確ト爲スベキ事項ハ、口頭辮論二至リテ顯
出セラノ・ベキー切ノ婬、防禦ノ方法（廣義）デアノ遡謙鰭
園攣釜）。詳言スレノ“次ノ如シ。
第一、原告（反訴原告）ノ請求並昌之レニ封スノレ相手方ノ認否ノ
陳述。
　請求夫レ自膿ガ攻撃方法二非ザルコト勿論ナノレモ、準備手
績ハ、攻繋、防禦ノ方法ヲ明確ト爲ス當然ノ順序トシテ、之
レニ及バナケレバナラヌ。
第二、攻繋又ハ防禦ノ方法（謹嬢方法ヲ含ム）並二之レニ勤スル
相手方ノ陳述。
第三、當事者ガ法廷二於テ爲サムトスル申立。
　例之、訴却下ノ申立、事件移逡ノ申立、訴訟費用ノ澹保ヲ
求ムル申立等ノ如シ。此等ノ申立ヲ準備手績二於テ明確ト爲
シ、叉、準備書面二記載スベキハ素ヨリ至當ノコトニシテ、
新法二此明示ヲ歓クハ、攻撃、防禦ノ方法中二包括セシメタ
ノレガ爲メニ外ナラヌ。駐一〕
　〔註一〕司法省藏版、前掲i速記鎌中、松岡委員設明（五〇〇頁）参照。
準備手綾二於テハ、此等ノ事項ヲ明確ト爲スノデアルガ、我
新法二依ル準備手綾ハ、辮論ノ準備ニシテ其一部ヲ爲スモノニ
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非ザノレヲ以テ、〔駐一〕嘗事者ガ此手績昌於テ攻繋、防禦ノ方法ヲ
提出スルコトハ、更二改メテロ頭辮論二於テ訴訟資料ヲ提出ス
ベキ準備タノレニ止マル。從ツテ詳細二亙ル鱗實關係並二法律關
係ノ主張ノ如キハ、軌レモ辮論ノ内容トシテ、將來ノロ頭辮論
二之レヲ譲ルペク、準備手績二在リテハ、唯、當事者ノ主張ノ
要領ト、雫黙ノ那邊二在リヤヲ明確ニスレバ足ル。而シテ讃擦
方法ハ、其明確トセラレシ孚黙二關シ、當事者双方ヨリ具禮的
ナル各個ノ謹擦方法ヲ申出ヅノレコトヲ必要トシ、唯、立謹責任
ノ所在ヲ確メ、若クハロ頭辮論二於テ適當ナノレ謹擁方法ヲ提出
スベキ旨ノ陳述ヲ爲スノミニテハ不充分デアル。
　1註一〕反之、濁乙民訴法改正律令二依シ「軍猫列事ノ面前昌於ケ7レ手績」ハ、
　當該訴訟ノ鼎論ノー部チ爲スモノニシテ、當事者ガ此手績二於テ提出γタか
　訴訟資料ハ、合議裁判所二於ケァレロ頭辮論二於テ聚集セラレシ訴訟資料ト共
　二、當然、列決ノ基本、トナル◎
新法2・、訴訟二付キ準備手績ヲ爲スペキ旨ヲ規定スルガ故二
（甕藤四〉、準備手績二於テ明確昌セラノレベキ事項へ濁リ本案二
關スル事項ノミニ止マラズ、訴訟上ノ事項ニモ亦及ブノデア
ノシ。〔註一〕例之、訴訟要件ノ存否、訴訟代理権ノ有無等二關スル
雫ノ如シ。但シ特二裁判所ガ、訴訟ノー部叉ハ或ル孚鮎ノミ昌
付キ準備手績ヲ命ジタノレトキハ、其範園二於テ此等事項ヲ明確
ニスーミキハ勿論デアル。
　〔註一〕此鮎ハ、猫民訴法改．正律令昌依Pレ輩濁剣事ノ面前二於ケル手績ト同ジ。
　然Fレニ輿民訴法二於ケ7レロ頭辮論ノ第一同期日ハ、全然、本案二關ス’レ攻撃
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　跡禦ノ方法二隅レズシテ、本案二附随ス彪各種訴言公上ノ孚ヒチ明確ト爲ス恩
　トチ以テ其主眼トスPレo本節1．（一八九頂：）註四勢騒頁o
　III．　準備手綾ノ施行
　適法二訴ノ提起アリタルトキハ、受訴裁判所ノ決定二依リ直
チ晶口頭辮論ヲ開ク場合ノ外、裁判長ハ、準備手綾ノ爲メ受命
判事ヲ指定スベク（藝丙髭覆’）、而シテ指定セラレタル判事二於
テ準備期日ヲ定ムル（藻三憂こ）。〔註一〕即チ新法二依レノヘ準備手
績ハ、口頭辮論二先立チ、當然開始セラル・モノニシテ、奮法
二於ケルガ如ク特二其開始ノ決定ヲ必要トセヌ。否、反ツテ受
訴裁判所ハ、準備手績ヲ省略シ、叉ハ訴訟ノー部若クハ或雫黙
ノミニ付キ準備手績ヲ命ズル揚合二於テ、其旨ノ決定ヲ爲サナ
ケレバナラヌ。
　〔註一〕此順序チ以デ常態ト爲スガ故呂、新二三〇條ノ規定ハ、謬ヤレ，レニハ
　非ザルモ、當チ得テ居ラヌ。是レハ準備手績昌關ス，レ方針ノ攣更二俘フ條丈
　整理ノ疎漏二錨スベキコト跣池ノ如クデア膨。本飾L　（一九一頁）　〔註二〕
　参照。
準備手績二於テ明確ニセラルベキ事項ハ、前段二述ブル如ク、
口頭辮論二於テ顯出セラルベキー切ノ攻撃、防禦ノ方法デアル。
而シテ此等事項ハ、當事者ガ、準備期日二於テロ頭ヲ以テ陳述
シ、之レヲ調書昌作成スルノデアノレガ（覆三蚕○）、〔註→新法へ
特二受命判事ガ當事者昌封シ準備書面ノ提出ヲ命ジ得ノレ旨ヲ規
定スノレ（整藻五）。故昌此命アリタノレトキ昌限リ、當事者ハ、準備
手績二於テ陳述スベキ事項二付キ準備書面ヲ提出シ得ベク、
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〔註二〕此準備書面昌擬シテハ、口頭辮論ノ準備書而二關スノレニ
四三條ガ準用セラレル。
　〔註一〕新二六條、二三六條等ハ、準備手績二付キ特二當：事者ノ「中遙」1・云
　ヒ、口頭辮論昌於ケ’レト其用譜チ匠別シナナガラ、新二五〇條ニハ「陳遮」
　ナル用語二掠ソテ居7レ。些細ノコトナカ’ラ新法二於ケ’レ用鵠不統一ノー端デ
　ア’レO
　〔註二〕新二五二條・ノ反薗解繹トシテ、受命列事ノ命令ナキトキハ、準備手績
　二付キ準備書面チ提串シ得ザ勘モノト考＾’レ。條文解繹ノ如何ハ之レテ別ト
　スPレモ、カカyレ制限チ附ス’レコトチ以テ、準備手綬ノ性質上尖當ナηト信ズ
　Pレo
準備書面ヲ提出シタノレ場合ト錐モ、當事者ハ、準備期日二於
テ其準備書面二基キ陳述ヲ爲ス必要アノレコト勿論デアノレ。併シ
ナガラ新法ハ、特昌受命判事ガ相當ト認ムノレトキハ、準備書面
ヲ以テ、陳述並昌調書二代フノレコトヲ許シタ（覆圭蚕O）。此規定
ハ、新法ノ新タ昌設クノシ所ニカ・り、結局、新法二在リテハ、
準備手績昌於ケル當事者ノ陳述ヲ明確ニスル方法トシテ、調書
ト準備書面トガ併用セラレルノデアノレ。
準備手績ヲ指揮スル受命判事ハ、此等ノ調書並二準備書面ヲ
適當二利用スルコトニ依り、當事者ノ主張スノレ攻繋、防禦ノ方
法ヲ整理シ、其孚織ヲ明確ナラシメ、以テ辮論ノ準備ヲ圖ノレノ
デアノレ。而シテ我新法ハ、準備手績ヲシテ全ク辮論ノ内容二鯛
レシメザルコト奮法ノ轍二遵フヲ以テ、〔註一〕受命判事ニハ、申
出ノ謹振ヲ取調ブルノ機ナク、〔註二〕　叉、如何ナル事項二封シ
テモ自ラ裁判スノレコトヲ得ヌ。帥チ凡ベテ謹擦調ト裁判トハ、
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受訴裁判所ノ任務トシテ淺サレル。併シナガ之レガ爲メロ頭辮
論ノ開始ヲ待ツコトハ、屡々、ソノ時機ヲ失シ、若クハ準備手
績ノ進行ヲ不可能ナラシムル虞レアノレガ故昌、口頭辮論ヲ経ル
・トヲ要セザノレ事項二付テハ、準備手績ノ進行中ト錐モ、受訴
裁判所二於テ裁判シ得ルモノト倣サナケレバナラヌ。例之、訴
訟費用ノ櫓保ヲ求ムノレ申立二封スル裁判（輩蕨O）、訴ノ礎更ヲ許
サ壁ノレ裁判（塾藤三）ノ如シ，，
　〔註一〕新法二在ηテハ準備手績ノ範園著シグ振大セラレタ7レモ、畢二此鮎二
　　於テ奮法闘り螂脱シ能ハザリツ結果トシテ、蝕り大ナFレ實功チ期待シ得ザ7レ
　　コ1・・ナソタ。本節VL（二一〇頁以下）参照。
　　猫民訴法改正律令二依ル軍猫鋼事ノ面前二於ケか手綾、並二懊民訴法二俵ル
　　ロ頭辮論ノ第一向期日二在▽テハ、執レモ其手綾チ指揮ス砂列事二一部裁列
　　構ガ與＾ラレ、叉、必要ナPレ識嫁調チ：爲スコトチモ許サレか。就中、濁改正
　　律令ノ如キハ、財産椹上ノ詰求二關ス’レ訴訟二付テハ、當事者双方ノー致二
　　依サ、軍、濁劃事ガ受1訴裁凋所ニイ㌃リテ終局少唾決i其ノ他ノ裁判チ爲スコトチ言争
　　シテ居ツo　本節1（一八入頁）〔註二〕参照
　て註二〕尤モ受命鋼事ハ、新一一三一探一項第四、五二俵り、検詮叉ハ鑑定チ命
　　ジ、若クハ必要ナか調査チ囑託γ得7レモ（新二五六條）、此等虚分ハ、訴訟關
　　係チ明瞭ナラγ幻レガ爲メニ必要ナ7レ場合二限ラソ7レ。
　準備手績ニハ、口頭辮論二關スル規定ガ準用セラレ、從ツテ
其進行ハ、大艦二於テロ頭辮論ノ夫レニ準ズノシ。準用條文ハ、
新二五六條二列墨セラル・新一二六條乃至一二九條、一三一條、
一三三條乃至一四一條及ピニ三八條ノ外、倫、準備手績ハ受命
剰事二依ノレ審問手績ナノレヲ以テ、新一四九條昌依り、新一四二
條乃至一四八條モ亦準用セラレノレ。
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　此等準用條文二關スノレ説明ハ、之レヲロ頭辮論ノ章二譲ルモ、
要之、受命判事ハ準備手績ヲ指揮シ、必要ナル繹明ヲ爲シ得ノレ
ノ外（壼三杢隻諜）、術、口頭辮論二在リテハ裁判所二属スベ：キ訴
訟指揮継ヲモ有シ（塾＝曇韮雛乃）、且ツ何時ト錐モ和解ヲ試ミ得ル
（薬篠三）。受命判事ノ命叉ハ所置二封スノレ當事者ノ異議ハ、受訴
裁判所二於テ決定ヲ以テ裁判スノレ（薬藻二）。攻塾、防禦ノ方法へ
準備手綾ノ終結二至ノレ迄ノ問自由晶提出シ得ノレヲ以テ原則トシ
（暫藤三）、故意叉ハ重大ナル過失二依り時機二後レテ提出シタノレ
場合ニハ、却下セラノン・コトガアノレ（莞扉三〉。當事者ガ、相手方
ノ主張事實ヲ明自二雫ハザルトキハ自白シタノレモノト看倣サレ
（暫藤四）、叉、訴訟手績二關スノレ規定違背二封シ、逞滞ナク異議
ヲ述ベザノレトキハ、巨Pチ、責問権ヲ拠棄シ；タノレモノト看倣サレノレ
葎擁四）。準備手績二於テハ、裁判所書記期日毎二調書ヲ作成ス
ノレ（藻互雫二）。両、當事者ガ期日二出頭セザル場合二付キ、新一
三八條並二新二三八條ヲ準用スルモ、是レハ、當事者ノ惚怠二
付テノ説明二譲ル。
準備手綾ハ、口頭辮論ノ開始後二於テモ、荷、受訴裁判所ガ
其開始ヲ命ジ得ルカ。此瓢二關シ、新二四九條ノ規定ハ曖昧ニ
シテ解繹ノ根篠ト爲スニ足ラザルモ、要之、新法ノ準備手績ハ、
奮法ノ夫レト同ジク辮論準備ノ手績二外ナラザルヲ以テ、假令、
口頭辮論ノ開始後ト錐モ、同條但書二依リ、範園ヲ限定シテ準
備手績ヲ命ジ得ノレハ勿論、響二準備手績ヲ省略シタノレ場合ニハ、
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更晶改メテ訴訟ノ全部二付キ1準備手績ヲ命ジテ』敢ヘテ妨ゲナキ
そノト考ヘノレ。
圃裁孚旺所ノ訴訟手緯｛ニノ・、準｛蒲手綾二關スノレ規定ノ適用ナキ
淋ハ、縮法共一同ジ（無船擁）．蓋シ準備手績へ合議裁
判所二於ケノレ辮論準備ノ手績ナルガ故デアノレ。〔註一〕尤モ填民
訴法ハ、準備手績二代へ、「常事者ガ辮護士ヲ代理人ト爲シタ
ノレ場合ニハ、準備書面ノ交換ヲ命ジ、苦クハロ頭辮論準備ノ爲
メ當事者ヲ審問シテ調書ヲ作成シ得」ノレ旨ヲ定ムル（篠塁蟹o）。
滲考トスベキ立法例デアル。
　〔註一・〕　此故チ以デ、一九二四年ノ猫改正律令ニハ、軍猫判事ノ面前二於ケ’レ
　手績ノ規定チ璽裁判研ノ訴訟手績二適用セザ’レ旨ノ規定ヲ歓クモ、ソノ適用
　ナキコトニ海設が一致ジテ居’レ。Vgl・Goldschmldt：一Dle　Neue　Z・1）。zu§
　507．（S153）。
　　荷、填民訴法ノ第一同期日ハ、匿裁判駈ノ訴訟手綾二在リテモ、合議裁判
　肌二於ヶ砂ト同様二之レチ開キ得かノデアァレカ“（同四四〇條一項但書）、準備
　手績トハ其性質チ異ニス’レガ故二、同一二論ズ1レコトハ出來ヌ。
反之、控訴審二於ケル訴訟手績ニノ・、準備手績昌關スル規定
ノ準用アルヲ以テ（褻藤七）、控訴ノ提起アノレトキハ、口頭辮論ノ開
始二先立チ、當然、受命判事昌依リテ準備手績ヲ爲サナケレバ
ナラヌ。〔註劇〕但シ第一審二於テ爲シタル準備手績ハ、控訴審二
於テモ其敷カヲ有スルガ故二（暫藤八）、控訴審ノ準備手績ハ、第
一審二現ハレザリシ攻撃、防禦ノ方法（謹擦方法ヲ含ム）ヲ整理
スレバ足ル。〔註二〕尚v擦訴裁判所ガ相當ト認ムルトキハ、準備
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手績ヲ省略シテ辮論ヲ命ジ、叉、口頭辮論ノ開始前若クハ後二
於テ、訴訟ノー部若クハ或ル孚瓢ノミニ付キ準備手績ヲ命ジ得
ノレコト勿論デアノレ。併シナガラ上告審二於テハ、控訴審ト異ナ
リ準備手績ヲ開クベキモノニ非ズト考ヘノレ。蓋シ上告審ハ法律
審ニシテ、準備手績二依リテ訴訟資料ヲ整理スノレ必要ナキガ故
デアノレ。〔註三〕
　〔註一〕然’レニー部ノ意見トシテ、控訴審ノ辮論ハ、第一審辮論ノ綾行ナルチ
　以テ、第一審ト異ナリ、控訴ノ提起二因リ、當然準備手績チ開クベキモノニ
　非ズ、唯、控訴裁列厨ガ相當ト認メタ’レトキニ限り、新二四九條但書二候り、
　特二準備手績チ命ズベキモノナ、1トノ主張チ購グ。併シナガラ控訴審ノ辮論
　ガ第一審辮論ノ繧行ナリトハ、訴訟理論トシテノ概念的槻察ニシテ、具龍的
　昌ハ控訴裁列所二於テ新タニ辮論ガ開カル’レモノニシデ、唯、第一審辮論ノ
　結果ガ、控訴審二提出セラレタ’レモノト看倣スニ過ギヌ。然ラバ控訴審辮論
　ノ開始二先立チ、第一審二於ケ’レト同ジ〃準備手績チ爲スコトハ、理論上之
　レテ否定スベキニ非ズ、況ンヤ條丈ノ準用ア’レニ於テオヤ、要ハ、其必要ノ
　有無ニシテ、概念的襯察ノ結果チ以テ、具艦的ナル準備手績チ律セムトス’レ
　ハb根本二於テ謬ぐレリトス’レ。
　　余ハ準備手績チ設〃7レ以上、控訴番二於テモ準備手績チ経テロ頭辮論チ開
　クコトチ以テ合目的ナリト信ズ’レ。何トナレバ、當事者ガ、準備手綾並二第
　一審辮論二現ハレザル新タナ7レ攻撃、防禦ノ方法（詮擦方法チ含ム）テ、初
　メテ控訴審昌於テ提出セムトスノレコト蓋ジ稀ナラザルベク、叉、時トシテ第
　一審ノ準備手績不完全昌γテ、控訴審二於テ現ハかベキ攻撃、防禦ノ方法チ
　充分昌包括シ得ザァレコト毛アリ得7レ。實二、控訴審ノ準備手績ハ、カ・’レ攻
　撃、防禦ノ方法チ整理スペク必要ナ’レモノニシテ、若シ控訴審昌シテ、準備
　手績チ経ズジテ直チニロ頭辮論チ爲スベキモノトセバ、準備手績チ経ザル訴
　訟資料ガ辮論二現ハァレ・機會チ増加シ、折角、準備手績ナか制度チ設ケタPレ
　趣旨昌反スァレコト・ナ7レ。或ハ控訴審二於テ再ビ訴訟ノ全部昌亘か準備手績
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チ爲ストキハ、負y一審ノ準備手糸費ト重華夏テ來シ、殆ンド聚集スベカラザル混
胤判跡レ虞レアリトノ批難アラムモ、木交二遮ブンレブ赦”グ、第一審二於テ爲
シタ’レ準備手績ハ、控訴審二於テモ共妓カチ有シ（新三八O條）、控訴審ノ準
備手績ハ、第一審二現ハレザリシ新タナル敦漿、防禦ノ方法チ整理ス’レニ止
マルチ以テ、特二混愛L二隅ラシムか虞レアリトハ考ヘラレヌ。
　一九二四年ノ猫乙改正律令二依レバ、箪、濁少通：事ノ面前二於ケル手績ノ規定
ハ・若干ノ留保ノ下二控訴審二準用セラレ、學設モ亦之レチ是認ス7レモノノ
如クデアPレ（同五二、三條並二同條A）。VgL　Ilehlshe三111er：一Der　Neue
Zivilprozes．S．2乳
〔註二〕本丈二蓮ブFレガ如ク、第一審ノ準備手績ハ、控訴審二於テモ共致カチ
有ス1レガ故二（新三八O際）、當事者ガ控訴審ノ準備手績昌於テ主張シタ航攻
撃、防禦ノ方法ハ、素ヨリi新二五五條ノ適用デ受〃7レ。併シナガラ我新法二
俊レバ、準備手績チ指揮ス’レ受命興事ニハ、カ・ル事項ノ裁列櫨ナキチ以
テ、ソノ審理並二裁鋼ハ、凡ベテロ頭辮論二譲ラレ膨。從ツテ準備手績二於
テ提出シタψ攻撃、防禦ノ方法ガ、口頭辮論二於テ其主張テ許サレザルコト
ガアリ得ルo
〔註三〕・一九二四年ノ猫乙改正律令♪＼此鮎ノ疑義チ遽めレガ爲メ、単獅判事
ノ面前二於ケか手綾ノ規定ハ、上省審ニソノ適用ナキ旨チ明力ニシテ居膨（同
五五七條A）。
IV。　準備手績二於ケル當竃者ノ鰯怠
　準備手績2・、當事者双方ガ期日二出頭スノレニ依リテ進行シ、
必要アノシトキハ其期日ヲ績行シ、又、準備書面ノ提出ヲ命ズ〈ミ
ク、而シテ訴訟ガ受訴裁判所ノ辮論二熟スルニ至リテ終結スル
ノデアノレ。然ノレニ當事者ガ準備手績ヲ癬怠シタルトキ、即チ期
月畠出頭セズ（又ハ辮論ヲ爲サズシテ退廷シ）、若クハ叉、命ゼ
ラレタリシ準備書面ヲ適當ノ期問内二提出セザルガ如キ場合晶
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ハ、圓滑ナル準備手績ノ進行ガ不可能トナノレ。此等ノ場合二付
キ、新法ハ、口頭辮論ノ規定ヲ準用シテ共封策ヲ講ジテ居ノレ。
帥チ次ノ如シ。
　先ヅ當事者双方ガ準備期日二出頭セザル場合二付キ、i新法ハ
ロ頭辮論期日二關スル新二三八條ヲ準用スノレガ故二（嚢藤五）、其
後三月内二當事者ノ双方叉ハー方ヨリ期日指定ノ申立ヲ爲サザ
ノレトキハ、訴ノ取下アリタルモノト看倣ツ’レル。我蕾法並二猫
民訴法（正窪苓彊務）昌へ此準用規定ヲ敏キ疑義ノ鯨地ヲ存シタ
ノデアルガ、新法二於テ其準用ヲ明カト爲シタノデアノレ。禽、
新二五三條二依り、受命判事ノ・、嘗事者双方敏席ノ儘、準備手
綾ヲ終結スルコトモ亦可能ト考ヘラレノレ。〔註一〕
　〔註一〕　司法省民事局編輯、民事裁判長會同協講録（昭和四年九月登行）三三：頁
　　参照。
　次二當事者ノー方ガ準備期日高出頭セザルトキハ、新一三八
條ノ準用二依り（藝藤五）、其者ノ提出シタル訴欺、答辮書共他ノ
準備書面二記載シタル事項ハ、其期日二於テ陳述セラレタルモ
ノト看徹シ、出頭セル當事者ヲシテ陳述ヲ爲サシムノレコトヲ得。
〔註一〕此揚合、出頭セル當事者ハ、自由二攻撃、防禦ノ方法（詮
篠方法ヲ含ム）ヲ提出シ得ルモノ高シテ、準備手績ニハ新二四
七條ノ準用ナキヲ以テ、口頭辮論二於ケノレガ如ク、同條二依ル
制肘ヲ蒙ラヌ。禽、新法二依レバ、受命判事ハ、出頭セル當事
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者二陳述ヲ爲サシメズシテ期日ヲ延期スルコトモ可能ナノデア
・レ（藻蔵八）。
　〔註一〕斯〃當事者一方ノ不出頭ノ儘準備手績チ巡行ス’レコトハ、鰹法ノ規定
　　チ踏襲シタノデア，レガ（醤二1六九條）、菊1法ハ、此場合本：文二蓮プルガ如〃、
　職櫨二侯砂期日ノ延期チ書忍ムルト同時二、串顕セル當箏者二陳述iチ爲サシム
　　ψ場合ニハ、不出頭ノ當：事者ガ既二提出ツタル訴駿、答辮書其他ノ準備書面
　　二記載γタPレ亭項ハ、雲期日二於テ之レチ陳蓮シタ7レモノト看倣シ、以テ奮
　法二比シ不出頭ノ常纂者ノ利盆チ保護シテ居PレQ
　斯ク當事者一方ノ不出頭二依り、出頭セル當事者ノミニ陳述
ヲ爲サシメタル場合、蕉法二依レバ、更二i新期日ヲ定メ不出頭
ノ當事者ヲ呼出スノデアルガ（篠≡…蚕九）、i新法ハ、街、新期日ヲ
定メズシテ其儘準備手績ヲ終結スルコトヲモ許シ、ソノ軌レヲ
執ルベキヵヲ受命判事ノ自由ナル制噺二委スル（塾霊垂擁’）。〔註一〕
而シテ新期日ヲ定メ當事者双方ヲ呼出ス場合ニハ、出頭セザリ
シ當事者二饗シ、其期日ノ調書ノ謄本ヲ邊附スペキコト奮法ト
同ジ（塾藤五）。併シナガラ新期日二再ビ出頭セザル揚合二付キ、
新法ニハ別段ノ規定ナキヲ以テ、必ズシモ奮法二於ケルガ如ク、
之レ昌依り準備手綾ガ絡結セラノレ・モノトハ限ラヌ（葎三壷九）。
　〔註一〕新二五三條ニハ「當事者ガ期日昌出頭セズ」トアリo當事者双方ガ出
　頭セザか1・キニモ適用アルガ如〃見ユかo併シナガラ此場合昌ハi新二三八條
　ガ準用セラ7レπ・類敏二、本條ノ適用ハ、當事者一一方ノ不出頭ノ場合二限ラレ
　3レトモ解シ得Pレ。新法施行準備ノ爲メ召集セラレタ3レ全國民事裁判長會議ハ
　準備期日二當事者ノ双方ガ訣席シタァレ場合、受命則事ハ、其儘準備手績テ絡
　結シ得Pレ旨チ決議シデ居勘。
　　序デナガラ新二五一條ニハ「嘗事者ノー方プゴ期日二出頭セザルトキ」トア
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　アFレ。然Pレニ之レ1・同ジ導柄チ規定ス置レニ當サ。新一一三八1栄ニハ更二「叉ハ
　出頭スルモ本案ノ鼎論チ爲サザ’レトキハ」ト，うζ、新二詫八條ニハ「叉ハ辮
　論チ爲サズシテ退廷シタル揚合・二於テ」　1・駄目押シプ」“附加シテアかo　カカル
　駄目押シガ彼二必要ナリ1・シテ、何故二此二省キタ’レカ。新法ノ用語不洗錬
　1ガ、此虚ニモ亦、如實二示サレテ居，レo
　爾、新法二依レバ、受命制事ノ定メタル期問内二準備書面ヲ
提出セザル揚合ニモ、準備手績ヲ終結シ得ル（藝藤五）。併シナガ
ラ別二準備期日ガ定メラレタノレトキハ、準備書面ノ不提出ノミ
ニ依リ直チニ準備手績ヲ終結シ得ザルハ勿論ノコトナルベク、
從ツプ準備期日二於ケル當事者ノ陳述二代へ、準備書面ノ提出
ヲ命ジタル場合二限り（諜圭藁o）、共不提出ヲ理由トシテ準備手
績ヲ終結シ得ノレノデアル。
V・準備手績卜口頭辮論トノ關係
準備手績ヲ終結シタルトキハ、口頭辮論ヲ開ク。但シ準備期
日二於テ、當事者ガ和解叉ハ請求ノ拠棄若クハ認諾ヲ爲シタル
トキハ、之レヲ調書昌記載スベク、而シテ其記載ハ確定判決ト
伺一ヅ敷力ヲ有スルヲ以テ（蓼二肝里奮三覆）、畢二口頭辮論ノ段階
二至ラズシテ訴訟ノ終結トナル。叉、準備手績ノ進行中、訴ノ取
下アリタノレトキハ、之レニ依リ訴訟ノ絡了スルコト勿論デアノシ。
　口頭辮論二於テ、當事者ハ、先ヅ準備手績ノ結果ヲ陳述シナケ
レバナラヌ瀧藤五）。此陳述二依り、當事者ガ準備手績二於テ提
出シタノレ攻撃、防禦ノ方法並二之レニ勤スノレ相手方ノ陳述ガ受
訴裁判所ノ面前二顯出セラレ、訴訟資料トナ～レノデァノレ。〔註一1
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此規定ハ、離一モ存ジ（欝鉛、畢寛スノ・一、縦一八六條
二項、奮法二一六條二項ト同様、現代民事訴訟ノ衷看板タノレ直
接主義、口頭主義ヲ表面上支持セムトスノレ形式的規定二過ギヌ。
從ツテ共概念的批判ノ・無益ノ事柄二属スノレモ、當事者ノー方ガ
最初昌爲スベキロ頭辮論ノ期日二敏席シタノレ揚合二付キ、新法
ノ規定二飲陥アノレコトハ、之レヲ見逃シ能ハヌ。〔註二〕
　〔駐一〕從クテ準備期日二於デ自白シタ1レ：事實ハ、口頭辮論二於テ之レチ争7
　コトチ得ズ、叉、準備手綾二於テ申出タル謹擦チ、再ビロ頭辮論二於テ申出
　ヅ7レ必要ナカラジムァレ。
　〔註二〕當事者ノー方ガ最勧二爲スベキロ頭辮論ノ期日二出頭セザ1レ場合、其．
　者ガ準備手績二於テ主張γタ7レ攻攣、防禦ノ方法ハ、如何ニシテロ頭辮論二
　顯出セラ7レルカ。新一三八條昌俵リ不出頭ノ當事者ガ陳述シタルモノト看敏
　サ’めレ事項ハ、其者ノ提出γタル訴駿、答辮書其他ノ準備書面二記載セラレ
　タ”！モノニ限ラ7レ・チ以テ、準備手績二於テ初メテ之レ子主張γ、調書二託
　載セラレ’タァレ事項ガ、同｛探…二俵リロ豆質辮論二顯出・セラレザル・コト明自テrアノレ。
　或ハ出頭セル當事者ノ陳蓮二俵り、不出頭ノ當事者ガ準備手綾二於テ主張シ
　タ7レ1攻撃、防禦ノ1方法モ亦口頭辮論二顯出セラシト云フ者アラムモ、窮鹸ノ
　見解タ7レチ免レヌ。要之、當事者ノー方ガ、最初二：爲スベキロ頭辮論ノ期日
　二罎席シタ7レ場合ニハ、準備書面二記載セラレタ7レ事項ト同ジ〃、準備手綾
　調書二誕載セラレタル事項モ亦、其者ノ陳述シタ’レモノト看倣ス必要ア’レ廿
　卜當然二γテ、i其問二騒別チ設ク7レ理由ガナイo然’レニモ拘ラズ、新一三三入
　條二之レヲ・脱漏γタルハ、既述ノ如〃新法趨草二際シ、準備手繍二關ス1レ基
　本方針ノ攣更二俘ヒ、關係條文チ整理スアレコトノ疎漏ナリシー例ヲアFレ。郎
　チ改正原案二依レバ、準備手績ハ、裁剣所ノ決定二俵り之レチ開グモノナレ
　バ、準備手績｝新一三八條トハ何等ノ交渉ナカリシモ、確定草案二在サテハ、
　準備手績チ経デロ頭辮論チ開クベキモノト改メタルチ以デ、之レニ遵ヒ、新
　一一三八條ニモ相當ノ考慮ヲ爲スベカリシニモ拘ラズ、全然之レニ胴レナカツ
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タノデアル。（本節1・一九一一頁参照）o
カ”レ事情チ別ト弓／テ、筆〔際問題トミ／テハ、解繹ノ末締二‡句溌セズ・不出
頭ノ當事者ガ準備手績二於デ圭張シ痢レ攻畢、防禦ノ方法竪亦、制決ノ基本
タルベキ訴訟資料ト爲サナヶレバナラヌo斯グ考フルナラバ・例之ジトーヒ、氏ノ
如グ、前池、出頭セル常事者ノ陳蓮二依り、準備手縷ノ結果ガ訴訟資料トナ
ルト云フ解繹モ亦一方法ヂアPレ。井上直三耶氏、i新民喜訴訟怯雑題（渋學論
叢二二巻四號）参照。
因二、薔法二俵レバ、當專者ノー・方ガロ頭i辮論期日二訣席ス’レトキハ、出
頭セァレ當事者ノ陳遮二基キ敏1席列決チ爲・スベキチ以デ、カカァレ問題チ生ズル
鯨地がナイ（奮二四：六條以下）。
準備手績2・、口頭辮論ノ準備ヲ以テ終始スルガ故二、其結果
ノ陳述ハ、受訴裁判所二翼シ、當事者ノ爲スベキロ頭辮論ノ輪
廓ヲ示スモノニ外ナラヌ。從ツテ當事者ノ・、此陳述ヲ基礎トシ
テ更二詳紬ナル事實上並二法律上ノ陳述ヲ爲スベク、其陳述ハ
別段ノ規定ナキ限り、口頭辮論ノ終結二至ル迄自由二之レヲ爲
シ得ルノデアル（輩藤三）。併シナガラ新法へ準備手績ヲシテ實
績ヲ墨ゲシムルガ爲メ、奮法ト同ジク斯謂失権主義ヲ執リタノレ
ヲ以テ（蕃三毫豊篠二獲）、此自由ハ、準備手績‘於テ準備セラレタ
ル範園二限界セラレル。〔註一〕蔀チ準備手績ノ敷力トシテ、準備
期日ノ調書叉ハ之レ畠代ノレベキ準備書面（誕…曇o）昌記載セラレ
ザリシ事項ハ、原則トシテ新タニ之レヲロ頭辮論昌於テ主張ス
ルコトヲ得ザルモノニシテ、此敷力ハ控訴審昌モ亦及ブノデア
ル（叢子垂美彗藤）。去レバ準備手績二於テ主張セザリシ事實ヲバ新
タ昌主張シ、叉、準備手績二於テ雫ハザリシ相手方ノ主張事實
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ヲ改メテ孚フガ如キハ、第一審ノロ頭辮論二於テハ勿論、控訴
審二至リテモ、術、原則トシテ許サレヌ。謹櫨ノ申出ガ新法二
五五條一項二云7「事項」二該當スノレヤ否ヤハ、文字ノ上ヨソ
槻テ頗ノレ問題デァノレガ、同條二該ノレ盤法二七二條ニハ叫1カニ「謹
擦方法」ヲ墨ゲ、且ツ、新法ノ起草者ガ之レヲ包含セシムノレ意
ナノレコト明自デアル。然ラバ用語ハ些ヵ妥當ヲ訣クモ、謹挨ノ
申出モ亦同條ノ制限ヲ受クノレモノトシテ、口頭辮論二於テハ、
原則トシテ、新タナノレ謹援ノ申出ヲ爲シ得ザルモノト解セラレ
ノシ〔註二〕
　o
　〔註一〕i新法二依レバ、口頭辮論二先立チ、當然、準備手績チ経ベキ毛ノナーアレ
　　チ以テ（新二四九條）、i新二五五條一項ハ新一三七條二i封シ原則規定トナル。
　然’レニ此一三七條ガ、「別段ノ規定アル場合チ除クノ外Jト云ヒ、之レニ新二
　五五條チ包括シテ自ラ原則規定ノ如キ罷裁チ執り鉤レハ、形式上ノコトナガ
　　ラ揖障リデア’レ。蓋シ準備手績二關スル基本方針ノ攣更二件ヒ、同條モ亦、
　新一三入條並二二三〇條ト共二適當二考慮スベキデアツタ。本節L一九一頁
　〔註一一〕参照。
　〔註二〕然’レニ如何ナ・レ程度二於デ鐙擦チ必要トスルカハ、誰擦調ノ進行駅況
　二佐り之レチ鋼噺スベグ、豫メ確定的二織り得ベカラ茄レモノナレバ、勢ヒ
　當事者トジテハ、準備手績二於テ、アラユ7レ讃擦チ申出デ、口頭辮論二至リ
　テ受訴裁列所ノ取捨二委ス外ナキモノデアァレ（新二五九條）。從ツテ新法ノ下
　二在リテハ、準備手績二於テ、不必要ノ程度二迄、誰擦ノ中出チ爲スコトガ
　當事者ノ爲メ萬全ノ策トナ’レノデア、レ。
　以上、失権主義ノ原則二封シ、之レヲ緩和スノレガ爲メ、新法
ハ、奮法二比シ宏ク例外ノ場合ヲ認ムル（藝或事蕃墜モ翌篠董蛍同）。
即チ次二掲グル軌レカノ揚合二該當スノレトキハ、當事者ハ、準
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備手績二於テ主張セザリシ新タナル攻璽、防禦ノ方法ヲロ頭辮
論昌於テ提出シ得ノレノデアノレ．
第一、裁判所ガ職椛ヲ以テ調査スベキ事項ナノレトキ。
　奮法ニハ特二此規定ヲ存セザノレモ、職樺調査事項二封シ、
　準備手綾晶依ル矢椛ノ敷果ノ及バザルベキハ當然デアノレ。
探二、著シク訴訟手績ヲ邊滞セシメザノレトキ、叉ハ重大ナル過
　失ナクシテ準備手績二於テ之レヲ提出シ能ハザリシコトヲ疏
　明シタノレトキ。
　新法ハ、此條件ヲ揮一的ユ設クノレヲ以テ、ソノ軌レニ該當
　スノンモ、新タナル攻墾、防禦ノ方法ノ提出ガ自由トナノレ（新
　一三七條）。但シ更二新一三九條ノ規定昌依り、時機二逞レ
　テ提出セラレタル攻繋、防禦ノ方法トシテ却下セラノレ・コト
　アノレハ、自ラ別問題デアル。併シナガラ訴ノ獲更ヲ爲スニハ、
　之レニ因り著シク訴訟手績ヲ逞滞セシメザノレコトヲ必要ト爲
ス轍一（爺三）洞時一此條件ヲ輔スコいナノン。從ツテ
適法ナノレ訴ノ憂更ハ、準備手績二依ノレ失椹ノ敷果ヲ受クノレコ
　トガナイ。
第三、訴状叉ハ準備手績前二提出シタル準備書面二記載シタル
事項ナノレトキ。
　此等事項ハ、假令、準備手績二於テ主張セラレザリシトス
ルモ、訴訟記録二現存スルモノナレバ、準備手績二依ル失権
　ノ敷果ヲ之レ昌及ボス必要ナキガ故デアル。
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即チ此等第一乃至第三ノ軌レカニ該當スルトキハ、當事者ハ、
準備手績二於テ主張セザリシ事項ト難モ、之レヲロ頭辮論二於
テ主張シ得ノレ。但シ第三ノ揚合ニハ問題ナシトシテ、第一、第
ニノ場合ニハ、豫メ準備書面二依り準備スルニ非ザレ建、相手方
ノ在廷セザル期日二於テ其主張ヲ爲スコトヲ得ヌ（蟄予豊茜讐藻）。
VI，批　評
新法ノ準備手績ハ、沿革的二之レヲ槻ルナラノヘ奮法ガ、計
箕事件、財産分別其他此二類スル訴訟二付キ定メタル準備手績
ヲ援張、修正シタルモノニ過ギヌ。此事ハ、上陳ノ如ク改正原
案二依レバ、受訴裁判所ノ決定ヲ以テ準備手績ヲ開ク規定ナリ
シニ徴シ明白デアル。併シナガラ同ジク準備手績ト云フモ、新
奮法ノ問ニハ、本質的ナノレ差異ヲ褒見シ得ルモノ昌シテ、新法
二依ル準備手績ノ實施ハ、從來ノ訴訟主義二根本的革新ヲ齎シ、
其影響ノ範園モ亦廣汎デアノレ。
濁乙普通法二筋マリ現在二及ブ合議主義　Kollegial　P血n衷P
ガ、徒ラニ合議裁判所二於ケル辮論ヲ多岐二亙ラシムル弊アノレ
コト愛二謂7迄モナク、之レニ加7ルニ、カノ裁判所ノ職権ヲ
制限スル當事者辮論主義VerhandhlngSm泓xi買1e　ト相待チ、從
來、民訴逞延ノ最大原因トハナツタ。之レガ封策トシテ、一九
二二四年ノ濁民訴改正律令ハ、準備手績二代ヘテr軍猫判事ノ面
前高於ケル手績」Verf曲ren　vor　dem　Einzelrichterヲ新設シ、
辮論ヲニ分シテ、重要ナル部分ノ辮論ヲ合議裁制所二残シ、軍
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猫判事ヲシテ…輿準備的辮論ヲ振任セシメ、「可成、受訴裁判斯
晶於ケルー同ノロ頭辮論二依リ終結シ得ル程度二於テ事件ヲ進
捗セシムノレ」コい爲シタ（雁塁九）．之レ調シ我新法へ奮
法ノ準備手績ノ制度ヲ鑛張シ、此準備手績二依り、凡ベテ訴訟
二付キロ頭辮論ノ準備ヲ爲ス方法ヲ執ツタノデアル。我新法ノ
準備手績ハ、或ル意味二於テ、濁乙普麺法ノ執レル鐙擦分離主義
ノ復活ト観察シ得ル．即チ準備手績二於テ主張セザリシ攻墾、
防禦ノ方法ハ、口頭辮論二於テ其主張ヲ許サ・“ルコト、カノ謹
擦分離主義二件フ失権主義ト共轟ヲー・ニシ、唯、謹擦ノ申出ヲ
モ此手績二於テ爲サシムル黙二於テ彼ト異ナノンノミデアル。
此等爾制度ハ、訴訟理論トシテ共晶一得一失ヲ件ヒ、從ツテ
實施ノ結果ヲ比較セズシテ其優劣ヲ論ズノレハ早計ノ磯リヲ菟レ
ヌ。併シナガラ概括的二之レヲ観察スルナラバ、我新法ノ準備
手績ハ、濁逸改正律令ノ如ク辮論ヲニ分シ、共問高辮論ノ錯雑
ヲ來シ、且ッ直接審理ノ原則ヲ破ノン虞レアルコトナキ黙二於テ
彼二優レルモ、他面、準備手績ハ辮論ノー部二非ザノレガ故昌、
其内容全ク室虚ニシテ、受訴裁制所二於ケルロ頭辮論ハ、依然
トシテ凡ベテノ孚黙二亙ラザルヲ得ザル所二重大ナノレ欠陥ガ存
スノレo
即チ我新法二依レバ、準備手績ヲ指揮スル受命判事ハ、唯、
當事者ノ主張スル攻撃、防禦ノ方法ヲ整理スル畠止マリ、自ラ
申出ノ謹擦ヲ取調ブル権ナキモノニシテ、〔註一〕唯、僅ヵ二訴
210 民事訴訟株改肥ノ要旨ト共批、押
訟關係ヲ明瞭ナラシムルガ爲メ、i新一一三一一條二列基セラレタノレ
腱分、帥チ、　一、常事者本入叉ハ其法定代理入ノ出頭ヲ命ズル
コト。　二、訴訟書類叉ハ訴訟ユ於テ引用シタル文書共他ノ
件ニシテ當事者ノ斯持スルモノヲ提出セシムルコト。　i…、當
事者叉ハ第三者ノ提出シタル交書其他ノ物件ヲ裁剰所二留置ク
コト。四、槍謹ヲ爲シ叉ハ鑑定ヲ命ズルコト。五、必要ナル
調査ヲ囑託スルコト。ノ肴爲ヲ爲シ得ルニ止マル。從ツテ當事
者トシテハ、各々、將來二於ケノレロ頭辮論ノ登展ヲ豫想シ、其
見込二遵ヒ準備手綾二於テ攻塾、防禦ノ方法ヲ提出スル外ナキ
壬ノニシテ、勢ヒ準備ノ完壁ヲ期スレ・“、不必要ナル〈ミキ事實
ヲモ陳述シ、又、重要ナラザル詮擦ヲモ悉ク巾出ヅルコ1・・ナ
ノレ。併シナガラ訴訟ハ活物ナリ。果シテ辮論ガ如何ナル登展ヲ
途グベキヵハ豫メ逆賭シ難キヲ常トスルガ故二、新法ノ準備手
績ハ、戦二先立ツ机上ノ策職ト同様、之レニ依り肯繁ヲ獲タル
準備ヲ望ムガ如キハ、至難ノ事二騒スル。這般ノ事情ハ、第十
九世二入リテ制定セラレタル大陸諸國ノ民訴法ガ、軌レモ書面
審理主義ヲ康止シタル晶俘ヒ、カノ謹櫨分離主義ヲモ撤去シタ
ル事實二想到スルナラバ、自ラ首肯シ得ルノデアル。
　〔註一・〕倫、準備手績チ指揮スψ受命列事ニハ、自ラ詮擦調ノ囑託テ爲シ（新二
　六二、二六四條）、叉、受訴裁判所二於テ取調ブベキ澄擦ヲ・決定スル等ノ権限
　ナキコト勿論デアルo
　加之、新法二依ル準備手績ガ、唯、辮論ノ準備ヲ爲スニ止マ
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ノレ結果トシテ、一切ノ争鮎二關スル審理並二裁判ハ、誰クロ頭
…辮論二残サレノレ。從ツテ狸改正律令二依ノレr賜蜀イ1調毅面前二
於ケノレ手績」ノ如ク、此手績二於テ若干ノ雫鮎二關スノレ審理若
クハ裁判ヲ畢へ、合議裁刺所二於ケルロ頭辮論ヲ主要ナル射瓢
並二謹擦調二集中スルコト不可能デアル。〔註馴〕即チ新法ノ準
備手績ハ、之レニ依り全禮トシテ薔法二比シ辮論ノ集中ヲ來シ
得ベシトスノレモ、｛衣然トシテ、合議裁判所二方昏ケノレロ頭辮論ノ
多岐二亙ル弊ヲ救濟シ得ザノレ弱瓢ガアル。
　〔註一〕填民訴法ノ第一同期日ハ、可及的、此期日二於テ訴訟上ノ各扶辮ノ審
　理並二裁判チ爲サシム’レが爲メニ設ヶラレ、從アテ此期日チ設クルコトニ困
　　り、合議裁判所二於〃ルロ頭辮論チ本案ノ審理二集中セジムルコト・ナル。
　本節L一八九頁〔註四〕参照。
　新法二依ル準備手績ニハ、以．L述ブルガ如キ敏陥アノレニ鑑ミ、
恐ラク新法ノ起草者並晶司法當局ノ意氣込ムガ如キ大ナル敷果
ヲ此手績ノ實施二期待スルコト2・、頗ル困難ナリト考ヘル。近
キ將來二於テ、準備手績ヲ指揮スル受命判事二一部ノ審理（謹
擦調ヲ含ム）並二裁判権ヲ與へ、以テ準備手績二依り、一方二於
テハ、口頭辮論ノ準備ヲ爲スト共二、他方、少クトモ訴訟上ノ
雫ヲ準備手績二於テ終結セシメ得ル途ヲ設ケ、彼此相待チテ合
議裁判所二於ケルロ頭辮論ノ内容輕減ト其集中トヲ圖ノレ必要ア
リト信ズル。序デナガラ準備手績ヲ指揮スル判事ニハ、特別ナ
ル才能ト學識、経験トヲ必要ト爲スガ故二、我新法ノ如ク之レ
ヲ受命判事（受訴裁判所ノ部員）二限定スノンハ狭キ昌矢スル。
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〔註一〕須ラク猫改正律令ノ例二倣ヒ、準備手績ノ爲メー一部ヲ設
ヶテ適任ノ判事ヲ置キ、凡ベテ準備手績ハ、裁判長自ラ之レヲ
指揮スル晶非ズムバ、此部ノ孚1封f二囑託スノレノ細織晶改メナケ
レバナラヌ　　　o
〔註一〕i現在、地方裁判勝ノ陪席列事ガ、悉グ準備手績チ指揮スルニ鍛練ナリ
　トハ考ヘラレヌ。未熟ノ列事二依リデ指揮セラレタ7レ準備手績ハ、有害無盆、
　寧口之レチ開カザ2レチ以テ優レリトス7レ。故二準備手績ノ完壁チ期スンレナラ
　バ、主トシテ裁少唾長テシテ…集垂旨才軍ノ任テ執ラミソムベ〃、然ラバ裁列長ノミ其
　員搬重グγデ、都内ノ事務分塘不李均トナリ、部トシテノ能牽ハ、準備手績
　ノ爲メ、反ツテ減殺セラレルコトトナノレ。岸博士、新民事訴訟法ノ實施ト裁
　列虜（正義、五巻九號）参照。
面、委細二検討スルナラバ、新法ノ準備手績ニハ、歎多、不
浦ノ瓢ヲ登見シ得ベキモ、現在ノ規定二篠レ漣トテ、英蓮用宜
シキヲ得ルナラバ、素ヨリ從來二比シ遙カニ辮論ノ集中ヲ實現
シ得ベク、牽テ訴訟ノ各方面ユ亙り敷果ヲ齎スベキコト論ヲ侯
タヌ。併シナガラー度、其運用ヲ誤ラムカ、反ツテ準備手績ヲ
爲シタルガ爲メニ審理ノ錯雑、逞延ヲ來シ、有害、無盆ノ制度
二畢ル危瞼アルモノニシテ、準備手績ヲ指揮スル受命判事ハ勿
論、受訴裁判所トシテモ亦、十二分ノ用意ト畳悟トヲ以テ之レ
ニ在ム必要ガアノレ。余ハ、新法ノ準備手績ヲ實施スルニ付キ、
次ノ提言ヲ爲スノデアル。
第一、準備手績二依り大ナノン敷果ヲ期待セザルコト。
　前陳ノ如ク我新法二依ル準備手績ハ、牛バ當事者ノ豫想ノ
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上二築カレタル準備ヲ爲ス昌過ギザレノ“、此手績昌依リ遺漏
ナキ準備ヲ張ユノレガ如キハ不可能二属スノレ。故晶準備手績ヲ
指揮スノレ判事ハ、事件ノ要領ヲ握ミ、重要ノ禦鮎ヲ明確ニス
ノレ程度ヲ以テ満足スベク、若シ張テ微細二亙り嘗事者ノ攻墾、
防禦ノ方法ヲ明確ニセムトスルナラバ、勢ヒ當事者ハ、自螢
上、重要ナラザノレ事實ヲモ切言シ、不必要ノ謹嬢ヲモ提出セ
ザルヲ得ヌ。此クノ如キハ、菅二準備手績昌於ケル勢力ノ濫
費タルニ止マラズ、更二口頭辮論二至リテハ、過大ノ準備ノ
爲メ昌辮論ノ進捗ヲ妨ゲラレ、訴訟ノ簡捷ヲ目的トスル準備
手績ガ、反ツテ訴訟逞延ノ因トモナルノデアノレ。
更二受訴裁判所トシテハ、準備手・綾ノ結果ヲ過大覗シ、原
則トシテ、準備手綾二於テ主張セザリシ攻繋、防禦ノ方法ハ、
口頭辮論晶於テ其主張ヲ許サ・・ルガ如キ態度ヲ嚴二戒ムル必
要ガアノレ。蓋シ準備手績晶依り遺漏ナキ準備ヲ期スルコト不
可能ナルニモ拘ラズ、嚴二失権主義ヲ以テ之レニ征ムガ如キ
ハ、徒ラ昌當事者ノ権利伸張ヲ抑歴スル昌外ナラザルガ故デ
アル。從ツテ前後ノ事情ヲ考察シ、新二五五條一項但書ノ活
用二者カデアツテハナラヌ。〔註一〕
〔註一〕然’レニ新民：訴施行二當Ψ、裁判所側ハ、新二五五條二俵リロ頭辮論
　二於ケンレ新タナか攻撃、防禦ノ方法ノ提出チ嚴昌制限スルノ意向ナPレガ如
　〃デアル。辮論ノ遅延チ防グニノミ急ニシデ、角チ矯メムトシテ牛チ殺ス
　ノ愚苧演ズ1レコトナキカテ憂フ’レo
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第二、準備手績ノ促進ノ・、之レヲ適度二止メ、且ツ紫リ昌共終
結ヲ急ごカ“→ゾノレコト。
　常事者ガ、訴訟二於テ攻繋、防禦ノ方法ヲ提出スルニ當リ、
先ヅ重要ノ事實ヲ陳述シ、之レニ封スル相手方ノ主張ヲ聴キ
テ更二詳細ノ事實二及ブコトハ、入情ノ然ラシムル所デアリ、
謹櫨ノ提出二付テモ亦岡様ヂアル。去レバ奮法ノ下二、當事
者ガロ頭辮論二際シ、遜；次二訴訟資料ヲ提出シタル現象2・、
新法二在リテハ、共儘、準備手績二現ハル・モノ1・畳悟シナ
ヶレバナラヌ。準備手績ヲ指揮スル判事ハ、這般ノ當事者心
理ヲ理解シ、交互、逓次二攻墾、防禦ノ方法ヲ提出セシムル
ヲ以テ至當トスベク、之レガ爲メ準備手績二相當ノ長時間ヲ
要スルモ、亦、止ムヲ得ザノレ所ト考ヘル。〔註一）若シ手績ノ促
進ニノミ急ニシテ、充分二此手段ヲ端サザルトキハ、到底、
事件ノ核心二鯛ル・コトヲ得ズ、畢二在リテ盆ナキ程度ノ準
備二終ラザノレヲ得ヌ。
　〔註一〕去レバ新法ノ準備手績ハ、共目的、口頭辮論ノ集中二在リデ、屡々、
　　唱ヘラ7レ・ガ如グ訴訟ノ促進二在リト徹スハ誤解デアPレ。加之、實際間題
　　トシテ準備手績二俵り、受訴裁判所二於ケPレロ頭辮論ノ集中、從テ其促進
　　チ期待シ得7レモ、別二奮法二存セザ1レ準備手績チ経べ〃、而シテ其準備手
　　績ガ必ズッモ簡捷二絡結シ得ズトセバ、準備手績ガ、訴訟全禮トシテノ侮
　　遙二幾許ノ貢献チ：爲ン得アレヤ頗7レ疑問タラザァレチ得ヌ。
　荷、以上述ブルト同一理由二因リ、當事者ガ期日二出頭セ
ズ、又ハ受命判事ノ定メタル期問内二準備書面ヲ提出セザノレ
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故ヲ以テ、輕卒二準備手績ヲ終結スルコトハ、嚴二之レヲ戒
メナケレ・“ナラヌ（藻熱三），
第…、準備書面ノ使用二依リ、徒ラニ調書作成ノ勢ヲ省カザル
コト。又・可成、尤大ナル準備書面ヲ提出セシメザルコト。
　新法ノ規定晶依レ・“、準備手績ヲ指揮スル受命判事2・、當
事者ヲシテ準備書面ヲ提出セシメ、叉、相當ト認ムルトキハ、
準備書面ヲ以テ、當事者ノ陳蓮並二調書晶代フルコトガ出來
ノレ（驚蓋皇篠二）。即チロ頭主義ノ弊ヲ趣ハムガ爲メ書面主義ヲ
加味スルコト現代訴訟制度ノ通例ニシテ、〔註繭〕準備手績二在
リテモ、準備書面ノ併用ハ、其方法ニシテ謬ラザルナラバ、
期日二於ケル無用ノ勢力ヲ省キ、冗長ヲ避クルニ適切ナルコ
ト勿論デアル。併シナガラ準備手綾ハ、営事者ト懇談的二審
理シテ、事件ノ核心ヲ握ミ、孚鮎ノ那邊二在リヤヲ明確ニス
ノンヲ以テ其主眼ト爲スコト既述ノ如ク、爲メニ特二受命判事
ヲシテ此手績ヲ指揮セシムルノデアル。〔註二〕然ラノ“此手績
二在リテハ、準備書面ノ使用ハ之レヲ從トシテ、受命判事自
ラ事件ノ眞相ヲ捕捉シテ孚鮎ヲ整理シ、調書ヲ作成スルノ勢
ヲ惜ムデハナラヌ。唯三〕當事者ノ陳蓮並昌調書二代へ、漫
然、準備書面ノ授受交換ヲ爲サシムルコトハ、從來、屡々、其
實例昌遭遇スル所ナルモ、カ、ル方法ヲ以テ準備手績ノ数用
ヲ墨ゲムトスノレハ、木二縁テ魚ヲ索ムルノ類ト云ハナケレバ
ナラヌ。街、準備手績二在リテハ、當事者ヲシテ危大ナル準
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備書面ヲ提出セシメザル必要ガアノレ。益シ詳細二亙ル事實上
重セニ法斜t一ヒノ三E弓長・ハロ頭邦界論ノ範園二風スノレヲ以テ、口雄、雫
鮎ノ整理ヲ目的トスノレ準備手績二於テ、尤大ナノレ準備書面ヲ
必要トスル理ナキガ故デアノレ。加之、準備手績二於テ危大ナ
ル準備書面ヲ授受、交換セシムノレトキハ、準備手績ヲロ頭辮
論夫レ自禮二縛化セシメ、折角、新法ガ此手績ヲ設ケタル意
義ヲ没却シ去ルノデアル。
　〔註一〕拙著、改正民訴法要論、ニニ五頁以下参照。
　〔註二〕準備手績チ設ケタ7レ趣旨二徴シ、此手績ノ施行ハ、非訟事件ノ如グ
　　公行セザ’レコトチ條件トセザ7レモ（非一三條）、公開ノ法廷二於テ爲サ“疸
　　チ至當トスル。元來、公開ノ原則ハ、訴訟二關スンレ國家政策ノ表現タルニ
　　止マリ、民事訴訟夫レ自髄トシテハ必ズシモ望マシキ原則デハナイノデア
　　Pレ。拙著、改正民訴法要論、二二八頁以下参照。
　〔註三〕斯グ云＾バトテ、準備書面ノ使用テ進クベジト云フニ非ズ、受命列
　　事二i封シ、ソノ提出セラレシ準備書面ノ通讃、含味チ求ムンレノデア，レ。
第七章　口頭辮論
新法ハ、総則第四章第一節二口頭辮論二關スル総則規定ヲ聚
集シタ。其規定スノレ所、若干ノ増減アノレモ、〔註繭〕大艦二於テ奮
法ト同ジク、且ツ奮法ノ例二遵ヒ、合議裁判所二於ケル必要的
口頭辮論（制決訴訟）ヲ基準トシテ、規定ヲ設ケテアノレ。
　〔註一〕例之、醤一一〇、一二一、一二二、一二八條等チ割除シ、新タニ新一
　二八、一三八、一四一、一・四入條等チ設ケ、叉、新一三〇、一三六、一三九、
　一五一條等、奮法ニハ他所二存紗タ，レモノテ愛二移シタ。
第一節　手績規定
1．総　読
新法～・、口頭辮論二關スル手績規定ヲ設クノレニ當り、主トシ
テ裁判所並二裁判長ノ職権ヲ以テ其勢象ト爲シ、條文ヲ以テ當
事者ノ椹能ヲ明カニシタルモノハ、唯、僅カニ新法一ご四條四
項r當事者ハ裁判長二封シ必要ナル登問ヲ求ムルコトヲ得」ノー・
項アルノミデアル。新法ノ起草者ガ、カ、ノレ起草方針ヲ執リタ
ル結果トシテ、奮法一一〇條、一一一條一項等、當事者ノ訴訟
行爲昌關スル規定ハ軌レモ新法二於テ削除セラレ、街、奮法一1
0九條二、三項、一一二條一項等モ、亦、職椹行爲二關セザル
規定トシテ岡ジク削除ノ運命二遭遇シタ。此等規定ハ、當然ノ
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事項ヲ内容ト爲シ、存置ノ必要ナシト云フニアラムモ、爲メニ
手績規定トシテ、精、物足ラザル戚アラシムル。
本節二於テ規定セラノレ裁刺所並二裁判長ノ職糖ハ、軌レモ實
質的並二形式的訴訟指揮椛二属シ、其他法廷警察椛等ハ、凡ペテ
之レヲ裁刹勝構成法二譲リ、其規定ヲ設ケザノレコト薔法二同ジ
（藝灘干o）．
IL　裁判長ノ職讐
口頭辮論二關スル裁判長ノ職梅トシテ、辮論ノ指揮権ト繹明
樺トガアル。即チロ頭辮論ノ・、裁判長之レヲ指揮スルモノニシ
テ、裁判長ハ、登言ヲ許シ、叉ハ其命二從ハザル者二登言ヲ禁
ズルコトヲ得（藝藤二）。叉、裁判長へ訴訟關係ヲ明瞭ナラシム
ル爲メ、事實上及ピ法律上ノ事項二關シ當事者二勤シテ問ヲ登
シ、又ハ立謹ヲ促ガスコトヲ得（諜二iii七）、此等規定ハ、奮法ト
其趣旨ヲ同一ニスノレモ（董藤9き三蚕一）、街、新設ノ規定トシテ、
裁判長ハ、繹明事項ヲ指示シ、當事者ヲシテロ頭辮論期日前二
準備ヲ爲サシメ得ノン（難二〉。
奮法ハ、受命判事ノ指定並二裁判所ノ爲ス囑託二付キー般的
規定ヲ訣キタルモ、〔註一〕新法ハ之レガ爲メ新タ轟規定ヲ設ケ、
凡ベテ裁判長ノ職権二属スル旨ヲ明カト爲シタ（暫藤三〉。
　〔註一〕個々ノ場合二付テハ、薔法ニモ亦規定チ存スァレ。例之、醤一五五、二
　六七、二七八、二七九條。
陪席判事ノ繹明権並二當事者ノ相手方晶封スノシ登問権昌付テ
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ハi新法ハ欝法ノ例二運フ（董丁三毒肇）。即チ陪席判事ハ、裁判長
轟告ゲテ自ラ當蟻者晶到シ問ヲ登シ、立読ヲ促シ得ノレモ、當事
者ハ、唯、裁判長二鋤シ、必要ナノレ登問ヲ求メ得ノレニ過ギヌ
（墾韮條）．新法ガ、詮人調スノ噛儲畷問ヲ認メナガラ
（叛九）湘手方トノ間一之レヲ許サ望ノレハ、蓋畷間咽ノ嚇
論ノ紛更ヲ避ケムトシタルニ囚ノレ。然ラ・“和手方二封スノレ直接
登問二囚り辮論ノ紛更ヲ來ス憂ナキトキ2・、裁牛帳・・、適宜、
之レヲ許スノ態度二出ヅノレヲ可トスノレ。
1：肛・　裁判所ノ職権
新法ガ裁判所ノ職権トシテ規定スノレモノ次ノ如シ。若干ノ加
除アルモ、大膿二於テ奮法ト同ジ、
第一、訴訟關係ヲ明瞭ナラシムルガ爲メノ庭分
　裁判所ハ、訴訟關係ヲ明確ナラシムル爲メ、次ノ庭分ヲ爲
スコトヲ得（象三）。而シテ此等庭分ハ、必要二懸ジ、期日開
始前二之レヲ爲シ得ノレモノト解スル。
1・當事者本人又ハ共法定代理人ノ出頭ヲ命ズノレコト
2．訴訟書類又ハ訴訟二於テ引用シタル文書其他ノ物件ニシ
　テ當事者ノ所持スノレモノヲ提出セシムノレコト
3．當事者又ハ第三者ノ提出シタル文書其他ノ物件ヲ裁判所
　二留置クコト
4。検謹ヲ爲シ又ハ鑑定ヲ命ズノレコト
5．必要ナル調査ヲ囑託スルコト
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　以上、3並二5ハ新設ノ規定ナノレモ、共他ハ奮法一一四
　條乃至一一七條二共規定ガアノレ。術、此庭分二因ノレ槍詮、鑑
　定及ピ調査ノ囑託ニハ、謹挨調二關スノレ規定ヲ準用スノレコト
　蕾法ト同ジ（蕃＝≡宅篠圭i護）。
第二、　訴訟手旨孝軍椛
　訴訟指揮椛二依ノレ裁判所ノ職権行爲トシテ、新法ノ規定ス
　ルモノ次ノ如シ。
　1．口頭辮論ノ制限、分離若クハ併合ヲ命ジ、叉ハ共命ヲ取
　浩スコト（聾三）。
乳　終結シタノレロ頭辮論ノ再開ヲ命ズルコト（藝篠三）。
3．辮論二與ノレ者ガ日本語二通ゼザルトキハ、通事ヲ立會ハ
　シメ、：叉、聾若クノ・唖ナノレトキハ、通事ヲ立會ハシメ、若ク
　ハ文字ヲ以テ問ヒ叉ハ陳蓮ヲ爲サシムルコト（醤扉三）。〔註一）
　〔註一）i新法ハ、套法一二八條ノ如〃但書チ設ケザ1レモ、裁構法一一八條二
　　依り、通事チ立會ハシメズシテ、外國語チ以テロ頭審問チ爲シ得Fレコト勿
　　論デア’レ。
4．訴訟關係ヲ明瞭ナラシムル爲メ必要ナノレ陳述ヲ爲スコト
　能ハザノレ當事者、代理人叉ハ輔佐人ノ陳述ヲ禁ジ、辮論績
　行ノ新期日ヲ定ムルコト。荷、此揚合、必要アリト認ムノレト
　キハ辮護士ノ付添ヲ命ズルコト（塾藤三）。〔註一〕
　〔註一〕新法一三五條ニハ、菖法一二七條末項ノ如ク「辮護士ニハ本條ノ規定
　　チ適用セズ」トノ明規ナキモ、第二項二「辮護士ノ附添チ命ズ1レコトヲ得J
　　1・アルニ徴シ、本條ガ辮護士累漉用ナキコ1・明白デアル。加之、前記、奮
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法一二七燦末項ハ、同條二項ノ「裁判所二於チ鼎論チ業トス’レ訴訟代理人」
二辮護士チ包括セザァレコトチ明自ニシタル規定昌過ギヌ。因二、新法ハ醤法
一二七條二項ノ規定チ削除シタ。蓋シ、裁列所二於テ鼎論チ業トスル者ハ、
裁到厨ノ自由裁量二侠り訴訟代理人叉ハ輔佐人タ7レコトチ許サザァレコトチ
得シチ以テ（新七九、入八條）、カ・ンレ規定チ不必要ナリト倣シタ’レ判抑レ◎
5．辮論ノ指揮二關スル裁判長ノ命、叉ハ當事者二封スル繹
明若クハ螢問二關スル裁判長若クハ陪席判事ノ庭置二勤シ、
當事者ヨリ異議アリタル場合、其異議二付キ裁判ヲ爲スコ
ト（難二）．
砿　裁判所自ラ和解ヲ試ミ、叉ハ受命判事若クハ受託判事ヲ
シテ之レヲ試ミシムノレコト（難三〉。
以上、新法ノ定ムル裁判所ノ職梅ハ、敦レモ蛋法二其規定
ガアル（董三至秀茎こ三全ラ垂三三藻・）。伺・奮法二依レノヘ特二裁
判所ガ辮論ノ中止ヲ命ズベキ揚合ヲ規定スルモ（華三三扉・〉・此
等ノ揚合ニハ職権二依ル辮論期日ノ繰下ゲヲ以テ足ノレモノト
倣シ、新法二於テ削除セラレタノデアル。叉、新法ニハ・奮
法一・二八條ノ規定ガ敏ケテ居ル。蓋シ秩序維持ノ爲メ辮論ノ
場所ヨリ退斥セラレタル者ヲ任意退去トシテ取扱7ぺ：キハ、
素ヨリ當然ナルト岡時二、カ・ル取扱ハ、相手方ノ申立ヲ待
ツベキニ非ズト云7昌在ル。
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第二節實膿規定
　1．□頭辮論卜訴訟資料
　訴訟二付キ判決ヲ爲スニハ、原則トシテロ頭辮論二依リ、其
基本タノレ訴訟資料ヲ聚集シナケレバナラヌ（必要的口頭辮論）。
即チ必要的口頭辮論ハ、口頭主義ヲ執ル民事訴訟制度二於ケノレ
當然ノ構成ニシテ、新法モ亦、r當事者ノ・訴訟二付キ裁判所二
於テロ頭辮論ヲ爲スコトヲ要ス（覆二壷五）ト規定シ、此意ヲ明カ
ト爲シテ居座。〔註欄〕但シ新法ガ、別段ノ規定アノレ場合ヲ特二
留保シタルハ（諜三義五）・後述スルガ如ク・例外トシテ書面審理ニ
テ判決ヲ爲スペキ場合ヲ認ムノレガ故デアル（塾闘翫議鐘藻入）。
　〔註一〕薔法一〇三條ニハ「鋼決裁判所二於加レ訴訟二付テノ當事者ノ辮論ハ
　ロ頭ナリトス」トアリ、同傑但書トi封比ス’レナラバ、唯、軍二口頭鼎論チ原
　則ト：爲ス規定二過ギザ’レ槻アリテ、必要的口頭鼎論ノ意チ現ハスニ㍉稻、足
　ラザァレ感力。アツタo
　反之、決定ヲ以テ裁判ヲ爲スベキ場合ニハ、書面審理ヲ許ス
コト新奮法共二同ジク、新法ハ、別段ノ規定ナキ限りr決定ヲ
以テ完結スベキ事件ユ付テハ裁判所口頭辮論ヲ爲スベキヵ否ヲ
定ム」ト規定シテ居ル（麺毒モ高墜蚕項）。此場合、口頭辮論ヲ爲ス
トキノ・、素ヨリソノー般親定二遵フベキモノナルモ、此煩ヲ避
クルガ爲メ、新法ハロ頭辮論二依ラズシテ、當事者ヲ審訊シ得
ノレノ途ヲ設ケタ（麓蓑五〉．
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口頭辮論ノ意義二付テハ、新薔法共二何等ノ規定ヲ設ケザル
モ、要之、裁判ノ基本タルベキ訴訟資料ヲ提出、聚集スルノ方
法デアル。口頭辮論ノー般規定トシテ、新法ガ當事者ノ訴訟資
料提出二付キ定ムル所、次ノ如シ。
第一、訴訟資料提出ノ自由（至藤三）。
　攻繋、防禦ノ方法ハ、別段ノ規定アノレ場合ヲ除クノ外、口
頭辮論ノ終結二至ル迄之レヲ提出シ得ノレ。
　此規定ハ奮法二〇九條並二二一四條一項二相當スノレモノニ
シテ、奮法二依レバ、謹援方法並二謹擦抗辮ヲ、所謂攻撃、防
禦ノ方法ヨリ匠別スルモ（藤蓼照四）、新法二於テハ之レヲモ包
含セシムルコト、奮法二一四條一項二封當スル規定ヲ敏ケル
ニ徴シ明臼デアノレ。
　新法二依レバ、先ヅ準備手績二於テ當事者ノ提出スル攻撃、
防禦ノ方法ヲ整理シ、口頭辮論ノ準備ヲ爲スモノニシテ、當
事者ガロ頭辮論二至リテ、新タナノン攻撃、防禦ノ方法ヲ提出ス
ル・トハ、準備手績ノ敷力トシケ新法二：五五條二依ル制限ヲ
蒙ル。故二新一三七條昌依ル訴訟資料提出ノ自由へ當然、新
二五五條ノ規定スル所ヲ以テ共限界ト爲シ、從ツテ新二五五
條ハ、新一三七條昌封スル原則規定トナル。然ルニモ拘ラズ、
新一三七條昌r別段ノ規定アノレ揚合ヲ除ク外」ト云ヒ、之レ
昌第二五五條ヲ包括シテ自ラ原則規定ナルカノ如キ髄裁ヲ採
リタルハ、既二述ブルガ如ク起草者ノ不注意昌起因スルモノ
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　晶シテ、〔註一〕租、蛋當ヲ歓ク嫌ヒガアル。
　〔註一〕本節V・二〇六頁〔註一〕参照・
　更二一歩ヲ進メテ考フルナラバ、本條ノ存在領値ヲ疑ハナ
　ケレバナラヌ。即チ本條ノ規定ハ、奮法ヲ逓ジー八七七年ノ
　猫民訴法二五一條一項並二二五六條一項（ア空呈実羨乙叢尋三隻
　≡…蟻〉昌遡リ得ノレノデアルガ、素、此等規定ハ、濁乙普通法訴
訟法ノ執レル同時提出主義：Eventu島lm舐imeヲ原則トシテ排
除シタルコトヲ鮮明ナラシムルガ爲メニ特晶設ケラレタノデ
　アツタ。併シナガラ現在ノ民事訴訟制度トシテハ、別段ノ規
　定ナキ限り、當事者ガロ頭辮論二於テ自由昌攻繋、防禦ノ方
法ヲ提出シ得ルコト素ヨリ當然ニシテ、敢ヘテカ・ル規定ヲ
待ツ必要ガナイ。況ンヤ新法二依レバ、準備手績二矢椹ノ敷
果ヲ附シタノレガ爲メ、本條ヲ適用スル範園著シク乏シキ昌至
　レルモノナレバ、奮四一五條ヲ新法二削除シタルト同様・本
條ヲモ創除シテ差支碑ナカリシモノト考ヘル。
第＝、時機二逞レテ提出シタル攻繋叉ハ防禦ノ方法ノ却下
（藻コ騒九）。
　當事者ガ故意叉ハ重大ナル過失晶因り、時機二逞レテ提出
　シタル攻撃叉ハ防禦ノ方法へ之レガ爲メ訴訟ノ完結ヲ逞延
　セシムベキモノト認メタノレトキノ＼裁判所ハ申立二因り叉ハ
　職権ヲ以テ却下ノ決定ヲ爲シ得ル．
　奮法ハ、濁民訴法二倣ヒ、時機二邊レテ提出シタル訴訟資・
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料ノ却下ヲ被告ノ防禦方法二限定シ、且ツ原告ノ巾立アルコ
トヲ條件ト爲シタ（董壬丙藻墜蛍）。　併シナガラ訴訟遷延ノ制裁
ヲ濁り被告ニノミ課スルハ當皐者岡等ノ原則二背反スルモノ
ト云フベク、且ツ叉、其制裁ヲ相手方ノ申立昌懸ラシムルコ
トハ、全，ク意義ナキコトデアノレ。去レノ“新法ハ、此規定ヲ原
告ノ攻塾方法二及ボスト同時昌、相手方ノ申立ナシト錐モ職
権ヲ以テ却下ノ決定ヲ爲シ得ノレモノト改メタノデアル。一・九
二四年ノ濁逸民訴改正律令モ亦、新法ト同一趣旨ノ下二關係
條文二修正ヲ施シテ居ル。〔註蘭〕
　〔註一・〕　一九二四年ノ改正律令以前ノ猫民訴法ニハ、同二七九條昌我奮法二
　一〇1康二言亥Pレ規定チ置キタ7レモ、日手機二渥レテ提出セ1ラレタ7レ詮擦方法及
　ビ謹擦抗辮チ却下スァレ我奮’法二一四條二項ノ規宝チ存γナカツタ。然ンレニ
　ー九二四年ノ改正律令ハ、前記二七九條チ修正ジテ原告ノ攻撃方法昌及ボ
　スト同時二、相手方ノ申立チ必要ナラザ7レモノト爲シ、更二此規定チ謹擦
　方法並二詮擦抗辮ノ時機昌遅レタ7レ提出二準用γタ。從クテ規定ノ艦裁チ
　異ニス7レモ、我新法ト同一ノ結果二蹄着スPレ。
新法二依ル此改正ハ、夫レ自膿トシテ蓋シ至當ナル改正ナ
ノシモ、準備手績二因ノレ失機ノ敷果ヲ規定シタル新二五五條ト
ノ關係二於テ、些力考慮ヲ要スルモノガアル。素ヨリ此爾條
へ其規定ノ標準ヲ異ニシ、而カモ本條ハニ五五條二比シ其
制限ヲ更二狡陰ナラシメタノレヲ以テ、爾條ガ重複、抵鯛ス
ルノ虞レハナイ。併シナガラ新法昌依レ”、原則トシテ準備
手績ヲ経テロ頭辮論ヲ開始スルモノナレ漣、時機昌逞レテ提
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　出セラレタル攻黎、防禦ノ方法ハ、常二新二五五條ト本條ト
　ノニ重ノ關門ヲ麺過スルノ必要ヲ生ジ、爲メニ無用ノ孚ヲ滋
　カラシムル因タラザルヲ得ヌ。去レノ“訴訟二付キ準備手績ヲ
　経タル場合ニハ本條ノ適用ヲ除外スルカ、然ラズムバ準備手
績晶依ノレ失穣ノ数果ヲ併セテ本條二規定スルカ、何分ノ考慮
　ガ望マシカツタノデアノレ。〔註一〕
　〔註一〕是レ亦、上來、再々述ブルガ如〃、準備手績呂關スル基本方針チ忽
　　挙ノ問二攣更シタyレニ因ル條文不整理ノー例デアル。素ヨリ醤法若クハi新
　　法改正原案ノ如グ、特二裁判所ノ決定二因リ準備手綾チ開始スベキ規定亀
　　：在リテハ、カカル考慮チ必要トセザ’レコト言チ侯タヌ。
第三、趣旨ノ不明瞭ナノン攻撃叉ハ防禦ノ方法ノ却下（藻三蓑九）。
　攻撃叉ハ防禦ノ方法ニシテ其趣旨明瞭ナラザルモノ晶付
　キ、當事者ガ必要ナル繹明ヲ爲サズ、叉ハ繹明ヲ爲スベキ期日｝
　二出頭セザルトキモ亦、之レヲ却下シ得ル。但シ此却下ハ、
時機二逞レテ提出シタル攻繋叉ハ防禦ノ方法ヲ却下スル規定
　二遵7モノナレバ、之レガ爲メ訴訟ノ完結ヲ逞延セシムベキ
　モノト認メタル場合二之レヲ限ルモ、相手方ノ申立アルコト
　ヲ必要トセヌ。
　此規定ハ、奮法二存セザリシモノニシテ、新法ガ新タ畠之
　レヲ設ケタノレノ・拘二適切デァノレ。
第四、準自白（藻二畏○）。
　當事者ガロ頭辮論轟於テ相手方ノ主張シタル事實ヲ明カニ
孚ハザル1・キ2・、其事實ヲ自白シタルモノト看傲ス。但シ辮
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論ノ全趣旨二依リ其事實ヲ孚ヒタルモノト認ムペキ場合ハ此
限リニ在ラズ。
　此規定ハ、奮法一一一條二項ト全ク同一趣旨ニシテ、規定
トシテハ、別段二新奇トスベキ織ナキモ、特二考慮ヲ必要ト
スノレ2・、當事者ノー方ガ期日二敏席シタル場合デアノレ．奮法
二依レバ、當事者ノー・方ガロ頭辮論期日晶敏席シタルトキハ、
敏席判決ヲ言渡スモノ昌シテ、其歓席制決ノ基本トシテ訴訟
資料ヲ整理スルガ爲メ、不出頭ノ「被告ガ原告ノ事實上ノロ
頭供述ヲ自自シタルモノト看傲ス」ト、別二準自臼ノ規定ガ
設ケラレテアノレ（隻濠四）。然ルニ新法ハ敏席判決ヲ腰止シ、此
規定ヲモ削除シタルヲ以テ、當事者ノー・方ガ期日二敏席シタ
ノレガ爲メ、出頭シタル當事者ノ主張事實ヲ孚ヒ得ザノレ場合ヲ
如何二庭置スペキカ。起芭者ノ考ヘトシテハ、既二爲シタノレ
辮論ノ全趣旨昌依リ其事實ヲ孚ヒタノレモノト認メ得ザルトキ
ハ、新一四〇條一項昌依り自白シタルモノ1・看倣ス昌在ルコ
ト、他二別段ノ規定ヲ設ケザル昌徴シ明白デアル。〔註一〕
　〔註一〕司法省藏版、民訴法改正調査委員會遽記鍮、三七一頁。山内博士、
　民事訴訟法ノ改正、五八同（法律新報一四四號）滲照。
　併シナガラ準自自ノ規定ハ、元來、當事者双方ガ期日二敏
席シタル場合二付キ設ケラレシ規定ニシテ、嘩一⊃從來ノ立
法例二於テ、當事者一方ノ敏席二因ル敏席判決ニハ、別二我
奮法二四八條ノ如キ擬制的規定ガアノレ。〔註二〕　カ・ノレ沿革論
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ヲ離レテ、雁會ノ通念二櫨り、更晶叉、論理ノ命ズノレ所二遵
フモ、r雫ハズ」トハ、争ヒ得ルノ地位二在ルコトヲ以テ其必
要的條件ト爲スモノ昌シテ、果シテ然ラバ、我新法ノ如ク、
常事者ノ主張事實ガ、相手方敏席ノ爲メ自臼モセラレズ、叉、
孚ハレモセズト云7歌態ヲ目シテ、直チニ敏席セル當事者昌
方脊テ「雫．ハザノレ」モノ1ト看季故シ、準自自ノ規定ヲ以テ之レヲ
律セムトスル態度へ甚ダシキ濁断、輕卒ノ嫌ヒァルモノト
云ハナケレノ伊ナラヌ。〔駐三〕
〔註一〕Stein－Jcnas卜KomnLBd．工zu馨13S，：L3（S．413）・
〔註二〕我奮法二四入條ト同趣旨ノ規定トシテ、濁民訴三三一條、填民訴三
九：六條、旬民訴四四〇條一項等ガア’レo
（註三〕或ハ云フ。新法二依レバ、準備書面二記載セザ7レ事實ハ、相手方ガ
在廷セザルトキハロ頭辮論二於テ主張シ得ザツチ以テ（新二四七條）、當事
溜ハ、假令、期日二鉄席スかモ、豫メ準備書面チ以テ相手方ノ主張事實チ
知り、同ジク準備書面チ以テ之レチ争フ機會ア’レモノニシテ、此機會チ利
用セザルハ、郎チ「争ハザ’レJナリト◎例之、山内博士、同博士「民事訴
訟法ノ改正，五八同（法律新報一四四號）参照。
　此論旨ハ、経験的事實二偏シテ、訴訟理論チ忘レタルモノニシテ、準備
ハ、飽迄、準備ニシテ、口頭主義チ執レル訴訟制度ノ下二在リテハ、相手
方ノ主張事實チ争フノ機會ハ、口頭辮論期日以外ニハ存セザ7レ理デアツ◎
更二経験的事實トシテモ、匝裁判所訴訟手績二就テハ全ク該ラザ’レ肪トス
か。郎チ匠裁判所訴薯至手績二在リテハ、準備手績チ施行セズ、叉、原則ト
シテ準備書面チ使用セザルチ以テ（新三五七、三五八條）、期日二出頭セヌレ
當：事者ハ、前記二四七條並新二五五條ノ制限チモ蒙ルコトナ〃、自由二新
攻撃、防禦ノ方法チ提出ジ得べ〃、從ツテ鉄席セル當事者ノ知ラザンレ事實
チモ、倫、自自ジタかモノト看倣スベキ場合チ生ズ7レQ
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　　要之、新法ノ起草者ガ、新一四〇條一項：ノ準自白ノ規定チ以テ、常事者
　　ノー方ガ期日二鋏席γタPレ場合チモ律セムトシタ’レハ、如何ナ彪方面ヨリ
　　額膨モ理由ナキ態度デア’レガ、更二法律條丈ノ艦裁トジテモ、カ・ル立法
　　態度ハ、註鐸ナクムバ法律專門家ト錐モ惑ハザPレチ得ヌ。況ンヤー般民衆
　　チヤ。法律ノ民衆化チ叫バ’レ・時代二産ソタル新法トシデ、時代錯誤ノ磯
　　チ享〃ルモ辮解ノ僻ナキモノデアルo
　是レト同一ナル問題ガ、一九二四年ノ濁乙民訴改正律令昌
規定セラレタル「一件記録二基ク裁判」：E二・七scheidlmg　nac1】
Lage　der　Akten（禦塗…藝藤1甕）二付テモ亦存スルノデァルガ、通
説トシテハ、此場合昌準自白ノ規定ノ準用ナシト云フニー致
シテ居ル。〔註一〕但シ同法ニハニ七九條乱ノ規定アリ、此規
定二依り、更二期日ヲ定メ、矢権ノ敷果ヲ附シテ、孚アル鮎
二付キ響二敏席セル當事者ヲシテ陳述ヲ爲サシメ得ル。〔註二〕
然ルニ我新法ニハカ、ル規定ヲ存セザルガ故二、準自白ノ規
定ヲ、其儘、當事者ノー1方ガ期日二敏席シタル場合二準用ス
ノシ外ナキモ、其蓮用二當り、愼重ノ考慮ヲ以テ、徒ラ晶敏席
當事者ノ不利盆ヲ招來セザルノ用意ガ必要デアル。
　〔註一〕Stein－Jonas：一Komm・Bd・Lzu§138・L3・（S413・）IR・senberg＝
　　＿Lehrb。S．　323。
　〔註二二〕　　】嚥》senberg：一1£hr｝、　S・323．
第五、不知ノ陳述（藻彊○）．
　相手方ノ主張シタル事實ヲ知ラザル旨ノ陳述ヲ爲シタル者
ノ、、其事實ヲ孚ヒタノレモノト推定ス。
　此規定ハ、奮法一・一一條三項ト同一趣旨ニシテ、唯、奮法
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ハ、r自己ノ行爲二非ズ、叉、自己ノ：實駿シタノレモノニモ非
・めレ事實二限リ」之レヲ許シタノレモ、新法ハ、カ・ノレ制限ヲ
撤贋シタ。蓋シ當然ノ事理ニシテ、不必要ト認メタルニ因ル。
II．責問椹拠棄ノ擬制
訴訟二於テ、手績ガ規定二違背シ、若クハ各個訴訟行爲ガ其
方式規定ヲ無覗シタノレ場合、當事者ガ之レヲ責問シ、其補正ヲ
求メ得ルコト勿論デアノレ。併シナガラ訴訟手績ノ安定ヲ保ツガ
爲メニハ、蓮背事項ノ輕微ナルトキハ、當事者ガ有数二之レガ
責問権ヲ批棄シ得ノレト同時二、逞滞ナク之レヲ責問セザレノヘ
爾後、其権利ヲ矢フモノト倣ス必要ガアノレ。此黙二關シ奮法ニ
ハ何等ノ規定ナク、疑義ヲ生ゼシメタノレモ、新法ハ、狸、填民
訴法ノ例二倣ヒ（饗三究美篠）、之レガ規定ヲ設ケタ（塾藻四）。日ク
　當事者ガ訴訟手績昌關スノレ規定ノ違背ヲ知り、叉ハ之レヲ
知ルコトヲ得べヵリシ場合二於テ、逞滞ナク異議ヲ述ベザル
　トキハ、之レヲ述ブル櫨利ヲ矢フ。但シ抱棄スルコトヲ得ザ
ルモノハ此限リニ在ラズ。
ト。帥チ此規定ハ、當事者ガ有敷二責問梅ヲ拠棄シ得ノレ揚合ニ
ハ、遅滞ナク其責問権ヲ行使セザルコトニ因り、爾後、其権利
ヲ失フ旨ヲ定メタノデアルガ、更昌遡ツテ、如何ナル場合昌於
テ、嘗事者ガ有敷二責問権ヲ拗棄シ得ルヤハ、畢二學読ノ決定
二之レヲ委ネタノデアル。想7二當事者ガ責問シ得ベキ法規違
背ニハ、訴訟ノー般的秩序昌關スルモノト、當事者ノ利害ニノミ
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關スルモノトアルペク、而シテ訴訟ノー般的秩序二關スル法規
蓮背ノ有無ハ職椛調査事項二属スノレヲ以テ・嘗箏者ガ之レニ甥
スノレ責問椛ヲ右数二拠棄シ得ザルハ勿論ナルモ、嘗事者ノ利害
ニノミ關スノレ法規違背ハ、當事者二於テ之レガ責問椛ヲ右敷二
抱棄シ得ノレモノト倣スガ至常デアノレ。〔註噸〕然ラノ六當事者ノ呼
出（醤蕨五）・不憂期間ノ進行ト關係ナキ迭達（藻颪雫0〉・辮論ノ要
領二關スル調書記載ノ欠敏（醤藻四）、謹人ノ呼出、訊問並晶宣誓
ノ方式（褻美羨査ヤニ）等二關スル規定違背へ當事者二於テ之レガ
責問機ヲ有数二抱棄シ得ノレト同時二、逞滞ナク其違背ヲ責問セ
ザルトキハ、爾後、其梅利ヲ矢7。
〔註一〕　Vg1・Stein。Jonas；一Komment＆r，Bd・：L　zu§295。II．2・（S。776飢）
尚、前掲新法ノ規定昌ハ、r訴訟手績二關スル規定ノ違背」ト
アル。併シナガラ、訴訟手績ハ、各個訴訟行爲ノ系統的蓮績ナ
ノレヲ以テ、各個訴訟行爲ノ方式二關スル規定ノ違背ハ、畢寛ス
ル晶訴訟手績昌關スル規定ノ違背昌シテ、同ジク本條晶依リテ
律セラルペキコト勿論デアル。
皿．　ロ頭癖論主義ノ緩和
口頭辮論主義ハ、近世民訴法ノ金科玉條ト爲ス所ナノレモ、訴
訟ノ如キ紆蝕曲折アソテ定型ナキ事象二甥シ、一主義ヲ以テ徹
底セムトスルヘ反ツテ不合理ノ端ヲ登スルモノ昌シテ、奮法
ノロ頭辮論主義二勤スル關係ハ、正シク是レデアツタ。於是乎、
新法ハ、口頭辮論主義ノー角ヲ緩和シ、一面ニハ、口頭辮論ヲ
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脛ズシテ判決ヲ爲シ得ル揚合ヲ認メ、他面ニハ、當事者ガロ頭
辮論二於テ提出セザル訴訟資・料ヲ判決ノ墓本ト爲スコトヲ許シ
タ。帥チ新法一一・四、二〇二、三八三・三九九、四〇一條～㌦
軌レモ前者二属スル規定晶シテ、此等ハ、新四〇一條ヲ除キ、
訴訟判決ヲ爲スベキ場合ナルヲ以テ、必ズシモロ頭辮論ヲ経シ
ムル必要ナキモノデアル。而シテ此四〇一條へ之レニ依り本
案判決ヲ爲スノデアノレガ、既二警法ノ下二規定ナクシテ慣行セ
ラレシモノニシテ、新法二之レガ規定ヲ設ケタリトテ・特二不
合理ト倣スベキ理由ガナイ。吹昌當事者ガロ頭辮論二於テ提出
セザル訴訟資料ヲ判決ノ基本ト爲サシムノレ規定ハ、即チ新一三
八條ニシテ、之レニ關シテハ節ヲ改メテ詳述スル。
　第三節　當事者一方ノ鉄席卜i辮論ノ進行
　　　　　附閾席手績ノ磨止
1．総　　説
蕾法ノ闘席判決ガ、實鰹的眞實ト相隔タリ、且ツ屡々、此手
績二依り、狡滑ナル當事者ガ訴訟蓬延ノ策ヲ講ジタノレコトハ顯
著ナル事實デアル。新法ハ、口頭辮論期日二於ケル當事者一，方
ノ敏席昌因り、訴訟ノ進行ヲ阻碍セラレザノレト同時二、因テ爲
シタル判決ヲ、可成、實燈的眞實二合致セシメムトシテ、奮法ノ
閾席手績ヲ腰．止シ、新タニ書面審理ヲ以テ、期日二敏席セル當事
者ノロ頭辮論二代フル方法ヲ執ッタ。是レガ規定トシテ新法高
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設ケラレタルモノ、即チ新一三八條デアル。條丈僅ヵ一ケ條、
而カモ甚ダシク軍簡ニシテ、共蓮用二付キ詳細ナル註繹ガ必要
デアソ、且ツ疑義ノ織モ紗クナイ。
II，書面審理二依ル辮論ノ擬制
奮法ハ、當事者ノー方ガロ頭辮論期日二敏席スルトキハ、訴
訟ノ如何ナル程度二在ノレヲ問ハズ、出頭セル當事者ノ陳述二基
キ敏席判決ヲ爲シ、飲席セル當事者ノ提出昌力・ル訴訟資料ハ
凡ベテ之レヲ判決ノ基本タラシメナヵツタ。然ルニ敏席判決ヲ
腰止シタル新法二在リテハ、當事者ノー方ガ、假令、口頭辮論
ノ或ル期日二敏席スルモ、既二其者ガロ頭辮論昌於テ提出シタ
ル訴訟資料ニハ何等ノ影響ナク、從ツテ判決ヲ爲スニ當り、ソノ
斜酌ヒラルペ：キコト勿論デアルガ、更二進ムデ新法ハ、敏席昌
因り新タナル訴訟資料ヲ提出スルノ機會ヲ杜絶スルヲ避ケ、敏
席セル當事者ノ爲メ、書面審理二依リ、未ダロ頭辮論昌現ハレ
ザル資料ヲモ判決ノ基本トシデ掛酌スノレコい爲シタ。帥チ新
法二依レバr原告叉ハ被告ガ、最初二爲スペキロ頭辮論ノ期日
二出頭セズ、叉ハ出頭スル壬本案ノ辮論ヲ爲サザルトキ～・、其者
ノ提出シタル訴状、答辮書其他ノ準備書面昌記載シタル事項ハ
之レヲ陳述シタルモノト看徴ス」ノデアル（褻藤三）。愛昌「陳述
シタルモノト看倣ス」トハ、書面審理ヲ以テ、口頭辮論昌代フ
ノレノ意二外ナラヌ◎
新法ガ書面審理ヲ以テロ頭辮論二代フルハ、當事者ノー一方ガ
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「最初二爲スベキロ頭辮論ノ期日」二出頭セザノレカ、若クハ出頭
スノレモ本案ノ辮論ヲ爲サ・ツレ揚合デアル。愛昌r最初二爲スペ
ギロ頭辮論ノ期日」トハ、用語甚ダ不穏當ノ磯リヲ菟レナイノ
デアノンガ、第一1司口頭辮論期日ヲ垂旨スニ非ズシテ、當事者ガ、
新タナノレ訴訟資料ヲ提出スノレ期日デアノレ。即チ第一1司口頭辮論
期日ヲ墾更シ、若シクハ其期日ノ辮論ヲ延期シテ、…欠同期日昌
於テi辮論ヲ開始スルナラバ、共次同期日ハ、當事者双方ノ爲メ
「最初晶爲スベキロ頭辮論ノ期日」デァリ、更二亦、訴訟ノ進
行中、嘗事者ノー方ガ準備書面ヲ以テ新タニ訴訟資料ヲ提出ス
ルナラ漣、次デ開カル・口頭辮論ノ績行期日ハ、其當事者ノ爲
メ、新タナル訴訟資料二付キ「最初二爲スベキロ頭辮論ノ期日」
デアノレo〔註一〕
〔…窪一〕　翼悪クナラク、i新一・三八｛康昌云フ「最初二爲スベキロ頭辮論ノ期日」チ
　i新一五二條四項ニアル「最初ノ期日」　ト同一意味二解ジ、i新一三八條チ以テ、
　辮論績行期日二適用ナキモノト解スル意見ア7レ由デアノレ。併シナガラ燕見解
　ガ甚γキ不合理チ惹怨スかコト、後段V．「新法ノ批評」二於テ述ブ’レガ如グ
　テ晒アノレo
用語上甚ダ無理デハアノンガ、新法二云フ「最初二爲スペ：キロ
頭辮論ノ期日」トハ、以上述ブル意義二之レヲ解シナケレバナ
ラヌ。而シテ新法ガ書面審理ヲ、此斯謂r最初昌爲スベキロ頭
辮論ノ期日」二限定シタルハ、既二口頭辮論晶於テ主張セラレ
シ事項ハ、當然、判決ノ基本トシテ掛酌セラルベク、カ・ル擬
制的規定ヲ必要トセザルガ故デアル。
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　要之、i新法二在リテハ、既二提出シタル準備書面晶記載ノ事
項ハ、共者ガ期日二敏席シタノ｝・ガ爲メロ頭辮論二於テ之レヲ主
張シ得ザノレ揚合ニハ、書面審理昌依ソ訴訟資料ト爲サノレ・モノ
ニシテ、若シ辮論績行期日二敏席スルナラ・“、前同期日二至ノレ
迄二共者ガロ頭辮論二於テ提出シタル訴訟資料モ亦、素ヨリ併
セテ制決ノ基本トシテ掛酌セラレル。斯クシテ新法二依レバ、
當事者ノー方ガ期日二敏席シタノレ揚合ト錐モ、…其判決ハ、敏席
シタノレ當事者ノ提出ニカ・ル訴訟資料ヲモ掛酌スペク、從ツテ
出頭セノレ當事者ノ陳述ノミニ基ク奮法ノ閾席判決二比シ、遙力
實膿的眞實晶合致スル理デアル。
　III．當嘉者一方ノ出頭二因ル辮論ノ進行
　當事者ノー方ガロ頭辮論期日二出頭セズ、叉ハ出頭スルモ本
案ノ辮論ヲ爲サ・・ルトキ♪・、奮法ノ闘席手綴二代へ、出頭セル
ー當事者ノミニ依リテi辮論ヲ進行シ得ル（褻標三〉。而シテ條文二云
7「出頭スノ・／モ本案ノ辮論ヲ爲サ・ワレトキ」ハ、結果二於テ敏
席セルニ等シキヲ以テ、以下、r當事者ノ飲席シタルトキ」ト云
ヒテ此場合ヲモ包含セシムノレ。〔註一〕爾、特二r本案ノi辮論ヲ
爲サ・ツレトキ」ト限定シタルハ．訴訟上ノ孚ヒハ、凡ベテ職梅
調査事項二属シ、當事者ノー方ガ敏席シタノレト否トヲ問ハズ、
職権ヲ以テ調査スベキモノナルガ故デアノレ。
　〔註一〕條丈トシテモ、カ”レ駄目押γノ不必要ナノレ・トハ・跣二池ペシ勝デ
　ア7レ‘本稿二〇三頁〔註一〕参照）。加之、本條ニハ「出頭スンレモ本．案ノ辮
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　論チ爲サ勇レトキ」トアリ。素ヨリ本案ノ辮論チ爲スベキ訴訟ノ階段二至、7
　テ、樹、本案ノ辮論チ爲サ“ル揚合チ指スノデアル1ガ、些力誤解チ招ク嬢ヒ
　ガアル。寧ロ無キニ如カザル蛇足トス7レ。
以下、読明ノ便宜上、當事者一方ノ敏席ヲ、最初ノロ頭辮論
期日ノ敏席ト辮論績行期日ノ敏席トニ分ツ。愛二云フ「最初ノ
ロ頭辮論期日」トハ、訴ノ提起、準備手績ノ絡結晶引績キ、口
頭辮論ノ開始セラレタル第一・期日ヲ指シ、新一五二條四項ニア
ル「最初ノ期日」二該ル。乃チ上來述ブル「最初晶爲スペキロ
頭辮論ノ期日」　ト混同セザノレコトヲ要スノレ。
第一、最初ノロ頭辮論期日ノ敏席
　最初ノロ頭辮論期日ハ、當事者双方ノ爲メ、凡ベテノ訴訟
資料二付キ「最初晶爲スーミキロ頭辮論ノ期日」ナルヲ以テ、此
期日二當事者ノー・方ガ敏席スノレナラ漣、畢二共者ヨリ何等ノ
訴訟資料ヲ聚集シ得ザノレコト・ナル。之レニ封シ、敏席手績
ヲ塵止シタル新法ガ、書面審理ヲ慮用シタルコト上述ノ如ク、
即チ敏席セル當事者ノ提出シタル訴状、答辮書其他ノ準備書
面昌記載シタル事項ヲ以テ、之レヲ陳述シタルモノト看倣シ、
〔註一〕出頭シタル相手方二辮論ヲ命ジ得ノレノデァル（契藤三）。
但シ準備手績ヲ脛タル揚合、準備書面二記載セラレタル事項
ガ、新二五五條二依リ、準備手績ノ敷力トシテ其主張ノ許サ
レザルルコトアルハ自ラ別問題デアル。要之、新法ノ規定ハ
ロ頭陳述ト書面審理トヲ併合シテ辮論ヲ進行セムトスルニ在
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ノレ。之レヲ細読スレバ次ノ如シ。
　〔註一〕新一三入條ハ、鋏席始レ常蜜者ガ陳遮γめレモノト看倣ス事項トジ
　テ、訴状、答辮書其他ノ準備書面二誕載セラレタ2レ事項チ畢ゲ、準備手績
　調書は鶏載ノ事項チ除外γテ居7レ。元來、準備手績ハ、口頭辮論ノ準備チ
　爲ス手績ナレバ、寧ロ其調書チ以デ主ト爲スベキニ拘ラズ、本條昌之レチ
　存セザ’レハ、除外γタルニ非ズ、素、準備手績二關スか基本方針ノ攣更昌俘
　b、之レチi挿入スベ〃シテ股漏シタ彪モノナPレコト臨遮セシ斯デアPレ。本
　稿二〇四頁〔註二〕参照。
1．準備手績ヲ経タル場合ニハ、出頭セル當事者ガ、準備手
績ノ結果ヲ陳述スベク（醤藤五）、此陳述二因り準備手績ノ結
　果ガ訴訟資料トナノレ。元來、當事者双方ガ、夫々、自己ノ
提出シタル攻繋、防禦ノ方法二付キ陳述スベキモノナルモ、
新一三八條トノ關係上、出頭セル當事者ノ陳述昌因り、準
備手績ノ結果（蟹麟擁箔甥ガ・墨ゲテロ麟論一顯
　出セラノレ・モノト解スル必要ガァル。〔註一〕
　〔註一〕實際問題トシテハ、理論二拘泥セズ斯グ解ス’レニ葬ザレバ、準備手
　績昌於テ主張ジ調書昌記載セラソγ事項（但γ訴映、答辮書其他ノ準備書
　面昌記載ア，レ事項チ除ク）ハ、當事者ガ最初二爲スベキ月頭辮論ノ期日二
　鉄席スルトキハ、畢ユ之レチ訴訟資料ト爲シ得ザか不都合チ生ズ膨。本稿
　二〇四頁〔註二〕参照。
2．不出頭ノ當事者ノ請求並二其請求ヲ支持シ、若シクハ叉
相手方ノ請求ヲ排斥スルー切ノ主張事實ハ、其者ノ提出シ
　タル訴状、答辮書其他ノ準備書面並昌準備手績調書ノ記載
　二因リテ明確ニセラル・ヲ以テ、之レ昌封シ出頭セル當事
　者ハ認否シナケレバナラヌ。
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3．出頭セル當事者ノ請求並二共請求ヲ支持シ、若クハ又相
　手方ノ請求ヲ排斥スル主張事費二封シテハ、不出頭ノ當事
者ガ提出シタル答辮書共他ノ準備書面並昌準備手績調書ノ
記載二因り、共認否ヲ決スノレ。而シテ此等記載二因り、不
　出頭ノ営事者ガ、共事實ヲ雫ヒタノレ絶ノト認メ得ザルトキ
　ハ、之レヲ自白シタルモノト看倣ス。即チ新一四〇條一一項
準自自ノ規定二依ルノデアル。〔註一〕
〔註一〕　元來、當事者ノー方ガ鮫席シタル場合二、i新一四〇條一項準自白ノ
　規定チ準用スァレコトハ・i理論並二實際上、共二不當ナ’レコト蔑述ノ如シo
　本稿ニニ七頁以下参照。
　　實際問題トシテ、地方裁剣所訴訟手績二在リテハ、誌場合、出頭セ7レ當
　事者ノ．圭張事實ハ、敦レ毛準備手績二於テ主張シタル事實、若〃ハヌ、銑
　二提出1シ’タか準備書面二記載ヤラレモン：事實二限ラPレ、テ以テ（1新二四七、
　二五五條）、不出頭ノ當：事者ガ之レチ自白シタ’レモノト看倣スモ、其事自髄
　二於テ著シキ不都合ハナイ（握γ之レニ因り直チニ封席判決チ爲ス制度ノ
　當否ハ、自ラ別問題デアか）。併シナガラ匠裁剣所訴訟手績二在リテハ、事情
　全ク異ナノレ。即チ此手績二在リテハ・準備手綾チ施行セズ、叉、原則トシテ
　準備書面チ使用セザルチ以テ（新三五・七、三五入條）、期日二出頭セ露・嘗事者
　ハ、前記新二四七條並二新二五五條ノ制限チ蒙砂コトナ〃、自由二薪攻盤、
　防禦ノ方法チ提出シ得ベク、從ツテ期日二鋏席セか當事者ハ、ソノ全〃豫
　想セザリシ事實チモ自白シタリト看倣サル・場合ガアル。
4．以上述ブル2．3．二因り争鮎ガ確定セラレタルトキハ、
要鐙事實二付キ、裁判所ハ、當事者ノ申出タル謹擦ニシテ、
ソノ適當ト認ムルモノヲ取調ベナケレバナラヌ。
　帥チ新法二依レバ、謹擦ノ申出ハ、必ズシモロ頭辮論期
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日一於テ爲秘要ナキヲ以テ（藻課八）、當縮へ豫メ準
備手絞二於テ、若クハ叉、準備書面ヲ以テ謹撲ノ申出ヲ爲
スベク、裁肇1所2、、　ソノ適當ト認ムノレ‘モノヲ最初ノロ頭鋳諒
論期日二於テ取調べ得ルガ爲メニ、豫メ準備ヲ爲ス必要ガ
　アル。例之、謹人二呼出状ヲ登シ、叉、豫メ謹擦調ノ囑託
ヲ爲スガ如シ。
要之、新法二依レバ、最初ノロ頭辮論期日二當事者ノー・方
ガ敏席シタル揚合ニハ、以上蓮ゾノレ所昌遵ヒ、ソノ敏席ノ儘i
二辮論ヲ進行シ、而カモ當事者双方ヨリ訴訟資料ヲ聚集スル
モノニシテ、之レニ因ソ其期日二於テ訴訟ガ判決ヲ爲スニ熟
スルトキノ・、辮論ヲ終結シ、勤席ノ終局判決ヲ爲スノデアル。
此終局判決ハ、訴訟判決ナノレコトアリ、叉、本案判決ナルコ
トアリ。而シテ本案判決ナル揚合二於テ、歓席判決ト異ナリ
必ズシモ出頭セル當事者ノ勝訴トハ限ラヌ。
然ノレニ此期日昌於ケル辮論進行ノ結果昌因リ、未ダ訴訟ガ
判決ヲ爲ス昌熟セザルトキハ、更晶次同期日ヲ指定シテ辮論
ヲ績行スノレ。而シテ最初ノロ頭辮論期日二敏席シタノレ當事者
ガ、此績行期日二出頭シテ辮論スルコトハ、新法ノ禁セザル
所デアノレ◎〔註一〕
　〔註一〕此場合ニハ、警二鋏席シタ7レ當事者ハ、改メテ準備手鰻ノ結果チ陳遠
　スベ〃、叉、訴欣、答辮書其他ノ準備書面二記載シタ’レ事項テモ愛二陳蓮
　シナケレバナラヌ。何トナレバi新一三入條ノ「陳蓮シタルモノト看倣スJ
　ト云フ規定ハ、當事者一方ノ鋏席ノ儘、封席ノ終局判決チ爲スニ必要ナ’レ
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　　條件チ與フPレニ過ギザ’レガ故デアPレ。
第二、口頭辮論績行期日ノ鋏席
　営事者ノー方ガ、口頭辮論ノ綾行期日二鉄席シタルトキハ、
前同期日二引績キ、出頭セル當事者二辮論ヲ爲サシメ、且ツ
叉、謹篠調ヲ爲スノ外、映席セル當事者ガ、豫メ準備書面ヲ
以テ、新タナル攻撃、防禦ノ方法ヲ提出シタルトキハ、新一・
三八條二依り、之レヲ陳述シタルモノト看倣シ、之レヲ訴訟
資料ト爲スコト、最初ノロ頭辮論期日二於ケルト同ジ。〔註一〕
但シ此場合、新二五五條若クハ叉、新一三九條ノ規定二依り、
　ソノ提出ノ許サレザルコトアルハ自ラ別問題デアル◎斯クシ
　：テ訴訟ガ孚り決ヲ爲スニ熟スノレトキノ、、辮論ヲ糸多結スベ：ク、然
　ラザレ漣更二期日ヲ定メテ辮論ヲ績行スルノデアル。
　（註一〕本節II．（二三三頁）参照。
新法一三八條ノ運用ハ、大膿以上ノ如クデアルガ、同條ハ任
意規定ナノレヲ以テ、假令、出頭セル當事者ノ辮論二依り訴訟ガ
裁到ヲ爲スニ熟スベキ場合ト雛モ、辮論ノ延期ヲ爲シ、出頭セ
ル當事者二辮論ヲ爲サシメザルコトヲ得ル。
両・本條へ控藩ノ訴訟獺雌用セ勉・ヲ以テ（驚）・
控訴裁判所ハ、當事者ノー方ガ期日畠鉄席シタノレ場合、本條昌
依り、出頭當事者二辮論ヲ命ジ得ノレ。上告審ノ訴訟手績二就テ
モ亦同ジ（藝藤九）。
1▽．當事者一方ノ期日槻怠ノ場合昌於ケル庭置二就テノ
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當事者ノー方ガ期日ヲ塀怠シタノレ揚合、職椛若クハ申立昌因
り、期日ノ獲更i若クノ呼辞論ノ延期ヲ爲スナラノぐ、問題ナシトス
ノレモ、結局二於テ、塀怠ノ儘、辮論ヲ進行、絡結シ得ノレノ途ガ
ナケレ・“ナラヌ。是レガ立法例ヲ繹ヌルニ、吾人ガ奮法ヲ通ジ
テ知レノレ開席手績ハ、此場合二於ケノレ唯一ノ封策二非ザルト同
時二、新法ノ執レル「書面審理二依ノレ辮論ノ擬制」、亦、必ズシ
モ新法ノ起草者ノ濁創昌非ズ。去レバ新法ノ規定ヲ通観、批評
スルニ當リテハ、先ヅ沿革二遡リテー瞥スノレノ必要ガアノレ。但
シ愛二注意スベキハ、從來ノ立法例ガ、此場合ノ庭置晶付キ、
軌レモ被告ノ慨怠ノ場合ヲ基準トシテ其方策ヲ定メ、之レニ準
ジテ原告ノ握怠ノ場合ヲ律シタル黙デアノレ。
被告ガ期日ヲ握怠シタル揚合昌就テノ立法例ヲ大別スルナラ
バ、其惚怠セル期日二於テ、被告ガ、出頭セル當事者ノ主張事
實ヲ自白シタルモノト看徴ス主義ト、之レト反勤二、出頭セル
原告ノ講求並二主張事實ヲ否認シタルモノト看倣ス主義トガア
ル。前者ハ所謂、肯定的訴訟繋属主義Sys七em　der　soga伍rma。
七iven　Litiskontest甜oニシテ、濁民訴法並二我奮法ノ闘席手績
帥チ之レニ属シ、既二「・一マ」法二於テ之レ畠似タル制度アソ
シモ、〔註一〕近世ノ立法トシテハ、一七九三年ノrプ・シア」
普通裁判所法二筋マル。〔註二〕後者ハ所謂、否定的訴訟繋属主
義Systemders・9．neg醐venLi七isk・ntes七aU・ニシテ、r・一マ」
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法以來ノ制度デアル。此制度ノ下二在リテハ、出頭セル原告ハ、
共請求ヲ支持スベキ事實ヲ主張並二立讃スベク、裁判所ハー方
的審理二依リテ通常ナノレi封席判決ヲ言渡スノデァノレ。
　〔註一〕「ユスチニアン」帝以前ノ指圃書式訴訟FQrmu1湿proz粥二在リテハ、
　Liti5konte5t寓tio後昌當事者ノー方ガ期日二塀怠シタPレトキハ、出頭セ’レ當事
　者ノ勝訴トセラレタ。併シナガラ此場合、後世ノ訣席手績ノ如〃辮論ノ内容
　　テ擬制ス’レニ非ズ、唯、漫然、不出頭ノ當蔀者チ敗訴セシメシニ過ギヌ。
　Vg1．Ile11wig：一Sysもem，Bd』L　S．639。
　〔註二〕一七九三年ノ「プロシア」普通裁列所法Preu鰍AGC㌧二依レバ、被
　告ガ期日昌偲怠ス’レトキハ、「訴二包含セラ・レ・事實チ自白シタ’レ毛ノト賞言
　セラレ」，實艦法ノ規定二運b、敗訴ノ言渡チ受グ’レコト、我藩法二四入條ト
　趣旨二於テ同ジ（L8§10）。併ジナガラ此鮫席剣決Kontumazialerkenntni8
　　二封モンテ2、、「著シ’キ事・1青」erkeblicheU’rsache　二＝因り期日ノ出頭チ妨ゲラレ
　　シコトチ理由トγテ、原状同復ノ申立ノミチ許シ（L14§71・76）、蜀民訴法並
　　二我醤：法ノ鋏席手績ノ如ク、無條件ノ故障申立チ許シテ居ラヌ（猫三四〇條・
　：菖二五六條）。
　以上爾主義ノ外、更昌考慮ヲ必要トスルハ、初期r・一マ」
法並二rゲルマン」古法ノ執レル慮訴強制主義Systemder
：Einl乳ssungszwangニシテ、此制度ハ、適法ナノレ訴ノ提起二封シ、
被告二慮訴義務：EinlassungSP且ic祉ヲ負ハシメ、被告ガ期日二
慨怠シタル揚合ニハ、刑罰並昌強制手段ヲ以テ其出頭ヲ張要シ
タ。即チ慮訴張制ヲ以テ、如何ナノレ場合ニモ當事者双方審理ノ
實ヲ墨ゲタノデアノレ、〔註一〕此鷹訴強制ハ、r・一マ」法二於テ
ー時衰滅ノ機運二赴キシモ、［ユスチ昌アン」帝二至リテ、rゲル
マン」古法ノ影…響二因リ再ゼ復活シ、訴訟繋厨Litiskoユtestatio
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?、? 告ノ癒訴二囚リテノミ開始スルコト・ナッタ。〔註二〕而
シテ此懸訴張制ハ、上述、否定的訴訟繋腸主義ト相結ビ、被告ノ
慮訴ノ前後二因り期日鵬怠ノ敷果ヲ異ニスノレ制度ヲ生ミ、〔註三〕
中世伊多利法虹二rヵノン」法ヲ経テ、後述スノレガ如ク現在ノ
佛蘭西蛇二填地利民訴法二及ンデ居ノレ。
〔註・一〕　Schimα：一Die　V（うrsitllmnis　im　ZP．S．25u。40fL　dort　Zit星もt．
〔註二〕Ilellwig：一System，13d・1・S・639．
〔註三〕例之、中世伊多利法ハ、被告二封シ最初ノ期日ノ出頭チ強制スンレモ、
爾後ノ期日、即チ被告ノ悪訴二因り訴訟繋屍Litiskontesねtio開始後ノ期日
二在リテハ、別段二其出頭チ強制スルコトナ〃、既二爲シタル辮論ノ結果1・、
其期日二出頭シタル漂告ノー方的審理トニ因リ封席鋼決チ燵ジタノデアノレ。
Vgl．Schima：一a．a。O・S．70。u．75f£
次二原告晶付テ之レヲ観ルナラバ、原告ハ、其期口塀怠二付
キ、被告昌比シ、概シテ有利ナル立揚二置カレ、r・一マ」法、
「ゲルマン」古法蛇二中世伊多利法二於．テハ、原告ガ、期日ヲ
塀怠スノレモ、多クハ本案ノ敗訴判決ヲ受クノレコトナク、少クト
モ再訴ノ提起ヲ許サレタ。一七九三年ノ「プ・シア」普通裁判
所法モ亦、被告ノ期剛解怠昌封シテハ、其敗訴ノ本案判決ヲ爲ス
ベキモノト倣シナガラ、原告ノ期日慨怠ハ、唯、輩二訴ノ溝滅
ヲ來スノミニテ、再訴ヲ妨ゲザルモノト定メタ。職一〕尤モ中
世伊多利法ニハ、原告ノ期副解怠再度二及ゾトキハ、本案二段キ
敗訴スベキモノト定メシ場合ガアノレ。〔註二〕此クノ如ク、期日
ノ憺怠ト云7同一事實二付キ、原告、被告ノ間二其庭置ヲ異昌
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シタルハ、近世二至ノレ迄、未ダ民卒訴訟ガ刑察訴訟ノ影響ヲ脱
却シ能ハザリシニ因ル。
　〔註一〕DlePreu島AGO・1．20§19．
　〔註二〕SdiP1ξし：一舗．O。S．75。
近世晶至ル迄ノ常事者ノ期日塀怠二關スル立法沿革、大艦二
於テ以上ノ如ク、愛二更昌詳細畠述ブノレ暇ヲ有セヌ。〔註一〕而
シテ近世ノ民事訴訟法ノ執ル所モ、濁、填、　、佛等、軌レモ
其基本二於テ、上述肯定的若クハ否定的訴訟繋属主義ノ外二出
デザノレモノニシテ、特畠異ナレノレ黙ヲ墨グノレナラバ、慮訴張制
主義ノ全ク棄テラレタノレコト、叉、當事者同等主義二基キ、期
日ノ解怠轟因ル塵置ヲ、原告蛇二被告二付キ同一ナラシメシコ
ト等デアノレ。〔註二〕以下、我新法ノ規定二密接ナル關係アリト
認メラル・填民訴法ノ慨怠判決、虹二一九二四年ノ濁民訴訟法
改正律令二依ルr一件記録二基ク裁判」E且tsclleidung　mcLLage
der　Aktenヲ説明シ、之レヲ我新法ノ規定ト劃・比スルコトニ因
り、我新法ノ規定趣旨ヲ明確ナラシムノレ。
〔註一〕　更二詳細二知ラムトセバ、次ノ1如キ丈獣ガア7レ。　Hellwig3－Sy8tem，
　：Bd・LS・639亀WeismanP3－Lehrb・：Bd，L§93・VIf（S404鑑）l　Schim＆3
　＿D圭e　Ve蕊umnis　im　ZP。l　Kohier3－Arch．ziv．PL80．S。196乱etc．
〔註二〕各國ノ現民訴法ノ鋏席手綾二付テハ、次ノ丈献参照。
　Sc五三m秩：一我。鉱（｝；Kohler：一ProzessreehtligheForschungen。
第一、填地利民訴法ノ慨怠判決
　填民訴法ハ、第一同期日ナルト共後ノ辮論期日ナルトニ因
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り期日解怠ノ数果ヲ異昌スル。カ・ル法制ハ、近クハ佛民訴
法昌アリ、更二遡レノ苧、慮訴張制主義ノ影響ヲ蒙レル末期「・
一マ」法蛇二中世伊多利法晶淵源スノレノデアノレ。〔註一〕
〔註一〕本節IV」二四三頁参照。
當事者ノー方ガ、第一同期日二敏席シタル場合ニハ、日狸
民訴法ト同ジク所謂肯定的訴訟繋騒主義ヲ執り、出頭シタノン
當事者ノ申立二因リ、不出頭ノ當事者二勤シ、本案敗訴ノ敏
席判決ヲ爲ス。〔註一〕帥チ此場合ニハ、敏席シタル當事者ノ
提出昌力・ル書面ハ、一切之レヲ掛酌セズ、出頭シタノレ當事
：者ノ訴訟ノ目的二關スル事實上ノ供述昌シテ、既晶提出シタ
ノレ謹擦昌矛盾セザルモノヲ以テ眞實ト看倣シ、判決ノ基本ト
爲スノデアル（里箋毫農さ項！。
〔註一〕荷、第一同期日二於テ、被告ガ訴二付キ答辮書ノ提出チ命ゼラレナ
　ガラ、虜定ノ期間内二其答辮書チ提出セザPレトキハ、原皆ノ申立昌因リロ
　頭辮論期日チ定ム（同法三九八條一項）。而γテ此期日二於テハ．訴ガ訴訟
　婁件二欠鋏ナキ限り、出頭セ’レ原沓ノ申立二因り、殺皆ノ串頭ノ有無ゴ拘
　ラズ、殺：告敗訴ノ1本案闘席鋼決チ爲スモノトス（同上二、三項）。若シ原告
　ガ出頭セザπ！トキハ、手綾ノ休止トナ膨（同上四項）。
然ノレ昌第一同期日二當事者双方出頭シ、且ッ被告ガ命ゼラ
レタル訴ノ答辮書ヲ所定ノ期問内昌提出シタル後ニアリテ
ハ、當事者ノー方ガロ頭辮論期日二敏席スルモ、填民訴法ハ、
鉄席判決ヲ爲スペ：キモノ昌非ズト定ムル。即チ此場合昌ハ、所
謂否定的訴訟繋属主義昌依り、出頭シタル當事者ノ申立ヲ待
チ、敏席セル當事者ガ其時晶至ル迄晶提出シタル訴訟資料ヲ
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モ斜酌シテ裁判ヲ爲スノデアル（晃発藻）。要之、r當事者ノ惚怠
ハ遡及セズ」トノ原則二立チ、’解怠二因ル不利盆ヲ將來二向
ツテノミ負ハシムノレノデアノレo〔粧一〕
〔笠一〕　Kle三n・Engel：一Der　Zivnproze3号Ce5もerreiehβ，鼠285∫Nemn昆m3一
　呂．2L．e。　S．　1248。
更昌詳言スルナラバ、此場合ノ本案判決ハ、前同期日二至
ル迄二爲シタル営事者双方ノ辮論並昌謹振調ノ結果ヲ以テ判
決ノ基本ト爲スノ外、更二其期日昌於ケル出頭當事者ノ辮論
拉二謹擦調ノ結果ヲ篭掛酌スベク、而シテソノ出頭當事者ノ
新タナル事實上ノ供述ガ、既二提出シタル書面ノ内容若クハ
從前ノ供述ト犠鯛スル場合ニハ、豫メ準備書面ヲ以テ通知シ
タノレモノニ限リ、判決ノ基本トシテ掛酌セラレル。以上ハ、
我新法ノ下二於テ、辮論綾行期日昌當事者ノー方ガ敏席シタ
ル場合ト大膿二於テ同一デアルガ、〔註一〕特二注意ヲ要スル
鮎トシテ、填民訴法昌在リテノ・、我新法ト異ナリ、敏席セル
當事者二封シ自自ノ推定ヲ爲サヌ。〔註二〕從ツテ出頭セル當
事者ガ、其期日二於テ新タニ主張シタル事實昌封シテハ、適
當ナル読擦方法ヲ併セテ申出デナケレバナラヌ。〔註三〕帥チ
受訴裁判所ハ、此期日二於テ、出頭當事者ノ申出ニカ・ル此
等新謹篠方法ヲ取調ブルノ外、荷、敏席當事者ノ主張事實ニ
シテ、術謹擦ヲ必要トスルモノアルトキハ、既二其者ノ提出
シタル準備書面若クハ調書二記載セラレタル適當ノ謹檬方法
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ヲ取調ブペ：ク、〔註四〕之レガ爲メ共期日二辮論ヲ終結シ得ザ
ルトキハ、更二辮論績行期日ヲ指定スベキモノトスル。而シ
テ此績行期日ニハ、前同期日二敏席セル當箏者ハ、輩二呼出
サノレ・二止マリ、自ラ辮論ヲ爲シ、叉、謹擦調二墾加スルコ
トヲ得ヌ。蓋シ此期日ハ、塀怠アル前同期日ノ延長ナルガ故
デアノレ。〔註五〕
〔註一〕本節III・第二（二四〇頁）以下参照。
〔註二〕　Neumann：一Kommentar，：Bd．II．鼠1248・
〔註三〕前同期日二主張シタンレ事實ハ、相手方ガ之レチ孚く・バ棄ヨリi澄擦ガ
　必要トナリ、之レテ孚ハザリシナラバ、一般ノ規定二俵り自白チ推定セラ
　ル、ガ故二問題ナシo
〔註四〕Neumam＝一乱・我．O．S．1248．
〔註五〕Neumann：一＆・a・（》S．1250．
要之、填民訴法二於ケル慨怠判決Vers蝕mUDgsurteiD・、
〔註一〕第一同期日ノ慨怠ナルト、其後ノ辮論期日ノ塀怠ナル
トニ因り、判決ノ基本昌於テ全ク異ナノレ。而シテ此惚怠判決
二封シテハ、控訴ノ申立ノミヲ許シ（異塗爆）、日、濁民訴法ノ
敏席判決ノ如ク、敏席當事者ヨリ故障ノ申立ヲ爲スコトヲ得
ヌ。此控訴申立ニハ、控訴理由二制限ナク、凡ベテノ事實上
並二法律上ノ不服ヲ主張シ得ルノ外、唯二〕敏席當事者ガ控
訴ヲ爲シタル場合ニハ、尚、惚怠ナカリシコトヲモ控訴理由
ト爲シ得ル（璽薩冨義）。而シテ敏席當事者ノ控訴申立ガ慨怠ナ
カリシコトヲ理由トスルトキハ、控訴裁判所ハ、口頭辮論ヲ
経ズシテ決定ヲ以テ共裁判ヲ爲スモノニシテ、慨怠ナカリシ
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場合畠ハ、原判決ヲ魔棄シ、第一審受訴i裁判所晶差戻スノデ
ア・レ（羅軸誰騒）．
　〔註一〕條女ニハ、特二癬怠判決ト稚セザ’レモ、被告ノ恋訴後ノ辮論期日ノ
　　解怠二因η言渡ス列決（同法三九九條）モ亦塀怠列決ニシデ、此列決二封
　　スPレ控訴昌付テ♪・、同法四七一條四號ノ滴用チ受〃’レ。VgL　Neum霊mn：一一
　　a．a．0．S．1414。
　〔註二〕　Neum鵠m1：一釦翫O．S．1415．尤モ輕微講’件B謎gatells！1chenナFレトキ・
　　ハ、鋏席當事；者ヨリ慨怠ナカリシコトチ理1由トシテノミ控訴チ露シ’得’レニ・
　　止マ’レ（同法五〇一條）。
　次二控訴審二於ケル當事者ノ期日塀怠二付テハ、填民訴法
　ハ、第一審二於ヶルト其取扱ヲ異ニシ、當事者ノー方ノミナ
　ラズ、双方ガ敏席シタル揚合ト錐モ、控訴二付キ辮論ヲ爲シ、
控訴状虹二提出セラレタル準備書面ノ記載ヲ掛酌シテ裁判ス
ペキモノ碇ムノレ（壁篠）．
第二、一九二四年ノ濁逸民訴法改正律令二依ルr一件記録昌基
ク裁判」
　一九二四年ノ濁逸民訴法改正律令ハ、從來ノ敏席手績ヲ其
　儘二存置スル外二、「一件記録昌基ク裁判」Enもscheidung　mcl・
Lage　der　Aktenナル制度ヲ設ケタ。帥チロ頭辮論期日二當
　事者ノー方ガ解怠シタノレ揚合、出頭シタル當事者ハ、敏席判
　決昌代へ、r一件記録二基ク裁判」ノ申立ヲ爲シ得ルト同時㍉
　當事者双方ガ期日ヲ慨怠シタル場合昌ハ、受訴裁判所ハ、其
　自由裁量二因り、同ジク「一件記録昌基ク裁判」ヲ爲スコト
ヲ得（壁三弦働．
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「一件記録昌基ク裁判」ハ、填民訴法二於テ被告ノ慮訴後ノ
ロ頭辮論期日昌當箏者ノー方ノ慨怠シタル場合ト同ジク、否
定的訴訟繋驕主義二立脚スルモノニシテ、前同期日二至ル迄
ノロ頭辮論並晶謹櫨調ノ結果ノ外、未ダロ頭辮論二顯出セズ
ト錐モ、既二相手方二迭達セラレシ準備書面昌記載ノ事項ヲ
モ、爾、訴訟資料トシテ勘酌スル。出頭セノレ當事者ハ、其期
日昌於テ、新車實ヲ主張スノレコトヲ妨ゲザノレモ、適當ナル時
期二於テ、豫メ其事實ヲ相手方二書面ヲ以テ通知シナケレバ
ナラヌ（竪湊…義〉。此r一件記録二基ク裁判」ヲ爲スニ當リテ
ハ、填民訴法三九九條二依ルト同ジク、敏席當事者二i封シ自
自ノ推定ヲ爲サ・・ルヲ以テ、〔註一〕出頭當事者ハ、其期日二
於テ新タニ主張シタル事實昌付キ適當ナル謹援ヲ申出ヅル必
要ガアル。
〔註一〕：Rc8enberg：一Lehrb．鼠323．
此クノ如ク、濁民訴法改正律令ノ定ムル「一件記録昌基ク
裁判」ハ、口頭辮論二基クノ外、更二書面審理ヲ以テ判決ノ基
本タル訴訟資料ヲ聚集スルモノ昌シテ、此鮎、我新法一三八
條ノr書面審理二依ル辮論ノ擬制」ト同ジ。併シナガ同法ハ、
書面審理ヲ以テ、飽ク迄口頭辮論二封スル從タラシメムトシ
テ．此r一件記録二基ク裁判」ヲ爲スニハ、從前ノ期日昌於テロ
頭辮論ノ爲サレタノ・計ヲ以秘要條伽スル（継麗屡條）．
從ツテ最初ノロ頭辮論期日二相手方ガ敏席シタルトキハ、敏
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席判決ノ申立ヲ爲スニ非ズムバ、辮論ノ延期ヲ爲ス外ナク、
又、双方ガ敏席シタルトキハ、裁判所ハ、職梅ヲ以テ新タナ
ノレロ頭辮論期日ヲ定メテ之レヲ當箏者昌通知シ、叉ハ手績ノ
休止ヲ命令スル（屡渉三養一）。
　此r一件記録昌基ク裁判」ハ、當事者門方ノ敏席ノ場合ニ
?、? 頭當事者ノ申立二因り、叉、双方敏席ノ揚合ニハ裁判
所ノ自由裁量二依ルコト上述ノ如シ。併シナガラ此裁判ヲ爲
スニハ、素ヨリ其期日畠於テ訴訟ガ裁判ヲ爲スニ熟セシコト
ヲ必要トシ、〔註一〕未ダ裁判ヲ爲スニ熟セザルトキハ、假令、
出頭當事者ガ此申立ヲ爲スモ、更二辮論績行期日ヲ定メテ當
事者双方ヲ呼出スノデアル。〔駐二〕而シテ此績行期日ニハ、
縛二敏席セル當事者モ亦、出頭シテ辮論ヲ爲シ得ペク、結局、
前同期日ノ敏席二因り何等ノ不利盆ヲ蒙ラザノレコト、我新法
昌於ケノレト同ジ。即チ期日慨怠ノ結果ヲ其期日二局限シ、填
民訴法ノ如ク爾後二及ボサシメヌ。〔註三〕
　〔註一〕Stein－Jonas3－K・mmentar，Bd・Lzu§251aIIL1・（S・601）・3
　Rosenberg：一工』ehrb．S・321・
　〔註二〕　禽、當事者双1方欲席ノ場合ニハ、裁判所ハi新タナ膨口頭辮論期日チ
　定メ得ルノ外、手績ノ休止テ命ズかコトチモ得ル（同法二五一條8二項）Q
　〔註三〕本節IV・二四七頁参照。
　此r一件記録二基ク裁判」ハ、其期日二於テ直チニ言渡サ
ザノレ黙昌特長ガアル。即チ裁判所ガ、此裁判ヲ爲スノ條件ヲ
具備セリト認ムルトキハ、少クトモー週問ヲ隔テ其言渡期日
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ヲ定メ、飲席セル當講者晶勤シ書留郵便ヲ以テ此期日ヲ通知
スル。而シテ敏席當事者ハ、自己ノ過矢ナクシプ辮論期日二出
頭セザリシコトタ疏明シテ、共判決ノ言渡ヲ爲サ・“ランコト
ノ申立ヲ爲シ得＾ミク、裁判所ノ・、此申立ヲ理由アリト認ムル
　トキハ、判決ノ言渡ヲ爲サズシテ、新タナルロ頭辮論期日ヲ
指定スノレ（墜三㌫瓢噸）・〔駐一〕斯クシ徹席當輔調シ
プハ、原1伏同復ノ飴地ヲ典フルト共二、裁判所二封シテハ、
判決原本作成ノ期間ヲ典へ、叉、敏席當事者二塀怠ナヵリシ
場合二存スル無用ナル判決原本作成ノ勢ヲ省イタノデアル。
　〔註一〕SteinJ・nas：一K・n・ment｛lr，：Bd・：Lzu壱251轟IIL4・b・（S・603）
　控訴審二於ケル當事者ノ期日慨怠二就テモ、亦第一審ト同
　ジ。帥チ當事者一方ノ敏席ノ場合、出頭セル當事者ハ、敏席
判決／申立ノ外、r一件記録二基ク裁判」ノ申立ヲモ爲シ得ベ
ク、叉、當事者双方敏席ノ場合ニハ、裁判所ハ其自由裁量二
依り、「一件記録二基ク裁判」ヲ爲シ得ル（里塗羨）。〔註幽〕
　〔註一〕：Ro総nberg：一Lehrb・鼠443・鼠
要之、填民訴法ハ、佛民訴法二倣ヒ、當事者ノ期日慨怠ヲ第
一同期日ノ癬怠ト其後ノ辮論期日（被告ノ慮訴後ノ期旧）ノ憐
怠トニ分チ、前者二在リテノ・敏席判決（兇婆藤）、後者二在リテハ、
敏席當事者ノ提出昌力・ル訴訟資料ヲモ掛酌シタル解怠判決ヲ
言渡スモノトシ（塊覧藤）、濁民訴法改正律令二依ルr一件記録二
基ク裁判」ハ、大髄二於テ、此填民訴法三九九條二依ル癬怠判
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決ヲ踏襲シタノデアル。枝葉ノ黙ヲ除キ、爾者問ノ著シキ相違
トシテハ、濁民訴法改正律令ハ、依然トシテ、凡ペプノロ頭辮
論期日晶於ケル営事者一方ノ敏席二付キ歓席手績ヲ存置シ、第
二同以後ノロ頭辮論期日二在リテ・・、出頭當事者二封シ、敏席
判決ノ申立ヲ爲スカ、叉・・r一件記録昌基ク裁判」ノ申立ヲ爲
スカノ選揮ノ鹸地ヲ與へ、叉、填民訴法ト異ナリ期日慨怠ノ不
利盆ヲ其後ノ期日二迄及バシメズシテ、出頭セル當事者ガ假令
r一件記録二基ク裁判」ノ申立ヲ爲スモ、其期日二於テ辮論ヲ
絡結セザルトキハ、其績行期日ニノ・、智二敏席セル當事者モ亦
出頭シテ辮論ヲ爲シ得ルモノト定ム。
新法一三八條ノ規定ハ、以上、濁、填ノ法制、就中、濁民訴
法改正律令ノ定ムルr一件記録二基ク裁判」ヲ模倣セシモノナ
ルモ、彼ト著シク異ナレル鮎ト云ヘバ、我新法昌在リテノ・、敏
席手績ヲ全腰シタルコト、敏席當事者昌封シ自白ノ推定ヲ爲ス
コト、出頭當事者ノ申立ナシト錐モ、職権ヲ以テ出頭當事者昌
辮論ヲ命ジ得ルト同時晶、假令其申立アリ、叉、出頭當事者ノ
辮論二依り訴訟ガ裁判ヲ爲スニ熟スペキ場合ト錐モ、其自由裁
量二因りi辮論ノ延期ヲ爲シ得ルコト、並二敏席當事者亀封シ、
｛解怠ナカリシコトヲ理由トスル原欺同復ノ途ヲ全ク奥ヘザルコ
ト等デアル。
V．新法ノ批欝
新法ノ起章者ガ、敏席手績ヲ全磨シ、新法一三八條ノ規定ヲ
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以テ代ヘタルハ、頗ル英断二似タルモ、元來、新法起草者ノ計劃
ノ・、カ・ノソ徹底セルモノニ非ズ、奮法ノ敏席判決ノ制度ヲ改メ
テ、從來ノロ頭辮論並二謎擦調ノ結果ヲモ判決ノ基本トシテ斜
酌シ、且ツ訴訟促進ノ見地ヨリ故障ノ申立ヲ許サ・申ル程度ノモ
ノデアツタ。新法一三八條二該ル起草委員原案一三〇條ニハ次
ノ如ク規定セラレタ。
原案一三〇條　原告ガロ頭辮論ノ期日二出頭セズ、叉ノ・出頭
　スルモ本案ノ辮論ヲ爲サ・リレトキノ・、訴状二記載シタル事
　實ハロ頭辮論二於テ之ヲ提出シタルモノト看倣シ、出頭シ
　タル被告二辮論ヲ命ズノソコトヲ得。
即チ此規定ノ・、原告ノ期日敏席ノ揚合ノミヲ規定シ、被告ノ
期日敏席ノ揚合ヲ包含シテ居ラヌ。蓋シ起草委員ノ考ヘトシテ、
當事者一方ノ敏席ノ揚合ニモ、口頭辮論ノー般原則昌遵ヒテ辮
論ヲ進行スベク、從ツテ出頭當事者ノ新タナノソ陳述ハ、敏席當
事者昌於テ自白シタルモノト看倣シ、叉、敏席當事者ノ主張事
實ハ、前同期日二至ル迄二鐙篠方法ノ申出ナカリシトキノ・、詮
明ナキモノト倣ス昌在り、本條ハ、唯、原告ノ期日敏席ノ場合、
審理ノ目的ヲロ頭辮論晶顯出セシメ、之レヲ以テ被告ノ爲ス辮
論ノ基本タラシムノレ昌止マル。〔註一〕
　〔註一〕民訴法改正調査委員會遽記録三六四頁以下蚊二同上績巻九〇頁参照
然ノレ昌原案二依レバ甚ダ不當ノ結果ヲ招來スルモノニシテ、
最初ノロ頭辮論期日二在リテノ・、原告ノ歓席ハ被告ノ敏席一叱
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シ遙ヵ昌有利ナル地位ニアリ、共後ノ期日二在リテノ・、飲席當
事者ヲシテ著シク不利盆ノ地位二陥ラシムル。〔註一〕兎二角此
原案ハ、調査委員禽二於テ激シキ論孚ヲ惹起シ、一九二四年ノ
濁民訴法改正律令ノ影響ノ下二、原案一三〇條ノ規定ヲ被告敏
席ノ揚合二及ポシ、且ツ敏席當事者ノ爲メ書面審理ヲ以テ辮論
二代7ノソコト・シテ、新法一三八條ノ規定トナツタノデアノレノ。
　〔註一〕　最初ノロ頭辮論期日二破告・ガ散席ス’レナラバ、訴状昌言己載ノ：事實ハ悉
　　〃自白シタPレ毛ノト看徹サ7レ・ガ故二、其期臼二辮論チ終結ス’レナラバ敗訴
　　スPレノ外ナ〃、結局、醤法ノ敏席列決チ受ク’レニ等シグ、而カモ故障ノ申立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匂　　ヲ・：爲γ得ザか不利盆ガアパ。反之、原告散席ノ揚合ニハ・訴状二記載ノ事實
　　：ガロ頭辮論二提出セラレタかモノトi看倣サル・ガ故二．出頭‘ヒか被告づ」“原告
　　ノ請求テ否認ス’レモ、直チニ其請求痩去阪ラ～レ・モノニ非人況ンヤ修正
　　原案二俵レバ、「事實」チ『事項』ト改メ鉤レチ以テ、鳳皆ガ訴状二謹擦方法
　　チモ記載スかナラバ、最初ノロ頭辮論期日ノ敏席ハ、原告ノ爲メ殆ンド何等
　　ノ不1利盆チ齋ラサ“ルコト・ナ’レo
　　然か二第二同以後ノロ頭辮論期日ノ敏席謁在リテハ、原皆、被告チ問ハズ鋏
　　席當：事者二著ジ〃不利盆チ員ハジムか。郎チ出頭當事者ハ、豫メ準備書面チ
　　以テ通知・ヒシコトヲ條件トスρモ（原案二一一條、師チi新二四七條）、此期日
　　二於テ新タナ’レ事實チ主張シ得ルニ反シ、敏席當事者力“前同期日以後昌提出
　　シタ’レ準備書面二記載ノ事項ハ、凡ベテ剣決ノ基本トシテ欝酌セラレズ・而
　　カモ其鋏席ノ儘二言渡サレタパ列決二封γ、奮法ノ敏席剣決二於ケかガ如ク、
　散障ノ申立、其他二俵か原状同復ノ方法ガ與く・ラレテ居ラヌ。
　新法一三八條ハ、カ・ル経過晶テ、其起草委員二一定ノ方針
ナク、党協的昌成案トナリシガ爲メ、其規定スル所、如何ニモ
不徹底且ッ不熟デアル。加之、忽卒ノ際、充分細部二亙ル推敲
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考慮ヲ爲ス暇ナカリシカ、或ハ叉、起草委員ノ考慮ノ及バザリ
シカハ知ラザルモ、カ・ノレ重大間題二付キ、漫然、輩簡ナノレー
ケ條ヲ設ケテ、他ハ悉クロ頭辮論ノー般原則晶遵ハシメタルガ
如キ、鯨リニ大謄ナル態度ト云ハザルヲ得ヌ。吾人ハ、新法ノ
規定スル所昌付キ、藪多、批難スベ：キ鮎ヲ有スノレモ、ソノ観過
シ得ザルモノ若干ヲ墾グレバ次ノ如シ。
第一、準自白ノ規定二依り、鉄席當事者二封シ自白ノ推定ヲ爲
スコトハ、根本的ノ謬リデアノレ。
　新法ガ敏席手績ヲ全壌シタルハ、此手績ガ、屡々、狡滑ナ
ノレ當事者二依り訴訟遷延ノ策二利用セラレタル昌因ルモ、主
　トシテ其判決ガ實膿的眞實二合致セザル昌因ル。敏席判決ハ、
既述ノ如ク、所謂、肯定的訴訟繋属主義二則ノレモノ晶シテ、訴
訟法ガ営事者晶勤シ眞實ヲ陳述スルノ義務ヲ課シ、當事者モ
亦、訴訟二於テ眞實ヲ陳述スノレヲ常ト爲スナラ漣、其判決ハ
概シテ實髄的眞實昌合致スベキ理ナルモ、〔註一〕未ダ法律上
當事者二嵩シ實艦的眞實ヲ述プベキ誠實信用ノ義務P伍c猛
der　Treu　u．G1＆ubenヲ負2・シメザル現在ノ訴訟主1義ノ下昌
在リテハ、敏席判決ガ、多クハ實燈的眞實二合致セザルペキ
　ハ素ヨリ當然デアノレ。
　〔註一〕「フイズマン」ハ云フ。溢革上、肯定的訴訟繋薦圭義ハ、常昌當事者
　　ノ「眞正義務」Wahrbeitsp伽五tノ採用二懸膨ト。Weism乱nn：一：Le五rb・
　　Bd．1．§93．VII．3。（鼠405）。
　去レバ當事者二封シ、實禮的眞實ヲ陳述スルノ義務ヲ課セ
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ザノレ訴訟主義ノ下晶於テ、欝廓者一方ノ審理二依リ、可及的
實禮的眞實二蓮1キ判決ヲ爲サシメムトスノレモノ、即チ所謂、
否定的訴訟繋属主義ニシテ、前記、填民訴法三九九條ノ定ム
ル被告ノ慮訴後ノロ頭辮論期日二於ケル當箏者一方ノ審理晶
依ル裁判、並二濁民訴法改正律令ノ定ムルr一一件記録二基ク
裁判」ハ、軌レモ此主義昌擦ノレ。此主義二在リテハ、當事者ノ
i辮論昌依り、可及的二實禮的眞實ヲ聚見セムトスルモノナレ
バ、敏席當事者二封シ直チニ自白ノ推定ヲ爲シ、出頭當事者
ノ新タナル陳述ヲ鉄席當事者二於テ自白シタルモノト看倣ス
ベキ昌非ズ、敢ヘテ敏席営事者二封シ自白ノ推定ヲ爲スガ如
キハ、即チ此主義ノ破壊二外ナラヌ。〔註一〕去レ・“コソ、前
記、濁、填ノ法制ハ、敏席判決ノ場合ト異ナリ鉄席當事者二
，封シ自白ノ推定ヲ爲スコトヲ避ケタノデアノレ。
　〔駐一・〕倫、準自白ノ規定夫レ自醗トシテ、當事者一方ノ期日鋏席ノ場合昌
　準用スベカラザノレコトハ既昌之レチ違ベタ。本稿ニニ七頁以下参照。
然ル晶我新法ハ、折角、敏席手績二代へ新法一三八條ヲ新
設シ、形態二於テ否定的訴訟繋属主義ヲ執リナガラ、他面、
敏席當事者二鋼シテ準自白ノ規定ヲ以テ在ムノデァル。〔註一〕
是レガ爲メ、敏席判決二比シ遙力煩雑ナル手藪ヲ脛テ裁判ヲ
爲シナガラ、依然トシテ其裁判ハ、實膿的眞實二合致セザル
ノ」臓ヲ胎サナケレバナラヌ、斯クナラバ、寧ロ輩簡ナノレ1映席
判決ヲ存置スルヲ優レリトスル。
〔註一〕本稿、二二七頁並二二三八頁参照。
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　新法ノ起草者ガ、カ・ル根本的ノ錯誤ヲ敢ヘテ爲シタルハ、
一昌訴訟ノ促進ノミニ急ニシテ、當事者一方ノ審理昌依ル辮
論ノ構成二付キ、充分ノ研究卜考慮トヲ飲キタルニ由ノレ。
第二、本條昌依ル辮論ヲ以テシテハ、充分二訴訟資料ヲ聚集シ
得ザル場合紗ナシトセズ、然ルニ我新法ハ當事者ノ期日塀怠
ノ結果ヲ其期日二限定スルヲ以テ、屡々、敏席當事者ヲシテ、
共期日慨怠昌因ル不利盆iヲ不當昌免レシムル。
　新法二依レバ、一三八條ノ規定二遵ヒ出頭當事者ガ辮論ヲ
爲スコトニ因り、訴訟ガ判決ヲ爲スニ熟スルトキハ辮論ヲ絡
結スペク、然ラザレバ更二期日ヲ指定シテ辮論ヲ績行スルモ
ノ昌シテ、其績行期日昌ハ、響二敏席シタル當事者ガ出頭シ
テ辮論ヲ爲スコトヲ妨ゲヌ。然ノレ昌同條ハ、敏席當事者ガ既
昌提出シタル訴状、答辮書其他ノ準備書面二記載シタノレ事項
ヲモ訴訟資料ト爲スペク規定スルガ故晶、豫メ準備書面昌詳
細二亙ル事實ヲ記載シ、i歎多ノ謹擦方法ヲ羅列シテ提出シ置
クナラバ、口頭辮論期日昌敏席スルモ、其儘、辮論ヲ終結セ
ラル・虞レ絶封昌ナシト云フモ過言昌非ズ。斯クノ如クムノヘ
訴訟ノ促i進ヲ目的トスノレi新法一三八條ガ、反ッテ悪辣ナル當
事者ノ爲メ、訴訟遷延ノ策昌利用セラル・コト・ナル。
　此織二關シテハ、濁、填民訴法共昌相當ノ考慮ヲ沸ヒ、填
民訴法ハ、敏席當事者ヲシテ、其後ノ期日昌於テ訴訟資料ヲ
提出スル槽利ヲ失ハシメ、叉、濁民訴法改正律令ハ、訴訟ガ
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　未ダr一件記録二墓ク裁判」ヲ爲ス昌熟セザル場合昌付キ、
　別二敏席判決ノ申立ヲ爲スノ途ヲ拓イテ居ル。元來、我i新法
　一三八條ハ、書而審理ヲ以テ敏席営事者ノ爲メ訴訟資料ヲ聚
　集スノレモノナレバ、填民訴法二倣ヒ、相當ノ程度昌於テ、鵬
　怠ノ結果ヲ其後ノ期日二及漣シムルヲ至當ト考フル。〔註一〕
　軌レニセヨ、敏席當事者ガ共期日塀怠二因ル不利盆ヲ不當二
　免ル・ノ途ヲ杜塞スベク相當ノ考慮ガ望マシカッタ。
　　〔註一〕填民訴法ノ下二、期日二齪怠セル當喜者二封シ、爾後訴訟資料チ提
　　出シ得ザFレ失樒ノ妓果チ員ハジムノレコトハ、別段二共規定アンレニ非ズ、解
　　繹上ノ通説トシテ、績行期日チ其惚怠セル期日ノ延長ト看徹スガ故デアル
　　Vg1．Neumann：一＆．乱O。S．1250．
　　　カ・ル解繹ハ、我新法ニアリテ、亦必ズシモ不能デハナイ。併シナガラ
　　我新法一三八條ハ、嘗事者ノ期日敏席ガ止ムコトチ得ザ1レ理由二出デシヤ
　　否ヤチ匠別セズ、而カモソノ止ムコトチ得ザリシ場合ト錐モ、原状同復ノ途
　　チ設ケザノレチ以テ、此等ノ鮎チ適當二改ム1レコトナクシテ、唯、塊民訴法
　　二於う・かガ如ク、當事者ノ期日癬怠ノ数果チ後日二及バシムァレ解繹チ爲ス
　　コトハ、甚ダシキ不當ノ結果二立チ至ラザルチ得ヌ。
第三、後日、敏席當事者二慨怠ナカリシコト判明セシ場合二付
　キ、適當ナル救濟規定ヲ設ケザリシハ不當デアル。
　　新法一三八條二依レバ、出頭當事者ノー方的辮論ヲ以テ辮
　論ヲ終結シタル場合、敏席當事者あ、止ムコトヲ得ザル事由
　二因ソ期日昌敏席シタルコトヲ疏明スルモ、原験二同復セラ
　レムコトノ申立ヲ爲シ得ルニ非ズ。唯、僅カニ、未ダ判決言
　渡前ナルトキハ、裁判所ノ自由裁量二因ル辮論再開ノ命ヲ期
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待シ得ル晶過ギヌ。
　元來、當箏者二期日敏席ノ不利盆ヲ負ハシムルハ、ソノ故
意叉ハ過矢二基ク場合昌限ルヲ相當トスペク、i新法ガ、凡ベ
テ當事者ノ期日敏席ヲ同一覗シテ、慨怠ナヵリシ場合昌於テ
原歌ノ同復ヲ要求シ得ベキ適當ノ救濟規定ヲ設ケザリシハ、
敏席當事者二醤シ酷二失スル。濁、填ノ民訴法ガ、軌レモ敏
席當事者二野シ原児犬同復ノ途ヲ設ケシコト既述ノ如シ。此黒占
ニモ、亦相當ノ考慮ガ望マシカツタ。
第四、本條二依リ、出頭當事者昌辮論ヲ爲サシムルニ付キ、裁
判所二典ヘラレタル職権ガ鯨り晶過大デアノレ。
　新法二依レバ、裁判所ハ、出頭セルー方ノ當事者二辮論ヲ
爲サシムルニ付キ、出頭當事者ノ申立ヲ必要トセズ、叉、其
申立二拘束セラレザノレモノニシテ、假令、其辮論昌依リ訴訟
ガ判決ヲ爲スニ熟スベキ揚合ト錐モ、自由ナノレ裁量昌因り、
辮論ヲ爲サシメズシテ、i辟論ノ延期ヲ命ズノシコトヲ得。叉、
出頭當事者ノー方的辮論ヲ以テ辮論ヲ終結シタル揚合、上述
ノ如ク敏席當事者ニハ、其敏席ノ止ムコトヲ得ザリシ事由ヲ
疏明シプ原状二同復セラレムコトノ申立ヲ爲メノ権ナク、此
揚合ニモ、裁判所ハ、其自由ナル裁量二因り辮論ノ再開ヲ命
ズノレコトアノレニ過ギヌo
　當事者ノー方ガ期日二敏席シタル儘、辮論ヲ進行シ絡結ス
ノレコトハ、當事者双方ノ爲メ重大ナル利害關係アル問題デア
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　ノレ。然ラバ此場合二付キ當事者ノ椛限ヲ奪重シテ、其利盆ヲ
　自働的二主張シ、確保シ得ルノ規定ヲ設クルコト、洵二執ノレ
　ベキ策ナルニモ拘ラズ、新法ガ、凡ベテ裁判所ノ職構事項ト
　シテ共自由裁量二委シタルハ、鯨リニ當事者ノ権限ヲ無親シ、
必要ノ程度ヲ超エテ職梅ノ範園ヲ鑛張シタルモノト云ハナケ
　レバナラヌ。訴訟法ハ、唯、當事者ヲ拘束シ、叉、當事者ノ
　ミヲ拘束スノレ規定デハナイノデアル。斯ク必要ノ程度ヲ超工
裁判所ノ職権ヲ過大ナラシメタノレハ、表面的昌ハ如何ナル理
由アリトスノレモ、畢寛スルニ起草委員ガ、有識、不識ノ問二
抱ク官僚主義的思想ノ登露二外ナラヌ。
第五、敏席手績ヲ全壌シタルハ、些力早計デアノレ。
　敏席手績ガ、屡々、狡猪ナル當事者ノ爲メ訴訟逞延ノ策二
利用セラレ、又、共判決ガ概シテ實膿的眞實昌合致セザルゴ
　トハ、再ピ愛晶贅言スル迄モナイノデアノレガ、他面、敏席判
決昌ハ、i棄プ難キ長所モアル。
　帥チ當事者ガ、訴訟ヲ支持スノソノ意思ナキカ、若クハ英意
思ヲ喪ヒタル場合、明白二請求ノ拗棄若クハ認諾ヲ爲スカ、
然ラズム・“相手方ノ主張事實ヲ自白スルナラバ、別段晶問題
　ナシトスルモ、多クハカ・ル場合、其當事者ノ期日ノ敏席ト
　シテ現ハル・ヲ常トスル。斯ク訴訟ヲ支持スル意思ナキ敏席’
　當事者二封シテハ、敏席判決ヲ以テ敗訴セシムノyモ、敢ヘテ
　不當ナリト言ヒ得ザルト同時二、カ・ル當事者ハ概シテ故障
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ノ申立ヲ爲サ・・ノレガ故二、共儘事件ノ絡了トナリ、著シク裁
判所ノ負櫓ヲ輕減スルコト・ナル。明確ナル統計ヲ敏クモ、
從來、敏席判決ヲ以テ終了セノレ事件ノ藪、割合昌多藪＋ルコ
トハ、此事實ヲ如實二示スモノニシテ、濁、填ノ訴訟法ガ、
敏席判決ヲ全塵シ得ザリシ理由モ亦愛二存スル。去レバ敏席
手績ノ長所ヲ残シテ共短所ヲ去ノレガ爲メニ2・、濁民訴法改正
律令ノ如ク、出頭當事者二i封シ、共時ノ訴訟ノ状勢二因リ、
　「一件記録二基ク裁判」ヲ求ムルト、敏席判決ヲ求ムルトノ
選揮ノ餓地ヲ與フルコト、或ハ賢明ノ策ナリトモ考ヘラレル。
　然ルニ新法ハ敏席手績ヲ全磨シタルヲ以テ、敏席當事者ガ
既二訴訟ヲ支持スノレノ意思ヲ鉄キタル揚合ト難モ、禽、凡ペ
テノ雫織ヲ整理シテ判決ヲ爲スノ外ナク、裁判所ノ負澹著シ
ク過重ナラザルヲ得ヌ。現在ノ裁判所ノ能率ヲ以テシテハ、
新法ノ規定ハ、個々ノ訴訟ノ促進ヲ圖ツテ、反ツテ全禮的二
訴訟事件ノ澁滞ヲ來サ・“ルヤヲ虞ル。幸ニシテ事件ノ澁滞ナ
　シトスルモ、無盆ナル勢力ノ濫費ナリト云7批難ハ、畢二之
　レヲ免ル・コトヲ得ヌ。
第六、其他、規定トシテ推敲ノ不足セルコトハ、既二夫々、各
所ニテ述ベシガ如ク、著シキハ、同條晶r最初二爲スペキロ
頭辮論ノ期日」ト云7モ、其意味甚ダ不明瞭昌シテ疑義ノ鹸
地ヲ貼シ、〔註一〕叉、同條二依リ敏席當事者ガ陳述シタルモ
　ノト看倣サル・書面中二、準備手績調書ヲ敏ケルハ、準備手
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　績二關スノレ基本方針ノ攣更二件7條文整理ノ疎漏ナリシ晶由
　ル。〔註二〕カ・ノレ瓢ヲ措クモ、起草者ガ、鹸リニ條文ノ軍簡
　ナラムコトヲ欲シタノレ爲メカ、問題ガ重要ニシテ、關係スル
　贋ノ範園庚キニ比シ、條文ノ簡明二過グル嫌ヒガアノレ。簡明
　ニモ程度アリ、簡明二過グルハ、問題二付キ確タル腹案ナシ
　ト云フコト・モナル。
　〔註一〕　：本節1：L（二三四頁）参照。
　〔註二〕承節IIL第一、1・（二三七頁）参照。
要之、新法一三八條ハ、其趣旨、目的二就テハ寧・賛成スベ
ク反封スベキニ非ザノシモ、規定トシテハ、徹頭徹尾、失敗ナリ
予断言スルヲ揮ラヌ。早晩、必要ナルベキ修補ヲ止ムナクセラ
ル・コト・信ズルモ、差當り本條ノ蓮用二付キ、裁判所二甥シ
愼重ナル考慮ヲ望マザノレヲ得ヌ。
余ノ観ル所ヲ以テセバ、本條昌依ソ出頭當事者二一方的辮論
ヲ爲サシムルニ當リテハ、充分、鉄席當事者二付テ存スル事情
ト、其時二至ル迄ノ訴訟ノ経過トヲ斜酷シ、本條ノ濫用ヲ愼ム
ト同時二、本條二依リ出頭當事者二一方的辮論ヲ爲サシメタル
場合ト錐モ、充分二敏席當事者ノ主張ヲ明確ナラシムベク、直
チニ之レニ準自白ノ規定（藻二墨O）並昌攻撃、防禦ノ方法却下ノ
規定（褄三震九）ヲ以テ在ムベキ昌非ズ、之レガ爲メ結審シ得ザル
トキハ、　クトモー同ハ辮論ノ延期ヲ爲シ、新一二八條二依り、
鉄席當事者二封シ、次同期日二至ル迄二準備ヲ命ズルガ至當デ
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アル。更昌叉、本條昌依り、出頭當事者二i辮論ヲ爲サシメ結審シ
タノレ揚合ト錐モ、敏席當事者ガ、其敏席ノ止ムヲ得ザノレ事情二
因リシコトヲ疏明シタノレトキハ、辮論ヲ再開スルニ客カデアツ
テハナラヌ。若シ當事者ノー方ガ期日昌敏席シタリトテ、直チ
ニ本條二依り出頭當事者昌辮論ヲ爲サシメ、敏席當事者晶封シ
テハ、準自白ノ規定ト、前記攻盤、防禦ノ方法却下ノ規定（勢扉iii
項）トヲ以テ之レニ葎ミ、忽卒ノ問二結審スルノ基二出デ、後日、
其敏席ノ止ムナカリシ事實ガ判明スルモ、辮論ノ再開ヲ拒ムガ
如クムバ、徒ラニ訴訟ノ促進』ノミ急晶シテ、實燈的眞實登見
ノ誠意ナシト批難セラル・モ辮解ノ餅ナキ理デアル。
